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R E L A C I O N E S H I S P A N ^ A R G E N T I C A S 
EL EMBAJADOR DOCTOR AVELLANEDA 
^ tal manera *e lian ^gudi/^o 
í u e r r a la idea - ea ^ntinuento 
r u T n a c i o n a l i / a c l o u econom^, que. 
106 S n d o cómo M i s t a s e 
fü ;1 ^ l , ^ i u i ú n pública, inven . n 
f ?pS rails y pa.radójic^; y as! ha-
llnn do «súpernaoionailiismo efconomi-
1x1 .. «rlP librea anubio proteocionusia». 
S ' a W e ba^er oonver^er en la uiea 
tral tÍL1 la lu iLMOíiahzacMuü dot* ten-
^aaT'doe tendenoiívs sonr ía de has-
oada pueblo á sí mismo en la me-
i U ele lo posible, y la de crecer y 
ISansiionarse. P^r la _ pnmera cada 
E+ado busca sn airamiento ide os bs-
tetíós más í'uertea que puedan dañarle 
^ünónii< amente, y opoaie toda clase 
t nbMáculos á la concurrencia ex-
¿aniera lM>r medio do leyes ooncer-
lientes al ejercicio de lois derechos ci-
viles y de raindusiria. comercio y na-
fcí&ción per les extrañes (verbigra-
cia' prohibioión de adquirir propuda-
Lg terriiteriales. mmn.s, aguas, ras-
fticciones sobre las patentas, nayep-a-
n[ón derechos V Aduana prohibiti-
vos '"nrotectoTeis, etc) . "Por ila isecrun-
da á la inversa, procura penetrar en 
Iqs otros Estados, .sobre todo en los 
Íp4s débiües, para explotarlos oconó-
jnicamente. Mas como esto último es 
cada vez más difícil y costoso, los es-
fuerzos de los Estados europeos se di-
rigirán, el día die la pa,z, á la forma-
ción de coaliciones, «ententes», «zoll-
rere^ns». es decir, yastof? organismos 
iconómicos, oomplexivos de varios Es-
lados políticamente distintos^ y que 
Derseguirán el fin dle bastarse á isí mis-
po.- en la satisfaoción de sus necesi-
kdeis colectivas de todo género. Esta 
ê s la idea esencial del isupernaciomi-
lümac eoonómíeo, muy interesan te-
niente desenvuelta por el etconomista 
t̂alüino Manuel 
«YA nuevo organismo porlrá obli-
âr—<]iee ê te. autor—, á cualquier Es-
tado que forme porte de la coa/liciún, 
i sor proteccioniita : - tendríamos así 
m librecambio proteccionista.» E l pu-
l̂ícípt" italiano niurnta una. observa-
?ÍÓTI Ragr.z, que brindo á nuestros an-
ff!ófi.Íog enamorados d̂ eil librecambio 
mirles. 
tFn Estaco podrá «ex librecambis-
ta para los cereales; pero tendrá que 
is^iuanso entuuceis las comunicacao-
nes marítimas, el s<'ñorío de los ma-
9és, E l consumñlor pagará, en tal ca-
*), como contribuyente, un derecho 
•irtualíñente protector, bajo la forma 
de un impuesto foara ios aimamentos 
marítimo^; y este 'impuesto será el 
ooeto del librecambio, ó si se quierí'. 
¿1 oquivalente del impuesto aduane-
ro.» 
Los medios esenciales á nuestra 
existencia no deben depender de vo-
luntades extrañas: ipor nosotros mis-
Aios y -con nuestras propias fuerzas 
iiemois de crearlos. 
_ ^ero esta ley [d'e ila vida nacional 
feene que armonizarse con la necesi-
dad de la expansión, lev general del 
crecimiento de los Cuerpos sociaiies y 
«ey particular económica que en mu-
Oliais ramas de la producción exige 
fundes aoumlulacioneis de jKjtienoia» 
I)*oductorais y consumidoras. 
De grado ó por fuerza, esto es lo 
pue se nuiere íloírrar; mas siempre hay 
pile reailidzar sacrifioios. que os lo que 
»P desconoce ó in+onta e/ludir. 
. * por desconocerlo, nuestras rela-
ciones con k Améru-a española no son 
10 que debieran. Queremos para nos' 
tttms solos el iugo, lo mismo espin-
"lail que ninterial, de lois1 nexo--, que 
P^clamaraos entre Ja maldíre patria y 
«us hijnp emancioadas, y éstas, natu-
ralmente, se nesUten á compartir tal 
Prneno. 
^ i j l ideal expresado por Vázquez de 
^cila en estas tres palabras: «Esítiie-
cno», «Portugal'», o América», es de-
.lr. «el domiuio dei Eistreoho do Gi-
raltar, la Federación con Portugal y 
^ ^ f e d e r a d ó n espiritual con las Re-
Pu^hcas americanas frente al poderío 
yanqui,, podemos admitirlo todos los 
r*Pano\es, persuadidos "de que. al lle-
^ ' l a hora .lo-s .• aí-rincios, los iute-
, 9 e o o n ó m w - l a s t i m a d o s nos sal-
r*n al encuentro. 
»nlínCí0t0Tnwi ^ ,,'nco á l^s relaciones 
lina- v Ticuública Argcm-
y ^.p71'.-"71 nliima la más rica 
' - p ^ ^ i v a de Tl:spauoamér;< ;i. 
e^ui?T 1 '^Perta á la Argentina 
60 mMien ' Twvv t'rni'no'mod^o, unos 
tíiJnW'0ne,a ^•Sleia9' v ^ enviaba, 
"n'i T71!?01" ,'ir")- irin(tes de la guerra. 
la .id( 
l ic iu lo la ni.'ii^s desfavorauble para la 
Argentina y má.s ventajosa aun para 
Espacial' Ve creo ciue sí. iNo «espocili-
oai'é anota !a lumia y condiciones de 
amiplia.i- ist.L iüíeici.mhio. Me limito á 
aml.icar t-sla poeibdliiditvcl mediante cier-
tas r^ionuas aramvüiañas ê ue no per-
judiqui u á uiu-srra agricultura y ga-
nadería, y medíame zonais neulia'l s, 
iséó 'icio de comunicacñ')nes marítimas,, 
régmaim bam-ario, bursátil, financie-
lo, que dé lugar á una mayor compe-
nelriición de uegt)L'ios hispanoargen-
tino..-
La elevación en la categoría diplo-
mática de las Legaciones á Embaja-
das, en amb.'Hs paíoéé, responde, sin 
duda,» á esa finalidad. 
Y l.aco concebir esperanzas la cir-
cunstancia de ser si embajador argen-
tino^ 'dbctor Aviellaneda, un distingui-
dísimo economista. 
Yo tuve ell honor de conocerlo i.aoe 
al^iino^ años, cuando el ilustre diplo-
mutibó explicaba Eeonumía política 
e n - l a IJni\-oi'skla.d do Buencs Aires. 
j&aiiSfcí un día á su cátedra, y el doctor 
Avellaneda tuvo la gentileza de hacer 
mi presentación á sus alumnos, que 
la acogieacn con una salva do aplau-
sos. 
E l doctor Avellnnoda. á Ids prasti-
gios do su glorioso apellido, une los 
que ha ganaide con su mentalidad, su 
sólido saiber y su carácter afable. E n 
la ci.s;pi-no«a labor oiconómica que á la 
diplnnm^ira moderna se confía,, las al-
táis cualidades personales del embaja-
dor argentino podrán allanar mu'bos 
de l^s obsi áculos qtie oâ n̂ otros diplo-
máticos serían insuperables, 
RAMON OLA3GOAOA, 
Prr,f-,̂ r He H-jcienda pública en la Univenidad dt Deuito 
10 Noviembre. 
« A R M A N D O G U E R R A » 
Durante el día de ayer inicióse una 
mejoría, bastante apreciable, y al pa-
j recer franca, en la enfermedad que 
aqueja á nuestro querido compañero 
; «Armianido Guerra», quien, á pesar de 
I ello, viáse imposibilitado de hacer su 
! vina ordinaria. 
! Si , como es de esperar, se acentúa 
; hoy la mejoría, «Armando Guerra» 
'. reanudará su interrumpida 'labor, y en 
\ el número de mañana seguirá publi-
í cando sus crónicas, que de tanta au-
• toridad gozan entre muebos lectores. 
L O S F E R R O V I A R I O S 
C A T O L I C O S 
^OOnqn - i-'"1 ^ W . d o r a de unos 
V 0 ' I ^ ^ d u o s . ron lo oue el fac-
^ cón 811 071 ^ mueblo, cestnrobres 
M p111̂ '' .;,r!~r(>níinoi'» sp sol.'N noníii 
b^., 1Ul1r|"' r etra na.c;ón exiraniera , 
iiíinnrtn^ i 1jn i1ni;at,.n- n{vn fiir'tnr 
Pas ent^ i ^daciones eoonómi-
10 BOT̂ X p \ do.'* na-ion^s. hen^ficio-
Bfeli) l.a„1^n:";: ' '••'s ivmosa'* de di-
^ s r t ; i ' , a < í ^or oiu^fva? cnnioatn'o-
b-o nri¡'j,0Tlt'''s 0n A'•«•enflu-n •• nues-
to">Vro" rl V7 '̂̂ '̂̂ '' ^ ,11ínnto. va con 
^Vr« l,0 dnnaf'oiu'.j. lep-ndos, suce-
fcfttn^, '""> ^«v r;.y.ai; ve.'-i'Mitos 
^ V ; " " 1 - . la A ^ n . M s . C M - H a i 
gm';:, piodiin-.s. n n ^ o , 
indiada1 ^ xVr ;|,,OS " a l f á n o í i o ) en 
^bV^h?3 y^'iableis, s e g ú n las even-
-i-Cabe ^ T,r ^a producción española. 
^•Paih^aj. situación ha-
SIÍ í I N F O R M A C I O N 
i Eecibimois una carta del diputado 
! santanderino Sr. 'Solana, en la cual 
nos cuiiiuiiica que con mucho gusto so 
i ocuparía en el Congreso, de los atio-
• pellos de que la U n i ó n Eerroviaria so-
ciaAista liace víctima á los terrovia-
irioo católicos, ai no lo hiciera el señor 
Silió. 
' E l Sr. Solana anima considerará 
un deber v tendrá mucho gusto, en lo 
sucesivo, en defender á los ferrovia-
rios oatólicos; mas añade, con sobra de 
razón, que para salir á tal defensa ne-
cesita ant^ set debidamente infor-
mado'. 
lia fallía de noticias que acerca de 
las represalias de los feiToyiaráos .so-
cialistas se padece en Madrid, v en el 
resto 'die la Península, es absoluta y 
extraña. 
^Cómo ha podido detenerse un tren 
nueve días, al salir de Vallauoilid, sin 
que se baya telegrafiado ni al nnm&-
tro de la (iobc •nación ni á la Prensa? 
i C ó m o se ha podido perseguir tu-
multuariamente, por las calles do la 
caipital castellana, á un ferroviario ca-
tólico, ségiin nos cuenta un testigo 
presencial, sin que al día siguiente, ni 
aun en los periódicos vallisoletanos se 
haya publicado un suelto acerca del 
denbxráble incidente ? 
Salta á los ojos que los ferroviarios 
oatólicos no han acudido ni á los din-
nofl de Madrid y provincias, ni á los 
diputados católicos en demanda de 
amparo, ni aun les han puesto al co-
rriente de las Irop'd/as con que se les 
veja. Los benemcritnis obrems se ha-
rán cargo de la conveniencia de variar 
de procedí'mió uto, informando al día 
á iofi representantes en OortOvS y á los 
periódlicos de la denetetha. I)e haberlo 
hecho así antes, los atropellos habrían 
cesado va. 
* * • 
Etl diputado por T^alencía D. Atólici 
Calderón nois mnii;íi sla haber peeillí" 
do la circular dol Sind'oato Católico 
Ferroviario de A'allad^lid, y promote 
ponor de su piarte cuanto le sea posi-
ble en favor de laa instas nsniracio-
nes que en la • uvular se expresan. 
DESPUÉS D E L TRIUNFO 
D E WILSON 
o 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A 




Telegrnfíiin de Num-a York á «Le Matin» 
que los pt'ricJicüs alemanes-de Nueva York 
no ocultan su disgusto por La. reelección de 
WikskMí, y recuerdan que Wilsen hizo lla-
mar de Alemania á Derndurg, Papen, Bo-
ver ; que envió á Alemania una Xt>;a ex i . 
geaitef, y que dejó exportar libremente anuas 
y muniiciones destinadas á los aliaidof). 
E l «Kolnische Zeitung» del 8 do Noviem-
bre decía qme la personalidad de Hughes 
cnnt.ribuiiría á estrechas- las relaciones ger. 
manoamericanas, eliminio; .:<> ciertos r. . • 
de hostilidad que el dogmatismo obstinado 
de Wilsón hiatiía'-.'mézeládó entre ellas. 
F,l oficioeó uLokal Anzeiger» declairaba, 
con la misma fech.;, que, si los germfuioame. 
ricanos han votado per H .:i:hes, ha sido mát 
por tMoeifa la contra ,á Wilson que por en-
tusiasmo hacia él. 
(¡La vdección de Hughes no t.ione para nos-
otros otra rentaja que la de impedir á W i l -
sou, '.asta el momento en que cese en sus 
fi:i;ciunos, el tomar ninguna decisión que 
pueda sujetar á su sucesor; en otros té rmi-
nos, es una garan t í a que en los cuatro me-
ses próximos AmérLca seguirá neutral." 
((Germania» drK'ía que la reelección de 
Wíásoil tendr ía resuiltaJus ílie^a^uadables; 
pues significa' tfiie la nación aprueba su po-
lítica, que puede llaanarse una poli tica de 
guerra. 
— •fc-gĉ ^̂ —g- » 
" E l D e b a t e " y la P r e n s a c a t ó l i c a 
d e E s p a ñ a 
Son muy mirnenoisots les perióclVois 
catól icos <ie todas las proviinoiats de E s -
paña! que, en artícuilios aíecLuutsjisLmos, 
dan cuenta de ías ^Tantles reformáis lle-
vadas á céfao en E L ÜEBATE. 
« l 'n lector» escobe en nuestro querido 
coleg-a «El Castel lano», de Toledo: 
((^Cuántas veces no se ha diuho que 
los rcatólicos lei^in periódicos enenni^os 
ele su religión por no haber un gran 
periódiico calójico 
l'ncs ese gran periiódico existe ya. Sin 
rui'dcs, ni reclamas. E L DEBATE ha ido 
initrodiioiemiO cada día mejoras, que han 
hecho de é& ,loi que, se llama, en lenguaje 
mt^dierno, un gran periódico. 
Tiene tanta .iectura, como el que m á s 
de MacMd. 
Su información es tan escogida, que 
en todo ^iguala á los demás periódicos, 
y en muchas dasas Ies supera. 
Su cniiterio es tan inidependí!ente, que 
ha dicho á todos ilos polít ioos, amigos y 
adversarios, l a verdad escueta, y á veces, 
ainanga. D s aquí su crédito. 
Su redacción ets tab ejempieta, que 
nada deja que desear, á los más exigen-
tes; baste citar algunos .rjombnes : Rot-
ilan, «Curro V a r g a s » . «Armando Cue-
rra». Cárici Venitalló, Lu'is de Cuenca y, 
úitinKiimente, el gran Bcnaventc. 
. Si añadimos que acaso ningún perió-
díco diefi. mundo publica una imfoirmación 
tam excdlenite de l a guerra, quedará pa-
tente que E L DEBATE es un g r̂an dia-
rio, un (Vptimo diario,, ék diario que tan-
to tiempo hemos esperado. 
¿ Qué diilstulpa invenlta-nín ahorai íkas 
que no leen periódiiros cató l icos porque 
no están bien hiechos, porque no tienen 
buena infoirmación, etc. ? 
Nosotros estamos seguréis de que mu-
chos-•• seguirán leyendo periódicos neu-
tros ó periódicos aniticilericales; pero, á 
lo manos, se íes ha privado de la discul-
pa> Habrán de Confesar que, s¡ leen 
esos periódiicols, iéb por algo más que por 
la buena información y por los buenos 
artículos. 
Por algo que Jamás hallarán en los 
periódicos catóMtos, que no ptieden ave-
niirse á traficar con las ideáis, con l a con-
ciencia, ni con la moral idad.» 
• * « 
De corazón agradeccmois á « U n lec-
tor» los elogios que de nasotros h^ce, y 
ail mismo tiempo expresamos nuestro 
ag^radecimiinnrto ¿ahnccrísimo á cuantos 
queridos colegas de provinciais nos ani-
man con sois apl'a/usos á continuar la 
obra comenzada. 
i m man más le mil rumanos 
se dice que desiacainenios eoigaroaiemanes trannuearon ei Danubio, 
L O S F R A N C E S E S T E R M I N A N L A C O N Q U I S T A D E S A I L L I S E L 
F R A A C I A . — F u e r o n rec lu íanlos los a l a i h u n s gi ié , (hiranie un ataque, pusieron JJÍ̂  en las tr incherm franm 
cesas, a l Sureste de B e r n a . Todo el pueblo de Sai l l i se l etl poder de los franceses. ((Comunicado de P a r í s . ) ¡ 
A ambos lados de Ahlaineoart el fúfigq n'e la art íUerfa i m p i d i ó el desarrollo de un ataque f r a n c é s . ( C o -
s muid: .(ido de Kofaiptiru-sterliauseit.) 
R U S I A . — F r a c a s a r o n nuera.nenle las lt ni a ti ras de los rusos para recuperar las posiciones conquistadas por 
los alemanes, al Suroeste'de F e l i c K r a s n ó l é s p é . (C&nmnicado de KoenigS'ivustf'rhausen.) 
R l M A . \ ' 1 A . — Á v a m a r u h ) en ta izquierda deí (Utu. los rumanos conquistaron el monte F r u t z i h ' . ( P a r t e de 
J'acurcst . ) A l E s t e de Siehcnburfjen fueron rr chazad os ocho alagues ra n.anos - y en el A l t cogieron 1.000 p r i -
sioneros los a l en íánes , cuyas vanguardias nran-an en Fretféqt, Szárdutk y Orsova. (Comunicado de Koenigf* 
w á s t e r t i a u s e n . ) Se dice que dpatd&am^tps búlganoaLeinanes franquearon el ih inuhia , cerca de Cemavoda , 
(Despacho de r e t r ó g r a d o , recibidQ por * L e M á t i n » . ) 
B A L K A W E S . — L o s f^ancoserotos fu&r&n rechci^aáqs en e' Czerñg y ganaron terreno en Folog . (Comunicado 
de Koenigswustcrhaus: n . ) E l macizo de Calce y el pueblo de Folog están, en poder de los servios. (Par tes 
f rancés y servio.) E l rey de Grec ia conferencia coa el almirante f r a n c é s acerca de la entrega de municiones 
y c a ñ o n e s á los aliados. (Radiograma de ixotaigswu.sterhausen.) Se dice que el (robierno de Atenas a c e p t ó 
las peticiones de la «.Ententes» de dejar en libertad de acc ión á los empleados p ú b l i c o s . (Rad iograma de Caí" 
n a r r o n . ) 
M A R Y A I R E . — L o s n á u g r a f o s de los buques torpedeados por el *U-49i> se muestran reconocidos por la con-
ducta que s i g u i ó el comandante del submarino. E n t r e la d o t a c i ó n det nCohmnbia* figuraba u n e s p a ñ o l . 
D E S P U É S 
D E L D I S C U R S O 
o 
R E F U T A N D O L A S A F I E M A C I 0 - _ 
N E S D E L C A N C I L L E R 
R U S I A P R E P A R O 
L A M O V I L I Z A C I O N 
Ü N E J E R C I T O P A R A E N T R A R E N 
A L E M A N I A , Y O T R O P A R A O C U L . 




L a Prensa, francesa «mtinúa comentando 
el discurso pronunciado por eji canc illcir ante 
la Comisión pennanento del Eeicbitaig. * 
He aquí dos j uicios inteiesantes: 
«Le Temjjs». 
Deoíara que le causa cierto dismisto tener 
que oomientar éí discurso del ¿ánddlerj ictuyias 
aiirmacioneis. caliñoa üe t xa^ei-acioae..- y fan-
tas í as.. * 
Asegura «Le Temps» <|uo Alcmai 
premeditado la guewa y se liabía [ 
para ella. / 
En. apoyo de la primera de estás afinna-
oiones, recuerda un discurso de Giolitti, en 
el ouáaj dijo esto político italiar.o que en 19i;J 
Ailemauia y Au.-iria lialiían pedido la ayu-
da de Italia, <con objeto de atacan- á servía, 
Para demostrar que Alemania estaba pre-
pai aua, basta • reiordar Jas leyes de 1911, 
¿912, y 1913 y el auimeuU> de los gastos 
militaría. 
Justifica la actitud do Rusia, cuyas in-
dicacioneM movieion á tSorvia á «cepta\r el 
uitiuultUim ausiriaco; reoordando que el 29 
de Julio el zar pa-opû o al kaiser el arbi-
traje d'e L a Haya, sin obtener contestación. 
E n ciianto á la oondiuta de 'Frianic^a é 
Inglaterra, <(Le Temps» bace notar que ¡a 
primerai maiituvo sus troicas, á odio kiló-
metros de 'la frontera, y la segunda limiló 
su larvión á la protección de 'la*- costas, aun 
(iV.-piiós de haber peuctrado en Francia ¡a-̂  
van guardias geiniauas. 
Ekta ni'ciile, «Lo Temps» recuerda (pie las 
deolaraifidnes ús guerra partóesron de Beílfn 
y Viena; y,¡repVotlrtve las palabras jironun-
ciadias por Jauré--. al salir rfe la P.residcucia 
del Consejo, el miisroo. tlía de sa muert.' : 
((Aunque estnviéremos en lugar del Goíbíer-
no íráncés, no ]>odríaimo9 hacer más para 
evitar Ja gueí'ra.» 
«La Liberté». 
Estima que los di' cuisci pronunt ¡adoi> por 
el canciiller desde el principio de la guerra 
van bajando de diapasón. 
Primero dejó de pensar en obtener, como 
consecuencia de las vietonas alemanas, ven-
taja.? territoriales aJ F-sto y al Oe^te, para 
ecuformarsa con. conseguir anexiones en Ru-
sia y garantías en la frontera occidental de! 
Imperio. 
Hoy, ya se aplica á todos los frentes la 
política del desinteré- territorial. E n vess de 
ímexionarse á Polonia, se le concede la li-
bertad; y en cuanto á Bélgica, á juzgar po-
la? palabras dé Betbmann Hollweg, pairece 
que los alemanes no soñarou nunoa en que-
darse con ellas. 
Por lo viiibo, quieren pasar como concilia-
dore>' ante la, vista, de los neutrales; y por 
eso el canciller llegó á decir nue Alem.̂ .m','? 
estaba dispuesta á por.^rse á la cabeza de 
los piiebios liara castigar á los que preten-
dan turbar la paz. 
P:L FMPFRADOR, ENFERMO 
SERVICIO RADIOTFLF.CRÁriro 
Y I K N A i - (10.15 n.) 
Se anuncia que S. M- el Eh^perádpr 
sufre, dc-íic hade alonmos díaj) -.n li-
g-cro Qalirroí. 
L a distribución del trabaja diario <ie 
Su Majestad no*ha' sufrido variación al. 
^una, y el Emperador celebra sus acos-
t á c a t e ja^saaísBBbifc^ 
E n tercera 1 1 na: 
5 a c r i s i s de l p e B ü f ü i c e o i s n i o 
por C I R I C I V E ^ T A L L Ó 
CUENTO D E L L U N E S 
L O S C A Í D O S 
por C U R R O V f i R G A S 
I M P R E S I O N E S 
por R . R. 
E n cuarta plana: 
D E P O R T E S 
En1 l a s m r 
Vencieron Sopapo, K a r n a k , A l -
phons ine . B ó r a x , C h a r í n a -
C r o s s i i l y S c a p l a s . 
Mi t in antipacifista en Card i f f 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L C ; D R P S 12 
E n Cardiff se ha celiebrado un gran 
mitin con objeto de pedir al Gobiernb 
que, bajo ning-ún pretexto, acepte una 
paz prematura. 
Durante el acto se dió lectura ;i una 
carta de Lloiyd George, en la cual el mi-
nistro man i íks ta que* se halla convencido 
de que el pa ís de Gales, rcs-poadicr.do á 
sus tradiciones, acudará al l lamamleaío 
j que se le hace para sostener la lucha con 
j el enemiga. 
. L a carta termina anunciando que, pro-
bablemente, el pueblo i n g l é s habrá de 
realizar nuevos sacrificios y mayores es-
fuerzos, y expresando su esperanza de 
que la Gran Bretaña sabrá aceptarlos sin 
desfallecimiento. 
E n ei F O O í - ü L L ír i i i ÍO 
f c c i e ü c d ei -1 
BRIAND Y LOS MUSULMANES 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 12 ( 0 , 3 0 m.) 
L a Prensa alemana publica el texto 
de la orden de movil ización dada en R u -
sia el 30 de Septiembre de 1912 , y se-
ñala la importancia y gravedad de tal-
medida. 
Él documento dice a s í : 
«Jefe del Estado Mayor de la zona 
militar da Varsovia; jefe del Cuartel Ge-
neral .—Sección de movilización.—Confi-
(iencial.—30 de Septiembre de 1 9 1 2 . — N ú -
mero 2 .450.—Ciudad de V.ansovia.—Ur-
gente. 
A l comandante del 6.° Cuerpo de ejér-
cito : 
«Como rectificación de todas las dispor 
siciones anteriores respecto á la pcirte 
operativa, comunico á usted, por orden 
del comandant)e de las tropas, fos si-
guientes puntos de vista de orientación. 
Por orden suprema se ha dispuesto 
que el' anuncio de la movil ización signi-
fica al mismo tiempo el derla declaración 
de guerna á Alemania-
E l Ejército a lemán puede, una vez 
puesto en pie de guerra, realizar su des-
pliegue en el sector de los lagos masuriá-
m;s á los trece días de terminada la mo-
\;!:/;i(¡ón. Sin embargo, el paso de l a 
frontera con los cuerpos más avanzados 
ya lie será posible :í los diez días. 
L a s fuerzas de Rusia serán' descom-
puestas en algunos ejércitos destinados 
de antemano á operar tanto contra Ale-
mania como contra Austr ia-Hungría . 
Los ejércitos destinados previamente, para 
.••alizar operaciones contra Alemania 
serán concentrados en un grupo, bajo lai.s 
órdenes del jefe supremo del- grupo del 
Ejército frente á la l ínea alemana. 
E l segundo Ejército, en cuya Compo-
sición entra el 6.° Cuerpo, per ten e>. 
rerá ai grupo die los ejércitos del frente 
Noroeste. E l Estado Mayor del jefe su-
premo del segundo Ejército pcrma.mverá 
hasta el s ép t imo día de la movil ización 
en Varscvia-, ;y después se trasladará á 
Wolkowiisk. 
L a tarea general de las tropas del 
frente del Noroeste es, después de ter-
minada la concentración, realizar el ata-
que contra las tropas germanas, con ob-
jeto de llevar la guerra al suelo alemán. 
L a labor del segundo Ejército es ocul-
tar la movilización y la concentraioión 
general del Ejército. El- sector Bialystock 
G rodal o debe ser mantenido á toda costa 
por el Ejército. 
Para cumplir esta misión, se reuni-
rá el segundo. Ejército en e l frente Po-
pockinie Lomza.» 
Después de haber dado instrucciónets 
detalladas respecto al despliegue y co-
locación de las divisiones, así como del 
transporte, termina 'el documento di-
ciendo : 
«El contenido de esta orden constitu-
ye un riguroso secreto de Estado .—Fir-
mado : Teniente general Kl jujew.—Co-
mandante, Postowski.—Primer ayudan-
te, coronel Ualer » 
Esta orden, dada en 1912, no fué anu-
lada posteriormente, por lo que estaba 
en vigor al estallar l a guerra. 
Teniendo en cuenta la íntima coopera-
ción de los Estados Mayores msb y 
francés, se puede asegurar que esta or-
den era, indudablemente, conocida del 
Gobierno francés y también del ing lés , 
puesto que durante; los últimos a ñ o s an-
tes de la guerra! exist ía comunicación 
permanente .entre los Estados Mavorcs. 
francés é ing lés , como lo ponían de ma-
nifiesto los frecuentes viajes del general 
French á Francia. 
D E ITALIA 
MOVIMIENTO D E TROPAS 
AUSTRIACAS 
o 
L O S I T A L I A N O S CONSOLIDAN; 
E L P U N T O 309 
o 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
COLTANO 12 (10,30 n.) 
Oficial: 
E n el fronte del Trentino, en el sectoii 
Vallarsa y en el valle do Terragnolo, se ob» 
servó desusado movimiento de trausput^fi 
y t'uorxas enemigas. 
E n la región del vallo de Astioo, y en la 
meseta do Asiago, duelos de artillería y ©a*; 
caramuzas entre patrullas de reconociuíLerK 
to. E n el frente Juliaaio, la artillería esttu 
vo muy activa, aprovechando el bnen 
tiempo. 
Consolidamos la ocupación del punto 309, 
cerca del cual fué encontrado, abandonada 
por el enemigo, otro cañón do 150 milíme< 
t-ros. 
E n el curso do peqíleños encuentros en», 
tre la infantería, fueron hechos unos ymB*̂  
te prisioneros. 
« * • V 
V I E N A 12 (10,15 n.). 
Oficial: 
Frente italiano y Sudeste de la guerrar-^ 
Ko ha cambiado la fdtuaeión. 
N u e v o aumento de la flota yanqui 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 12 
E l Parlamento ha autorizada a!' Go^, 
búerno para construir cuatro cruceros de 
< (.moa:e. de 35 .000 toneladas cada uno, 
y vaiius acorazados. 
Los cruceros tendrán 259 metros de 
eslbra. 
E l importe total de estas construccioL 
nos será de 106 millones de francos, 2 0 
de loa cuales se destinarán á los arma» 
mentos v corazas. . , 
5 e ¡ imitará e l consumo de carne 
P A R I S 12 
Aún no se ha tomado ningún acuerdót 
respecto á l a prohibición de comer carivG| 
un día por semana. Sin embargo, la rrne-i 
dida no á& hará esperar, pues el Gobieix 
no se ha ocupado de este asunto en loo 
últ imos Consejos. 
Puede asegurarse que se l legará á non*, 
brar un Consejo nacional de economía». 
encargado de estudiar las medidas nece-1 
sanas para regularizar el Consumo de 
productos alimenticios. \ 
Este organismo estará formado poi\ 
prestigiosas personalidades de todos loa 
partidos!, y probablemente lo presidirá 
el ex presidente de la República, M, Fa< 
lliéres. 
OPRIMIENDO A HOLANDA 
KOEXTGSWrSTERHAÜf=EX 12 (11 B.) 
Inglatenfe exigió que Holanda prohiba 'la 
exportaeión de frutas si la Gran Bretaña ha 
de permitir lia entradk efe frutos ex ti an joros 
en los Países Bajos. 
ita plai 
jj m m u de maesiros 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
. ' L Y O N 12 
E l jefe de l Gcbiemo IVam és dió ayer j 
una recepción en hdtíoí dé las elevada»; ' 
persoiKiÜdades musulinnnas que compo- I 
o; • d'.^! • ron expresado su iiv 'lu.-¡ón á 
Francia, f>rotect ira los musuimanes, 
y su agiradtecimientüi por lo© agasajos d'e 
que fueron obieta». 
P a r a las fábricas de municiones 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 12 
S; ha dispuesto que ios teatros, cine-
marógrafos y demás [sidas de o p r c t á c u -
|c> pe • ;•. •¡'en un día á in fsernána-
E; (U» 1 disncsivióij es eco-
nomizar llúido eléctrico, para .poder su-
ministrar mavor cantidad di© energ ía á 
las fábricas dd mumic-ianes. 
L a c. i b i s de los t r a n s p o r t e s 
«Le Fígaro» publioa el siguiente suelto: 
L a iruliislnia textil, por ejemplo, que traw. 
baja, á la vez, para el ejército y para la 
poblaciión civil, enouentrai grandes dificuU 
tades pa-a aprevisionarse. Un vagón de fila, 
taráis de algodón, prooedénte 'de Itala., sal 
lió do Módena el 2 do Septiembre y aun 
no ha Ibgado á su destino. 
E l Gobierno multiplica los esfuerzos para 
remediar los perjuicios que se origiman á la 
agmcultura; pero la crisis dp lor, tran.^por-
tes impide á ¡OÍ agricultores recibir los abo 
I nos qtw exigen las tierras, empobrecidas 
por dos años áe cultivo irregular, sin los 
cuidados mdispensablea. 
La situaron és tóás vtivt) aún por lo quo 
respoetai al rarhnn. A jocos kilómetros do 
fes n-nr.s del Paso .!<> Calais, avtintamient B 
! enteros, oindades, están bin rarf>:¡n, ni par* 
'OÍ usos úulustrial'V!. ni j^ra los d-nao,? ti eos. 
Los dopósitos so acinn.ii.m. inntilos. faltos 
fie IPÍMIIOS do transij)oit>\ y as fáhncns ene 
ti,din jan viren al día, sipmjirc en peligro'de 
tener que [.arar por falta de cniriluistihle. 
i.ns escuelas están sin ."110,50, y las anias de 
casa no esiáa begoraa üe poder cocer esta 
in*. erno sus comidas. 
-ven «-nVmos, par otra parte, lo insuti* 
dextte del apvovision'a,nne:ito '.le París. 
Dosgiaciadaononte, Jai adrninistrncionos 
«onpetentes no hacen nada pxrai xemediaí 
'?"** estado d« «osas.» ^ ^ . A ^ 
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E n el vadle de Slanio rediaza-raos tros ata-
nues eineanigos. 
E n el valle de Bmaeu, en Tabla dfam v 
<BD Prededus, la situación no ha caimhiatlo. 
E n el vadle <3e Prahova, el enemigo, des-
noés de Un violento ibombardeo, ha Lutenta-
co varios ataques; peix) fué siempre icdia-
íaxio, con pérdidas sangrientas, mauitemén-
.donos en miestras posiciones. 
E n ia región de Dragcslavele nos hemos 
Apoderado die una trincliera, á pesar dol 
Sombardeo enemigo. 
E n la orilla izquierda del Oltu los com-
Ibaíbes contimian con violencia., habiendo 
avanzado nosotros hacia el Norte y tomado 
monte de Frurtzile. 
( Betmos c^n'tipuido los ataques -enemigos 
fian Risiul y Sairacinylti 
• Los comba/tes continúan aH Sur do las co-
linas de Voluovie y al Este de Glul. 
E n la región de Orsova hay calma com-
pleta. 
Al Sur la artillería despliega tina gran ac-
tividad. 
E n el Danujbio hemos rechaizado tth m-
tteavto dte desembarco en la embecadiu-a de 
Oltu. ' 
E n la Dobrudja la situación no ha cam-
\,}ñado. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
s POLA 12 (9 un.) 
Del Cuartel de la Prensa oomunicau que el 
archiduque l edérioo Üegó al (frente do iran-
«ilvania para inspeccionar las tropas aii-tro-
tTÍPgaff-asalemtanas y visitar á los valientes 
pueblos nuevamentie lihertados ^ lu my3-' 
l^ión. 
E n ¿olozbar se encontró con el coman-
dante del frente Sudeste ael archiduque 
Carlos Francisco José, y se dirigió luógo, 
^por la región de Gyergyo y Czick Sereda, al 
paso dte Geymis. 
E l archiduque Federico tuvp, ocasión de 
Comprobar que estas regiones habían sufri-
do, relativamente, 'pocos daños por la in-
vasión enemiiga, y que la población evacua-
dla ya está preparándose para regresar á sus 
hogares. 
E l archiduque visitó luego d frente del 
victorioso ejército del general Falkenhayn, 
deteniéndose bastante tiempo en las ciuda-
des de Brasise y Nagyszeben. También aquí 
•ce oonvenrjé de que las históricas ciudades 
ifl'e Transil^ania y hi población habíau su-
nfrido insigmiificantes perjuicios, y que en 
Jfcodos los puntos "vuelve, poco 6 poco, á rei-
lliair la normalidad: primero en P rede al, e^ 
ifieTrítorío mraiin'O; lueglo, al Sudoeste d!^ 
paso de Torzhursr, y por victoriosos avan-
ces de valientes tropas austroalemanas. 
* * • 
V I E N A 12 (10,15 a.)' 
OScial: 
Frente orientaH.—Fuea^as diel senieral de 
^«hailleirifa airribi^nque CJarlos.—Cerca de Oro-
•oma, y al Sur del pa»o Azurduk, hemos ga-
J!ad!o terreno en el valle Alt. Oanouistaraos 
iügnnlas posiciones enemigas. 
Al Noroeste de Soprnozo losi ruTnanois aía-
xairon onho veoes nuestras posiciones, siendo 
jnedhaizadois. 
E n la ixirte Sur de Tos montes Cárpatos 
jmmentó 'la activid'ad de la ludha. 
M botín de lias luchas en el naso do Bo-
fostoranig, désde el día 10 del corriente, as-
niende á 18 oficiales, 1.000 soldados y siete 
cañones. 
* * * 
K O E N I G S W U S T F R H A U S E N 12 (3 t.) 
E n ej. frente oriental de Siebenburgen, 
%ropas alemanas rechazaron, al Norte del 
desfiladero de Octokz, ocho intentos dé avan-
©e del enemigo. 
Al rechazar ataques rumanos á orillas del 
ÍNite Fruestu y del Nito Sala, y al octtpar 
jposicionea enemigas á ambos lados del Alt, 
cogimos prisioneros á 18 oficiales y más de 
1.000 soldadós, incluyendo á loe 200 ruma-
nos capturados ayer. Adeanás cogimos va-
rios cañones. 
E n la carretera de Predeal, en el desv-
iadero de Szurduk y en Orsova han avamr 
fado nuestras vanguardias. 
* tft # 
B U C A H E S T 12 
Los diarios rusorrumanos, al tratar de la 
•ituaoión militar en Dobrudja, aseguran que 
•S ejército de Mackensen tendrá que reple-
garae aún cinco kilómetros, en dirección 
Bur. 
También dice dicha Prensa que ha comen-
•ado una gran batalla ai Oeste de Tamo-
póí. •K $ $ 
POtLDHU 12 (11,80 n.) . 
E l oomunii'oado oficial rumano amuncia que 
9oa ¡ramamoa ham oanquistado das alturas 
dcctmnaintes ^n el valle de Tro tus, y que ha 
«ido reanudada la ofensiva en todo el fren-
(te comprendido entre Francia, y SLamic. 
Los rumanos han progresado también en 
da crüla izquierda ded Alt ; pero en el valle 
(de Odul un violento ataque enemigo les 
ÜUk obl]%ad|o á retirarsle ligeramente hada 
Idl Sur. 
I E n la Dobrudja odintinúa ed avance mso-
••oimano. Han sido capturados prisionepos. 
E n la actualidad, ía línea pasa por To-
paio, Imán, Cíame y Granasuf. * * * 
L O N D R E S 12 
IHoe «J tDiaily Telegraph» que en él tea-
tro balkánico dé la guerra sigue la lucha 
por la poíesién del puente de Cermasoda, lo 
flu» indom que los ingenieros de Mackensen 
tan podido efectuar reparaciones provisional 
le* en el segnndo arco, que haibían hecho 
•altar loe romanos al abandonar la plaza. 
Este aroo une la orilla oriental dlel Da^ 
nubio con el terreno pantanoso de las inme-
dlaciones, y haoe posible el paso del río. 
• « w • 
P A R I S 12 
Un deispacho de Petrograck), recibido por 
jüL© Maltiin», acoge el rumor de que peque-
llos destacamentos enemigos han logrado 
(manquear el Danubio cerca dé Cemavoda. 
Añade el déspadho que eÜ rápido afvanoe 
íáe las fuerxa/s rusas im/pedirá que el enemigo 
tdé mayor amplitud,' á estas operacLanes. 
D'Annunzio llega á capitán 
D© Udine telegrafían al tCorriere d'Ita-
Bai», con fecha 5 del actual, que Gaíbriele 
d'Annunzio, que desde el 1 dfe Octubre ta 
tomado parte en todas la» aecdones del Nad 
ixjguin y Dosso Fajti, en las avanzadas, ha 
fwciíbddo la siguiente oomunioación : 
«Tengo la satisüaccién de pairtiiciparle que 
•ver he firmado el deoneto que le promueve 
l oapitáu, p¿r mérito de guerra oontraidb 
m £ acciones del 10 y <M 12 de OctuJ^re, 
•mimando wn la palabra y oon el ejemplo 6 
los soldado, de la división... en el ataque 
de VeHki Hribak. Con tal motivo, le expreso 
mi más cordial fellialtwcpén. — General üa-
torna.i 
U N A E S C U A D l i í L L A A L I A D A 




Avor hubo de nuovo gran ULbividad aéixja. 
Durante el día contiiiiiaTon los (uaids» do 
bombardeo contra los' acantonamientos, aeró-
dromos y cuar tas geueraJos enemigos. 
Por la nooho tuercin ataicadas, con éxito, 
las estaoioines forrov ¡arias y trenes en raar-
cluu, dos de los cuafos rwullaro:; alcair/ados 
(por nuestras bombasí, é incencliado un ter-
cero, en el cual so advirtieron después un 
cierto numero de explosiones. 
Durante los numerosos combates aéreos 
haibidos fueron destruidos tres aparatos one-
miigov, y obligados á tomar t icna en nues-
tras líneas otros cuatro. 
Otras muclios aiparatos fueron forzados á 
atoirizar, con averías. • • 
Falta uno de nuestros aparatos. • • • 
P A R I S 12 
Oficial: 
. E l teniente Hourter.ux ha derribado su 
duodécimo aparato enemigo. 
E l aeroplano alemán cayó incendiado al 
Oeste de Saillv^Saillisél. 
Se ha confirmado que el teniente Deluin 
ha derribado el día 10. al Este de Perenne, 
su noveno aparato enemigo. 
* P A R I S 12 (11 n.) 
Ofioiaí: 
Aviación.—Se confirma que el ayudante I 
Bonnefoy derribó el 4 do Noviembre á un ! 
quinto aparato alemán. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 12 (0,30 m.) 
con bombas, sin éxito, aviones enemigüs las ! 
ciudades de Ostendc y Zeobrugge. E n el | 
curso del ataque fué obligado á descender 
un aparato inglés, sieudo apresado su ocu-
pante, un oficial inglés. 
Un avión de comhafe alemán atacó, el 
Dunkerque, á dos pipíanos ingleses, del tipo 
Sport, derribando á uno y obligando al otro 
á huir. 
s* * * 
ÑAUEN 12 (0,30 m.) 
E n la noche del 10 del ectuad atacaron 
con bombas, sin éxito, aviones enemigos las 
ciudades de Ostende y 7ro7 rugge. • E n el 
curso del ataque fué obligado á descender 
nn aparato ing|lés, siendo apresado su ocu-
pante, un oficial inglés. 
Un avión de combate alemán atacó,; el 
día 10, por la mañana, entre Nieuport y 
Dunkerque, á dos biplanos incleses, del t'no 
Sport, derribando á uno y obligando al o 
á htiír. 
Por lai mañana se encont. -¡ron tres avio-
nes de combate alemanes, frente á Ostende, 
con una escuadrilla de aeroplanos inglesa, sn-
perior en número, la cual fué inmediatamen-
te atacada. Después de largo combate fué 
obli<rndo á retirar.se el adversaTio. Todos los 
aparatos ademanes regresaron con averías sin 
importancia. 
* * * 
V I E N A 12 (10.15 n.) 
Oficiar^ 
Nuestros hidroaviones ataenren la era-
dad de Padu? en la noche del 11 al 12 del 
corriente haciendo blanco en el edificio de 
la Comandancia militar, en la estación y 
en el cuartel de infantería. 
E n este último, y en la ciudad, fueron 
provocados algunos incendios, que pe po, 
dían apreciar á una distancia de 50 kiló-
metros, á pesiar del violento bombardeo y 
del tiempo desfavorable; regresaron nues-
tros aparatos, indemnes. 
I la altura del cano vilano fue lorpeOeaiG 
un uasor milis He sm lanelailas 
D n M p a f i o l , c o n t r a m a e s t r e d e l « G o l u m b i a » , e l o g i a l a c o n d u c t a 
d e l c o m a n d a n t e d e l < U - 4 9 » 
BALKANES 
E L ALMIRANTE FRANCÉS 
Y E L R E Y D E G R E C I A 
P K T K ' I O N K S A L I A D A S S A T I S -
F E C H A S POR E L GÜBIEUNO 
D E A T E N A S 
POLDHÜ 12 (11,30 n.) 
Según el comunicado del sábado por la 
noche, al viernes hubo considerable activi-
dad aérea. ^ 
Durante el día fueron efectuados «raidsn 
contra los aeródromos y cuarteles generales 
enemigos, y durante la noche, contra las 
estaciones y trenes enemigos. 
Dos de éstos fueron alcanzados por las 
bombas, y un tercero fué incendiado, cau-
sando varias explosiones. 
Tres aparatos oaicoiiigos fueron destruidos; 
un cuarto, se vio obligado á aterrizar en 
las líneas inglesas, y otros muchos fueron 
derribados, con averías. 
Durante la noche del viernes las escua-
drillas francesas tambiéin lanzaron proyec-
tiles sobre láj estaciones de Ham Saint 
Quentin, Orgier, Mesle, aeródromo de 
Dieuze, altos hornos de Romsbach, hanga-
res de Frescety y altos hornos de Hagan_ 
dage, causando grandes daños al enemigo 
y ocasionando varios incendios y explosio-
nes. 
También los aeroplanos alemanes desple-
garon actividad durante la noche del vier-
nes. 
Fueron bombardeados Nancy, Luneville 
y Aroiens, resultando en este ultimo punto 
nueve muertos y 27 heridos entre la pobla, 
ción civil. 
Una escuadrilla de los aeroplanos de la 
Marina británica, operando en la noche del 
viernes en la costa búlgara, bombardeó, con 
éxito, los aovodromos y depósitos enemiigos 
do .Drama Poma, Angistra, consiguiendo 
excelentes resultados. 
* * * 
KOEXIGSWDSTEPHATJSEN 12 (11 n.) 
E l día 10 atacaron algunos aviadores 
enemigos varios poblados en la región del 
Saar. 
Tres habitantes resultaron muertos y 
cuatro heridos. 
No hubo danos militares. 
o * * 
ÑAUEN 12 (11,30 n.) 
Los poblados atacados en la región del 
Saar fueron, principalmente, Voelklingen, 
Wehrden y Forbach. 
Grandes bnques torpedeados 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 13 
«El hunidimiento del tArabias es el último 
de una larga lista de ultrajes enemigo. E l 
más trágico fué el hudimiento del ((Lusita-
mia», de la Cuuardl Liuer, en las cositas de 
I i lmula., en Mayo delli pasado año, que oostó 
la vida á 1.198 personas. Otros de los más 
importautes hundimientos han sido: 
White Star Liner, «Oymric», torpedeado en 
la costa de Irlanda, á 138 millas. 
White Star, «Arahic», de 15.000 toneladas,' 
hundido ce roa del faro de Fastnet, con 181 
pasajeros á bordo, do los que perecieron 28. 
«City of lyireknow)), torpedeado en el Me-
diterráneo en Junio último. 
«Clan Macfatríanc», de 4.600 toneladas, 
torpedieiaidlo en' el •Mediterráneo. Cincuenta 
vidias perdidas. 
139 «Persia», hundido en el Mediterráneo, 
pereciendo 333 personas. 
«Sussex, vapor de pasaje del canal, tor-
pedeado, pereciendo 95 pasajeros. 
Deben también recordarse los hTindimien-
tos del «Falaban, en el que perecieron 111 
personas; el «Ancone», 208; ((Bosnic», 19; 
((Malaya», 165; «Alcántara», 74; (fSimia», 
"M. y otros.» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OPOllTÜ 11 (madrugada). 
E l vapor noruego «Breidablik» desembar. 
có en esta ciudad 15 tripulantes del vapor, 
t.am'iién noi-uego, ((Camma», el cual había 
salido antoriormento de Oporto. 
Los desembarcados manifiestan que el va_ 
.por en ene iban fué atacado por un sub_ 
marino alemán en el Norte de Vigo. 
* * * 
L O N D R E S 11 (madrugada). 
E l Lloyd dice que el vapor americano 
((columba.) parece ha sido hundido. 
LISBOA 12 (9 n.) 
So confirma que los náui'ragos desembar, 
cades por el vapor noruego ((Breidienti» 
pertencían al rtCumma», de la miismai nacio-
nalidad, que fué torpedeado fronte ai caibb 
A illano, según se comunicó ayer. 
E l ((Camina» había salido de Leixoes an-
teayer. 
Los supervivientes aseguran que otros va-
pores, entre los cuales figuraba uno aoneri-
eano, fueron echados á pique en la misma 
zona. 
iEl submarimo persiguió á un gran vapor, 
que, al ¡parecéis, fué torpedeado. 
L A CORUNA 12 
Han llegado, procedentes de Camariñas, 
los náufragos do cuatro vapores torpedeados 
á la altura del cabo Villano por el submari-
no alemán ((U-49». 
Los cónsulos de li5s respectivas naciones 
se han hecho cargo de los marineros, con ob. 
jeto de facilitarles medios para la repatria 
ción. 
Entre los náuiragos figura, el español José 
Díaz, cont-rauiaestre del vapor norteameri-
cano (tColumbiaj), quien ha elogiado la con. 
ducta de la oficialidad del submarino, que 
trató con mucha deferencia á los náufragos 
y les ilió tiempo para retirar del buque 
cuanto les perteneciese. 
Mostró también su reconocimiento hacia 
el comadante del ((U-49» porque obligó al 
' vapor sueco «Iris» á recoger la tripulación 
del ((Columibia» y de los vapores suecos 
«Balto» y «Fm ' ' a)), dándoles después es-
: colta hasta llegar á cinco millas de Camari-
ñas, par cerciorarse de que eran llevados á 
tierra. 
E l comandante del ((U-49)) obligó á un va_ 
por pesquero á llevar á tierra al comandaia-
, te del vapor inglés «Spótania»)", que estab.i 
á bordo del sulbmarino, como prisionero de 
guerra. 
Todos los náufragos se hallan bien de sa-
lud, excepto un tripulaínte de u.n vapor no. 
ruego, que, al caerse al agua, t-.e produjo una 
ligera contusión en el vientre. 
Los cuatro buques torpedeados conducían 
cobre, madera y otras mercancías, declara-
das también, contrabando de guerra, 
flt <t 
L A CORUÑA 12 
A la altura dlel cabo Villano ha sido tor-
pedeado el vapor inglés ((Pola Buchaman», de 
. la matrícula de Glasgow, de 5.000 toneladas. 
No se fué á pique, y radiografió pidiendo 
auxilio, acudiendo á prestárselo el vapor ho-
laindes uHolíandia), que failía d'e Vigo. 
Se ignoran más detalles. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFKO 
POLA 12 (9 m.) 
i Refiriéndonos á un reciente comunicado 
I del Ministerio de Marina de Italia, publi, 
cado por lía Agencia Stefani, podemos afir-
mar lo siguiente: 
((No podemos comprobar la veracidad del 
hundimiento de uno de nuestros submari-
nos en la noche dlel 17 de Octubre ; en cam. 
bio, se confirma que uno de nuestros sub. 
marinos no regresó á su base. 
Tampoco podemos comprobar si, según 
indica el comunicado italiano, junto oon 
nuestro submarino ee hundió sólo uno de 
los torpederos enemigos. 
L n la noche del. 2 de NovieBÍbre, una 
laoicha motor italiana, con reconocido va-
lor habilidad, ilogró penetrar en ed canal 
Fa na y lanzar dos torpedos contra un 
buque anclado en el mismo. 
Estos no causairon daño alguno. Debido 
á una mála ilntefigenoia telefónica de una 
de nuestras defensas de le. costa, la citada 
lancha enemiga- no fué atacada, y de este 
modo logró huir. 
Los dos torpedos fueron recogidos, in-
tactos, y nos apoderamos, además, de un 
pequeño boto abandonado. 
Carece por completo de fundameínto la 
noticia italiana de que varios torpederos 
habían penetrado en el canal Fassana y en 
el puerto de Pola. 
E n la noche del 4 de Noviembre se obser-
vó que algunas lauchas motor italianas 
lanzaron tres torpedos en el puerto de Du-
ra zzo. 
i de ellos estallaron, sin causar ningún 
daño. 
' • M dispersad/Os por nuestras baterías 
dis cost», 
i.limación italiama, de haber hundi-
do un buque amelado en puerto y haber for-
zado á (nuestros torpederos á retirarse es 
completamente falsa. 
E n i!a mañana diel 5 de Noviembre tres 
de nuestros torpederos (no eran f'estroyers, 
según afirma1 el parte italclano), destruye, 
roln un nuevo edificio corea de Stulpidio 
Amare, alejándose después do haber obser. 
vado que el edificio se imoemdüó. 
Al dirigirse nuestros torpederos hacia el 
Norte, cambiaron algumos disparos con un 
tren blmdado, que fué alcanzado dos ve-
ce.~. al parecer sin graves consecuencias. 
Nuestros torpederos no. fueron alcanza-
dos por ningún disparo en^nigo (contraria-
mente á lo que afirma el oomunicado ita. 
hano).» 
• • * 
ÑAUEN 13 (0,30 m.) 
El Atrnirantazco inglés intenta rebatir en 
un oomunicado del día 6 la referencia ale-
mana del hundimiento d'el submarimo alemán 
«U-41)i, dada á 'conocer en el parte del 3 
del actual. 
Contra esto se oomumica de fuente au-
torizada alemana: «El Almirantazgo británi-
co ólo debate urna de las afirmaciones 
háahafi por él aJemán: la de que el buque 
do guerra inglés llevaba bandera norteameri-
cara ruando hundió al submarino.» 
K! Almirantazgo británico asegura que en 
buque naivegaba bajo pabellón inglés. 
Prescindiendo de esto, el Almüamtazgo in-
glés confirma con su silencio todo el informe 
alemán. 
Con esto queda <omfirm«do irrebatiblemen-
te que el boto oon los dos superviviente» 
fué embestido intencionadamente por el bar-
co de guerra inglés; que lós supervivien-
tee, uno de eíllos gravemente herido, fueron 
encerrados en un compartimiento de dimen-
siones muy reducidas, sin prestarjes auxilio 
médico alguno; que eí herido, antes de es-
tar* completamente curado, fué tramsporta-
do á la cártrél, y que su envío á Suiza, á 
pesar de contar con la reoomendaoión de la 
Comisión médica helvétioa, fué neceado. 
En vista do esta ca«i oomph'ta (•'¡nfirnuv-
ción del informe alemán, no puede pedir el 
Almiraintazgo br i tánico que se niegue vera-
cidad a.í ill. : ... • :i';r:i.. ••lir! [.ur ;h|i.'cl pun-
to que 'el Almiramtaizgo inglési trata de icali-
ficair de imexacío. 
Sin embargo, el informe alemán 'respecto 
al uso de la bander* americana, sigue sien-
do verídico. 
• * « 
ÑAUEN 18 (0,30 m.) 
Un submarino alrmán detuvo en ía ma-
ñana del 11. cerca do Schouvenban.k, al va-
por oorreo holán dlé» «Koningin Regentoi'», 
que iba de Mesinga á Londres, llevándolo 
á Zeebrngge para ser .revistado. 
lumediataimeinte después dé ser detenido 
el vapor, la tripulación arrojó al mar varios 
sacos que conteman correo, al paa-ecer. Uno 
de esto?, sacos fué ¡recogido por el submarino. 
Fueron detenidos varios súbditos de los 
países enemigos, que se encontraban á bor-
do de! «Konin.gin Recentes», entre ellos un 
soldado incrlés, que halbía huido de xxn cam-
pamento de concentración holandés. 
* « * 
OARNARVON 13 (0,30 m.) 
Un submarino alemán hundió al vapor da-
nés (deroga». 
* * f: 
KOENIGSWUiSTBRHAUSEN 12 (11 n.) 
E n la oonduocióm á Zeebrugge del vapoi 
holandés ((Koningim Regemte», tomaron par-
te dos. hidroaviones y dos t'ulbmairimos aJe-
mames. Entre lois pasajeros reinaba una gran 
excitación. Uno de ellosi quiso echarse al 
agua. 
E l número de hombres1 en. edatl de ha-
cer servicio militar enemigosi dtetemidios as-
ciende á 30, entre ellos, un soldado inglés. 
* # * 
KOENIGSWUSTERJiAUSEN 12 (11 n.) 
Fueron hundidos los pesqueros ingleses 
«Nellie», ((Titám» y «Vineyard». También fué 
echado á pique el vapor inglés «Bazota». 
S A I L L 1 S E I , E N P O M 
D E L 0 ¿ FRANCESES 
o 
E L F U E G O A L E M A S l u m ^ 
E L D E S A R R O L L O D E UN 
Q U E A L I A D O T i ' 
O S R U S I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGRAUO 12 
Acaihai de publicarse un ukase imperial, 
llamando al servicio de las armáis á todos 
los hombres que hayan cumplido diez y odho 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I E N A 12 (10,15 n.) 
Oficial: 
Fue rzns del mariscal de oaimpo príncipe 
Leopoldo dé Baviora.—Al Este de Narajow-
ka fracasó un ataque ruso. 
* • £ 
KOBNIGUSWUSTBRHAUSEN 12 (11 n.) 
Oficial: 
Freuite oriental de la gueam.—Cuerpo de 
ejército ded príncipe Leopoldo de Baviera.— 
E n la orilla oriental del Narajowka fr.a-
caisó un «miuevo ataque de los rusos contra las 
ipos¡.':nnes conquisbadais poa- nosotros al Sur-
oeste de Folw Krasnolesic. 
Frente del igeneral archiduque Carlos.— 
E n la parte meridinmal de los Cárpatos fo-
restales se reamudó la acción dle la artille-
r í a . E n dicho sector se libraron combates, 
favorables para nuestras armas, 
a ñ o s . 
• * * 
POLDHÜ 12 (11.30 n.) 
E l oomunicado oficial ruso dlel domingo in-
dica nue ocintinúa l a Tiolonta lucha al Este 
del río Narajowka. 
Al Sur d'e Koflosmero u n a •sección dte t r im-
f^üe'jxs ha pastado o t r a vez á poder de lod 
alemanes1: pero, sin embargo. Tos rasos han 
ocupado dos •si'turáis dominantes, capturan-
do á evimtaro oficiales, 206 hombres y una ame-
tralladora . 
LOS ISERVIOS, DUEÑOS D E POLOK 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 11 (madrugada). 
Comunicado servio. 
Jlinios lomado la posición de Kouko y 
ocupamos la mitafc]; del pueblo de Polok, 
capturando 610 prisioneros, un cañón y .ma. 
terial de guerra. 
Los obuses y cañones de campaña del ene. 
migo quedaron entro las líneas. 
* « « 
P A R I S 12 
Oficial: 
E n el Czerna los servios reohaizaron á los 
contingentos búlgaros y han continuado su 
avance victorioso. 
E l macizo de Cuke lia caído por entero 
en sus manos, así como el pueblo de Polok, 
I que ha sido tomado después de un briliai:. 
j asalto, siendo rechazados todos los comerá^ 
ataques dados por las tropas búlgiaras. 
Más all' Oeste los servios han obtenido tam-
bién algunos éxitos avanzando ad Norte de 
Veryelo. 
* * * 
P E T R O G R A D O 12 
Según informes complomentarios, los ata-
ques rusos contra la cabeza del puente de 
Cernavoda sailen de la orilla occidental del 
Danubio. 
E l pueblo de Unarea, que los rusos han 
ocupado, está en frente de Cemavoda y á 
kilómetro y medio del río, sobre la Enea de 
liucarest á Cemavoda. 
Se cree que sólo pequeños destacamentos 
enemigos han podido franquear el río. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 12 (3 t.) 
Oficial: 
Frente balkánico.—Cuerpo de ejército del 
mariscal Von Mackensen.—No hubo nove-
dad ni en el frente de Dobrudja ni en el 
Danubio. * • • 
Frente macedónico.—En la parte occi-
dental del arco del Gema, fuerzas ailema-
nas y búlgaras rechazaron fuertes ataques 
francoservios. 
E n Dolog avanzó el enemigo, ganando 
algún terreno. 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 12 (11 n.) 
Atenas.—La Prensa comunica que el rey 
tuvo urna larga conversación oon el almirante 
Fournet, añadiendoi que las negociaaiotnes 
sólo pudieron versar sobre la entrega de illas 
munioioiieis y artillería del ejército griego. 
Los periódicos de* la capital oomisideraji 
muy serio este caso. 
* • 
CARNARVON 13 (0,30 m.) 
Atenas 11.—Según noticias de fuente auito-
rizada, el Gobierno de Atenas ha aceptado 
las peticiones de los ministros de la a Enten-
te», d'e dejar en entera libertad á los em-
pleados públi'X)s y aficiaíes para que se unan 
al Gobierno provisional, con la condición de 
que los oficiales deben primero dimitir. 
Los mini.strosi de la (¡Entente» aceptaron 
lia condición, y con la aprobación del rey vi-
si t?. ron á los oficiales y les aaranoiaron su 
próxima libertad. 
« * * 
CARNARVON 13 (0,30 m.) 
Un comunicado ofiicial servio amuncia que 
loe servio^, en la conquista de Cuka y de 
la mitad medidiona} de Polog, además de 
c-.i;;>ar enormes pérdidas al enemiigo, cogie-
ran 600 ju-isioneros, entre ellos diez oficiales 
y un coronel. 
El-enemigo también se vió Obligado á abam-
donar toda la artillería qUe temía Cuka, aisí 
como varios howitzers y cañones de campa^ 
ña, cañomes de montaña, 10 ametralladorais 
y gram camt'dad de material de .guerra, del 
cual se han apoderado ya losi servios. L a 
lucha continúa. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Comunicado oficial de las t r e s ^ w 18 
1 Al Norte del Somme ^ u Z Z ^ ^ * -
la noche al Norte de S a i l l i s ^ ^ ^ ^ í 
parte Este del pueblo. ^ no 011 t 
E l enemigo ha, 'bombardeado violenta, 
toda esta región. ^atanieift 
Al Sur diol Somme, después de m, • 
bombardeo, los alemanes atacaron n.LV^ 
trincheras al Sureste de Bernv n«r« *! ^ 
saron. ^ ' p^0 " « 1 
Las fracciones enemigas, que habían 
seguicb penetrar en algunos elenient^av 
aados, fueron roohazadas por un viofento « ¡ ¡ H 
traataque de nuestras tropas. mamteniénZ 
nos en todas •nuestras posiciones. 
L a lucha de artillería ha sido violenta ñ, 
raute la noche en los sectores de Ablainoonrt 
y Gomiecourt. ^ 
Un golpe de mano de nuestras tropas oon 
tra una trinchera alemana frente á A r n i * 
court, ha tenido completo éxito. 
En el resto del frente hay cañoneo Ínter, 
mitente, mostrándose más activo en la 
gión del bosque de Fuanin, en la orilla k 
quierda del Mosa. 
• * * 
LONDRES 12 > 
Oficial: 
E n el ataque de anoche se han ccffwfr 
unos 60 prisioneros, entre ellos cuatrooi 
cíales. 
-> * * * 
P A R I S 12 (3,30 t.) 
Comunicado oficial inglés de las once • 
cinco: ' 
Anoche lanzamos gases asfixiantes comtr; 
las trincheras alemanas, al Sur de Iprea. 
E n el resto del frente no hay que seña^ 
lar más que el cañoneo haibitaaí. 
• « • 
P A R I S 12 (11 n.) .• 
Oficial: 71 
Al Norte del Somme, ¡Das tropas framoeíw 
han terminado la conquista de SaiUisel, i^. 
duden do a lgunos puntos en la parte Este 
del pueblo, en los que aun resistían fraoowv 
nes alemanas. E n la act/ualidiad, está todo 
el pueblo en poder de los framcesos. 
Las pérdidas sufridas por los alemamej ea. 
el desarrollo d'e esta lucha ham sido mu* 
elevadas, á juzgar por los numerosos cada-
veres que cuibren el terreno conquistado. El 
número de prisioneros válidos hechos por los¡ 
framiceses, hasta ahora, es de 290 hombres 
y siete oficiales. Los franceses han cogido 
ocho ametralladora». 
E n el resto del frente, nada que señala»-
fuera de la acostumbrada lucha de arj/ 
Hería. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D B U 12 (11,30 n.) ; 
M oomunioado oficial íbrítaaioo del vien» 
por la noche dice que el1 ataque á la trin-
chera Regina, de la que fueron tomadaa 
1.000 yardas, dió por resultado la captura 
de 60 prisioneros, entre eUo» cuatro ofi-
ciales. 
* * * 
KOENIGSWUSTERHAXTfiBN 12 (lln.y 
Ofioial: 
Frente occidental.—Cuerpo de ejército del! 
príncipe heredero Ruppreoht.—En la ori-j 
lia septentrional del Somme hubo, á ratoŝ  
intensa actividad dé artillería. 
E n la regióm de Sailly-Saillisel ae inicia'-
ron amoche nuíevos combates, que oontintwn 
todavía. 
Al Sur del río aumentó la intensidad ydeJ 
fuego, en el sector Fresnes-Chaulnes. 
A ambos lados de Aiblainoourt, el fu.ego 
anten.so de nuestra artillería impidió él des-
arrollo de un ataque que preparaba, el en* 
migo. 
L E Y E N D O PERIODICOS 
L O S ? : O C Í a l Í s t a S , C O f i t r a Poicnla] Zne *ienáo eseuoialmiante del dominio eu -
ropeo, y Como t a l . no definible por una sola 
L E T E M P S 
«A la empresa infame—así sa expresa 
«L'Humamité» de ayer, v dice bien—que 
persiguen los Imperios centrales contra Pó-
üonia faltaba una aprobación. Esa apro-
bación acaba de realizar:o, y ha dado todo 
su sentido á la operación. E l tVorwacrts» 
escribe: «Lal Sooialdemekratie quiere una 
«Polomia libre, como quiere una Alenmnia 
de las pairíes beligerantes, no modificará la 
opinión de las poblaoiones directamente in-
teresadas, que, en sn gran mayoría, ham per-
mamecido fieles á su programa nacional. 
Basta recordar que en Varsovia, militar, 
mente ocupada por los aJeananes, oon ocasión 
de una solemne coinvocatoria del Cancejo mu. 
nicipal, estalló unánime el grito de ((¡Viva 
Polonia!». En esta forma se resuelve la de-
slibre.)) Así se confirma una vez más, entro / 7 • V i ' 
el emperador y los socialistas alemanes, en i mostraciom do adihesaon que los Impenos'cen 
materia d'e libertad y dte derecho, la unedad 
de comcepción, que no ha cesado de mani-
festarse desdé el 2 de Agosto de 1914. 
Los socialistas franceses, que reclaman la 
libertad de la Alsacia-Lorena, y que pro-
testam con tanta energía por el atentado 
cometido con Polonia, deben, más que na-
die, meditar en las enseñanzas que se des-
prenden de la obstinación dcil íiooi'alismo 
alemán en despreciar el derecho y la liber-
tad. Si hay todavía cintre ellos quienes sue-
ñan en reanudar las relaciones imbernacio-
nales, conviene que sepan con quién tienen 
que tratar, y puesto que no supieron antes 
dé la guerra informarse y juzgar, que aprem-
dan duramte la guerra á conocer á aquellos 
en quiomos tienen puesta su confianza.» 
La liberación de Polonia 
C O B B I E l i E D ' I T A L I A 
E n los mesiee de Agosito y Septiembre del 
corriente año, Alemamia y Austria iniciaron 
activas discusiomes para, la solución que pen-
saban dar al problemia polaco, y ya, al final 
de aquella, época, surgió la idea de constituir 
un nuevo Eptafio inci'o(pemdije(n(te, formado 
tomando como base territorial las conquistas 
de la guerra. 
Casi en el mismo tiempo los corresponsales 
de Petrogrado de las potencias dle la ((Emiten-
te» amunoiabam. como próxima una solución 
del mismo problema por parte del Gobierno 
ruso, el cual debía concretar un proyecto 
que, al parecer, preludiaba urna autonomía 
no 'bien precisadía de Polonia. E l anuncio 
die estas decisiones 110 fué confirmado por 
los hechos, ni siquiera después del último 
discurso dé Bethmarui Hollvcg pudo traslu-
cirse tningán síntoma dé la fase en que ha-
bían entrado las discusiones entre las dos 
gram des potenedas de la Europa Central. 
E l epílogo de estas tentativas ham «ádo 
las dos proel amias de los dos emperadores, 
que, sin duda algunia, tienen un valor polí-
tico que merece ser examiinado en mu va-
rios aspectos. 
Los Imperios Comitralea tratan, sin duda, 
de impresiionar á los Estados neutrales, im-
tentando herir el prestigio de la ((Entente», 
c îe, según las apariencias del momento, no 
haibría sostenido la causa do esta nacionali-
dad que, jumtamento con la de servios y bel-
gas, ee les hahía confiado. Pero os fácil dis-
oemir cómo estas maniobras, además die no 
trales esperaban: ooono una imponente ma-
nifestación hacia las tiadieiomes nacionales. 
Los polacos saben muy bien que la verda-
dera solución de su cuestión no puede ve-
nir de los dominadores dé, Polonia, sino sólo 
de todas las 'potemeias reumidas en Congre-
so, cuando se trate de dar á Europai ama 
división política que equilibre y satisfaga 
á los imtereKcs de todos, y, por tanto, lia 
cuestión polaca es, ooano hemos dicho, his/tó-
rica y polítieaimente europea. 
Distinta ha sido la apreciación c îo lo's 
Imperios centrales y las potencias de la 
(•Entente)) han dado á la misma cr.estiór.. 
Ooupada Varsovia, los alemaneía inmedia-
tamente so dieron cuenta que so ¿ncontvabam 
enfrente de un organismo, ma/Momal fuerte 
por el número, por la exten-^ión de, su te-
rritorio y por tradiciones in-jintablcs. Evita-
ron adoptar las medidas ya practicadas en 
Posnamia, é hicieron lo posible para no de-
jar escapar de las mamros un fautor político 
que tarntaa ventajas podría reportarles. 
Las pótemelas de la Múltip le no oonsidé-
rában así la cuestión ; un publicista francés, 
M. Chassaigue, creía, por ejemplo, en su 
estudio reciente en la w'Forth'.nghty Re-
vieu», que la cuestión polaca quedaba re . 
sueltA oon esta fótrmxlrj,: «La sabia y sufi-
ciente medida de urna autonomía debía ser 
el específico para la larga enfermedad de 
la nación polaca. Darle menos, sería una in-
justicia; darle más, una tomtaría». 
Ahora bien; ni los más enemigos de Polo-
nia habrían podido hablar con tanto des-
precio de los derechos de este pueblo; y es-
tos fonómenos ((negativos», sün duda alguna, 
favorables á los Imperios centrales, han in-
üuido gramdiemente, y con gram ventaja, en 
el ánimo del enemigo para debilitar la vi-
sión que era necesario tener de la vitalidad 
do la cuestión polaca. 
De todos modos, él plan adoptado por 
Alemamia se resuelve por completo en bene-
ficiio del Imperio tudMsoo, que comienza, 
ante todo, por excluir "la Posnamia de los te-
rritorios que deberán constituir el reino po. 
lace, y por mantener la Galitzia en un es-
tado do transición indefimible. sin decir que 
la actuación práctica del nuevo régimou so 
difiere hasta el término de la guerra. 
Después do .ailgunas consideraciones rela-
cionadas con el futuro rey de Polonia, el /JJ-
((El mmediatyo TT.sultado seríPpropoircionar 
más hombres á los Imperios oentralei. Esta 
solución, que me cambiia, oomo antes hemos 
dicho, la sitüaeión de los polacos, desde el 
punto die rfeta inteirnaoionaH y emropeo, 
presenta, eiri embarco, uma ventaja incontes. 
table para los Imp?.irios centrales, que po 
drán cont.'ir en feô hk próxima oon un nue-
vo é importante e jército. E l jefe del parti-
do polaco en la Dama, Garusevitch, afir, 
ni aba hcivh tiemípo que el númieno de l** 
polaca? capaces 'de tomar las armas asciein-
de á (¡un millón doscientos mil» liombreB. 
Esta, cifjja es )o suficientemente eioouem» 
y l^asta para yiennostrar cómo Aleamnia na 
acabado por vencer lasí rotitcancise de su 
."tiada, regnlafndo el problema die Polonia ae 
modo que, si militanmente va en vcnitaija df 
am.'bas, polínicamente se resuelve en perjui-
cio de Austria.» 
Una, úStirma oibfeervacíón: mo ddbe1 olvi. 
darse que en los Estados Unidos hay t fr*? 
millones de polacos... que podrán así, 
más entiusiasmo, votar por Wikon.» 
Balance guerrero 
"DAILY M A I L 
«Da Oficina de la Prensa' framceaa J 
dado á la publicidad, el día 7 del actuw, 
I09 siguientes imteresamtes resniltados o • 
nidos ca la ofensiva framcoimgloí'a 011 , « 











desviar los término» la cuestión, que si-ticulista italiano tero"»-* • 
' Cañones de grueíio calibre ^ 
Tfl^m de campaña 215 ' 
^[orteros de trisichera ggg 
Ametralla'doras 
De estos totales corresponde a loa ^ ^ 
sos: la captura de 809 ofi(?1!Íles ^ dé gru^ 
tropa. 77 cañones de campana, ^ 536 
j *> calibre, 104 moc-teros de trinchera j 
ametralladoras. • i o» han ca.pta' 
Cansocuemtomenite, los ^ ^ ^ ^ 96 ca-
rado: 640 ofic-ales, 30.746 do tropa, 
ñones dle ciimunaña,, 20 «o & auietr»1'*' 
111 marte roa de trinchera y 
doras.» 
Un Ubro Azul 
: b d l L Y M A I L nn t> 
t.El Gobierno servio va á pubüc ^ d 
bro A eoi, que ^ t e ! ^ / v J ^ S e . n c i a s ^ 
eumeno £ % 
. l a vfola^ónde ^ ^ 
manidad y de y ^ 
los 1 Gobiernos fl W .an « ^ a d o * - » 
eu los territorios servios oou. 
natar ias 
vos 
ñ j A ü m ' A ñ o V I . m m . 1 . 8 3 0 . CL D E B A T I L u n e s 13 de N o ü l e m b r e de t9f}>* 
LA CRISIS DEL REPUBLICANISMO 
y £A EYOLUCÍÓN DE SALYATELLA 
C A S A R E A L 
'Ai nuevo d i p u U r l o l i bep^ m ü e p m . 
eo- ^Vr • w!,•.(•..a E&b( d'E>vio pa r la 
í ^ ^ / r S ^ > de t i m i d e z ; cree. 
1). 
^ ¿ t o c i o n ^ malicio.. . , • que sora, 
| ! S a ñ o -distmi-te de aquel la e x i r a m a JZ-
S í d a que tantas veces fue tea t ro de 
J S ^ l e r o e a s r e b e l d í a s ; seguramente, 
S ¿ l e conocen los qae as í Je j u z - a n . 
S á l v a t e l a cousidera l u s ü f i o a d a su 
¿ i a c a c i ó n políiiicia y da deuende en 
t é n n r n o s aue connDueiven y hasta, con-
jectifeacaon 
n i ñ o s q u -
i c e n ; es tá persuadido d-e que pro-
cedió con honradez, y no le fialtao arrou 
^ o i a s .para, expdie¡ar, en tpiena (,a-
* ara su conducta s iempre que a el lo 
le obÍig'U«n los p a í a d i n e s de unía ín -
/tiansigenjcija i r e p u b l i ^ n a m á s íverb'íu-
lista que sincera. 
Hemos seg'uildo paso a paso ol proce-
do do esta e v o l u o i ó n , que t iene i n d m l a -
Jyle importancia p o l í t i c a , porqne Joa-
" nuín Sai va l el la, por eu talento y po r 
su juventud, era. u n a de^ las fitinas 
preeminentes del republicaaiisano es-
pañol, como ta reconocieron, sin du-. 
da eus ^orrelig'ioniarios a l otorgarle la 
íefatuTa de l a minoffía en la ^ anterior 
¿tapa^ pai^laimentaria. Y 'consideramos 
que este proceso, p o r íntima reliar 
oión con la crisisi die las izquierdas eŝ -
(pañoilias, bien merece un estudio y u n 
joomentario periodístico. 
Discípulo de Valles y Ribot, Salva-
tella pertenece a!l núcleo de intelectua-
les catalanes que Se afi l i iaron al fede-
ralismo susesitiioriados por las doctri-
nas de D. Francisco Pí y M a r g a l l . 
E n los últimos años, de Pí, y en vida 
de Valles y R-iibot, el partido federaíl 
tuvo en Cataluña una fuerza posiiti-
ra; lo foi-miaban unas masas un poco 
wmpaichad'as dte aquel ipacto siInallag,-
jnitico bilateral de difícil digestión; 
pero gentes sencillas y buenas, que 
gentían ideailes y convicciones y se na-
llaban dirigidas por hombres'de hon-
wtdee y seriediadi. 
Aq-uel partido hizo diputado á Sal-
ratel la á loe veintitrási años; durante 
cinco legiisllaturas represientó Salvate-
11a en las Cortes á Figueras. su pueblo 
natal. Figueras, cuando apenas queda-
ban repubílicanos en e l resto de Esipa-
ña, seguía siendo, gracias ai esfuerzo 
dé su diputado, el últ imo baluarte deil 
federalismo español. 
Pero e l descuaje, la descomposición 
de los partidos históricos de Catalu-
fiia, que se inició con el movimiento die 
la Solidaridad Catalania, tarde ó tem-
prano tenía tambián que dejarse no-
íar en Fig-ueras. E l repuíblioaniamo es-
•itaba em plena bancarroita; |loa jefes 
de prestigio desaparccLan sin dejar su-
Oflsoi'es; las masas desertaban pana en-
canallarse bajo la bandera, lerrouxis-
ta, que carece c|e contenidos doatri1-
naJes, pero es símbolo de libre corso 
en los Municipios y en las Diputacio-
nes. Llegó el momento en que una per-
eona de conciencia, caipaz de ideales 
levantados, no podía continuar llar 
mandóse republicano militante sin 
mengua de su decoro. 
La política es apostolado y acción 
á la vez, y aunque las ideas perma-
nez-oan sanas y (puras, como no pue-
den desvincularse de los hombres, mu-
chas veces hay que sacrificarlas mo-
mentáneamente á una realidad más 
vigorosa, que da ideología.. 
Un político tiene la obligación de 
trabajar constantemente con la mira 
" j a en eíl trkmfo de sus opruionesi; 
creer en la virtualidad de este triun-
fo, estar seguro de que sólo oon él se 
o b r a r í a el mejoramiento de su Patria. 
Un republicano que no conspire á to-
flias horas por traer la República, y 
que no esté persuadido de que única-
menie con la Repúblliica se pueden ali-
í j » los mailíes de España,, es un cha,r-
iatan, vüvid/or db lía poaítáca, digno 
oe menosprecio. 
Para lie gar á la instauración de la 
xtepublica hacen falta masas que la 
comprendan y hombree cumbres capa-
ces de dirigir á estas masas, que ofrez-
can las garantías de hanorabíMdad ne-
cearías para l a función de Gobierno. 
•Ningún republicaiio patriota y since-
*o deseará el advenimiento de Ha Re-
Ipublica si abriga ia convicción de que 
con^ligionarios la desacreditarían 
y deshonrarían .apenas nacida. 
A las d.(>s docenati de poránuas de bien 
ffue todavía siguen llamándose republi-
canos quisiéramos pregTintarles, para 
flue nos contestaran atendiendo sólto á 
mH j 1 cta'dos de la conciencia: ¿Creen 
J ^ d e s posij^ xm& República traída 
per lias hordas que perpetraron los ro-
asesinatos y saqueos de la sema-
rv "'^íca de Barcelona, y gobernada 
t ñ l ^ 0 ^0r ^a P^leriía repubflicana que 
^ e s conocemos? ¿ Inourrirían ustedes 
F la responsabilidad de cdkborair en 
^ movnuieoita revolucionario de esta 
naturaleza ? 
•^Probablemente nos contestarían con 
toe^3111^ ^ P Í c o de que primero es 
id JV80 educar á las masas, inculcarles 
^es generosos, mejorar su nivelli de 
^ " i r a , capacitarlas, y luego, formar 
e] Q ^ g ^ ' 0 1 1 ê hombres aptos para 
Vis^0 68 labor oue no se impro-
años' necesita cincuenta 6 cien 
•ete t£LPreí)afPaci<5n' y durante todo 
Í la X n 1 ^ ^ 66 l í o i i o 86 condene 
con f„ ia ú se siente con bríos, 
X H Ú ^ f A ? COT1' llloes P a m ^ ú t ü á 
•í^n da . T J a9' Para ^iercer esta mi-
^ nei íp S0?:í'ri M í t i c a no hace fnl-
^vir p^60^1" ail partido republicano y 
con }-n¡mia' relación v contacto con 
dA P A* qile r0!l>an y con la chus-
g^6 J08 Comités. 
^>naSaI611 dij? im clía á ^ correli-
WMico.' ^ pleno m i i n - q ^ Sa Re-
í¿fi l o ^ ^ v n P 0 8 1 1 ^ ^ 1-ívpaña mieai-
i^ i !?11^^1103 110 mejorasen de 
Paaaáo , ectual y de Tlivel é t i c < ) - Han 
mo es-n' l̂1108 años' y é republicani^-
peora oa' eai- vez de mejorar, em-
re;pr(>bail/e por l o que ha tardado en 
r e í izarlpi. Salvai td la mwK.a fué u u de-
•f̂ O DÓ. u u i t ' v o l u c i o u a i i o ; su repu-
..snia fedéreGi t u v o slam^pre u n 
eeaitiido moderado, casi conservaalor; 
^JI lus úl i imo.s tii'aiupos v i v í a en cóDS-
taaite con t rad iec i ión con sus corre l i í i i . ) -
njODÍpir; se opuso a l veto de ios conj un-
c i ó n istus cont ra M a u r a , l legando a üe-
í e n d e r l a ^exMaLEuLidcut del caud i l lo cou-
seivador en plena g o m a r a , por uo que 
i ii g a r r i ó en l a rabiosa censir^a de la. 
Prenaki r ad ica l , c u e l e tachaba de mau-
J . ta vergonzante. Po r dos veces tiabo 
de d i m i t r i - d á j e f a t u r a die su nor i a , 
y aíunqme n o se da, admit ieron. , el di-
v o r c i o era comipilteto y su s i t u a c i ó n por 
l ü i c a demasiiado falsa p a m que pudieu. 
na p r o l í w r v . r s e . 
^Ái Sr. Sai va t o l l a no le quediaba otro 
v í n c u l o de u n i ó n con susi an t i guos co-
r r e l i g i o n a r i o s que el actai de Figuer:;-;, 
que on una dilección y a ile h a b í a d ispu-
tPi'Trt un candida to republ icono- le r iou-
si&ta. 
E n esto, l l egó l a c a m p a ñ a electora)! 
ú l t i m a , y f rente a l Sr. Sailvatella pre-
sp.nló su caaiil'idiatura un amtiguo caci-
qoie a m p i j i ' d a n é s que ha /militado en 
en partido ii-be^al. m o n á r q u i c o y que 
« i h w a parece i nc l i na r se a l refojinismo. 
Este cacique g a s t ó d ine ro en abundan-
cia, v buena p a r t i d l e líos republicanos 
de íi^-ueras vendieron sais votos; el 
Sr. Salvatella fué der ro tado en su dis-
trito nattail, y le cupo fh- penq. de que 
l e derrotasen sus p rop ios correligiona-
rios y de saber que en a lgún Círculo 
fedeiral de Fiiguenas, á los acordes de 
«La Marsellesa», festejaban su derrota 
y ei triunfo d'eüi candidato monárquico'. 
E l balluarte postrero del federali.cmo 
se rendía, con (lia, circunstanciia de ser 
sus propios defensores los que habían 
abierto las puertas al enemigo, á cam-
bio de unos cuantos duros. Salvatella, 
árjfew treinta, y cinco años, con excep-
clónales aptitudtes y legít imas ambi-
ciones, se quedaba sin partido y sin 
representación en, el Parlamento, some-
tido at' dilema de retirarse de la polí-
tica, ó evolucionar; siente vocacióai de 
político, y evcOucionió. 
A los federallles de Figueras no les 
pesará üa pérdidia. Persona que conoce 
mucho aquel distrito me contaba que 
están m u y satisfechos de haber susti-
tuido al antisruo correligionario por el 
cacique, y refería un episodio que sin-
tetiza de un modio admiraMe la psi-
oodogía de días masas repuiblicauas es-
pañol asi. 
E l día# de la derrota de Salvatella 
se organizaron en Figueras, á expen-
sas deílí cacique monárquico triunfante, 
unos festejos pdbiLicos, y varios conoci-
dos federales fueron invitalHos á la casa 
diel candidato victorioso, que lies abrió 
sus salones obsequfándoles con un es-
pléndido «lunch», en el que se prodi-
gó el champagne. 
Durante aquellos moimentos de júbi-
ttb y ailegría. en un rincón del comer 
dor de la casa, dos viejos repiublica-
nos federales, «die todla tta vida», pla-
ticalban un poco emocionados después 
d e vaciar varias copas. 
—j Parece increíble !—ideoía uno lú 
otro, tras pasear sai mirada de asom-
bro'nor los cuadros y muebles que de-
COTaban las habitaciones—. ¿ Quién 
jpudo imaginar que llegase un día en 
que nosotros fuésemos los amos de eyta 
casa ? 
¡ Acababan de entrar convidados, y 
y a se creían los dueños! Xo evolucio-
ne usted con una genteeita así.. 
GIRIGI V E N T A L L O 
SUCESOS 
¡ Buena ama de ilavos!—Don Nicolás Po~ 
xras Navarro, que liaibita en la «alLe die 
Villamagiia, número 2 tripJicado, bajo, te-
nía para el cuidado de la casa á Natividad 
Villamii, hasta ayer, que, candada de ser 
«menegilda», abandonó el servicio doanéati-
oo y se marchó de la casa, llevándose piara 
recuerdo 250 pesetas' que en un cajón de la 
cómoda guardaba el Sr. Porras. 
Entre prenderos. — E l trapero Florentino 
Gadloa Dargellos, que tiene su «esitableci-
miento» en la calle de Jorge Juan, núme-
ro 68, bajo, fué ayer mañana á recoger una 
compra que había hecho. ((Fatigadísimo» por 
tan ímprobo traibajo, no pudo por menos 
que entrar en la nunca olvidada «tasoa», y 
oon propósito de consumir «un quince», cosa 
que no pudo realizar, porque escondido tras 
la puerta de la taberna se hallaba el trape-
ro Vicente Mora Don, quien sacando un mo-
numental revólver apoyó el cañón en la oara 
de Florentino, disparó y... no le produjo 
lesión aJguna. No obstante, y como ha «ofre-
cido formalmente» que ha decidido matarlo, 
fué ¡llevado ante el Juzgado de guardia. 
¿De Guatía'ajara y timaido?—Recien lle-
gadito de un pueblo de la vecina provincia, 
se haillaiba en el paiseo del Prado Andrés 
Uiofrío, cuando acertó en trabar ((amistad» 
con Tomás Flóroz Gómez y otro, apodado 
«el Compare». Supieron éstos explotar la 
avaricia de aquél, y por el acreditadísimo 
timo marca «Portugués» le limpiaron has-
ta 11 pesetas. 
¡ Pero hombre! Que se llame usted Rio-
frío y oea, de Guadalajara, es natural, pro-
cediendo de allí, todo lo frío y fresco; pero 
dejarse «espabilar» las «perras» cuando sus 
paiíianos de provincia son una notabilidad 
en ((resguardarla»»... ¡Eso, no está bien! 
Los que pegan.—Ernesto Gallego lisardo, 
de veinticuatro años, se enredó á golpes oon 
su mujer, Vialeriana Marqueti, de la misma 
edhúd, y con su madre política, Francisoa 
Gi^ León, y... se qutedó solo. 
Valeriana sialió con eroidones en las manos 
v djolores oonUisiivos- en el1 vierntlre; y el 
mantenedor de «la paz del hogar» fué de-
tenido. 
Habitan los tres en Mesón de Paredes, 
número 92, prindpail. 
Hurto.—Viajando en Ja plataíorma do un 
tranvía dte la Ciudad Lineal, 1» robaron la 
oaríora con 350 pesetas á D. Manuel ^Gar-
cía Gómez, que vive en Hortaleza, 57. 
Del autor de la ratería no ise sabe ni una 
«parolo». 
El contrabando.--Kn los anefenes de Ja es-
tación de Atocha fué dettanido Alejandro 
Ah-arado Martín, que era jMH-tadoT dé una 
maleta que se cslimó sospechosa. 
Fué aibierta por los agentes, y M enoon-
traron repletita de tabaco. 
Se levantó acta, y con el oportuna expe. 
diente se dio aviso á la Delegación de Ua . 
C A C E R I A R E G I A 
E N E L P A R D O 
o 
E L CTTiMPLEAÑOS D E L I N F A N T E 
DON A L F O N S O 
Las Rmes oyeron Misa, á primera hora 
do Ja ^nuñana, en e! oratorio particular del 
iSaiou de Tapices. 
Don Alfcnvo pasó toda la mañana traba-
jando en su despacho particular, y la Rei-
na Doña Victoria y el Príncipe de Astu-
rias pasearon, á icaballo, por la Casa de 
Oaampo. 
La Princesa Alicia de Teck paseó, á 
pie, por la población. 
La loianta Doña Isabel estuvo en Pa-
lacio, visitando á los Reyes. 
-Ĵ - Por la tarde asistieron los Reyes á 
Kae carreras do calhardos celebradas en el 
Hipódromo de k, Cástellana. 
Ln (or t f vistió ayer do media gala, 
con motivo do! cumploañes del Infantito Don 
Alfonso, primej/énito del Infante Don Carlos. 
- 4 - Anoche comió reunida en Palacio toda 
la Familia real. 
-•- Para hoy n-o proyecta una. caooría re-
gia en los montes de El Pardo. 
Q U E J A S 
CONTRA I N G L A T E R R A 
D E L D I A 
L A o E N T E N T E » P E R J U D I C A D A 
CON L A C O O P E R A C I O N D E 
L O F L O T A B R I T A N I C A 
SERVICIO RADIOT£LEGRÁFICO 
Ñ A U E N 12 
«II M a t t í n o » , de Ñ á p a l e s , se queja, 
on a r t í cu lo que ha aparecido muy mut i -
lado por la censura, de la OQuid/úcta de 
Inola ter ra , que gTjainda flota, p rc iL 
r i e^ .o soportar los aud'aicee golpes de 
mano alemanes á exponer sus navios á 
una l'ucha peligrosa. 
Tii'mbién fié lamenta de que la Gran 
BrcLaña ise preocupa solamente de lle-
var á cabo el bloqueo á larga dis tanoa 
y la des t rucc ión de l comercio a l e m á n , 
en beneficio exclusivo de Ing la te r ra , y 
provocando así la guerra submarina, par-
judicial en a l io grado para todos lios alia-
dos. 
Los miembros de la «En ten te»—d ice 
finalmente—han s.alido m á s perjudicados 
que favorecidos con la Cooperac ión , de-
masiado elogiada, de la flota inglesa. 
C U E N T O D E L L U N E S 
L O S C A I D O S 
Un sociólogo experimental liahría apelli-
dado á los de Vélez tipo-símbalo de toda 
una extensísima zona de la clase media, zona 
«n que viven ¿1 crepúsculo de un pasado me-
jor mult i tud de seres abatidos por las des-
dichas y dose^peradament aferrados á (do 
que fueron»; es decir, á una son:ora... 
En aquel aterrador dealizaonicnto por la 
pendiente de.la 'ruinu', ios dio Veloz habían 
sacrificado á esa sombra fascinadora su vida 
entera; una vicia triste, de calladlas renuu-
oiacionés y progresivas estrechuras... 
E l importante sueldo de una jefatura ad-
ministrativa en Filipinas convirtióse en pre-
caria jubilación; ei capitalito, en tierras y 
en valores, enjaigo el déficit económico, den-
tro del hogar, díurante algunos años, y paso^ 
al fin, á ser... sólo un recuerdo. Don Al-
fredo, viudo, atormentado por las penas y 
supliciado per la visión cruel del porvenü 
' de sus tres hijas, pobres ó ineptas piara la 
lucha por la existencia, hubo die refugiarse 
en aquel tercero de diez duros, casi donde 
termina el barrio de Argüelles, en-una db 
esas oalles periféricas, anchetas, con mucho 
sol, pero tristes en su aparcamiento y so, 
ledad... 
Las tres hijas, ya casiaderas, llevaban, 
por turno, «el' timón» de la casa, aunque las 
tres eran Una solía, en los quehaceres domés-
ticos, prescindiendo así de toda serviduiin-
ixre. 
Una frugalidad, rayana en la abstínenciia, 
y un máximo aprovecihamiento d© todo lo 
humanjamente aprovechable, mantenía el 
equilibrio económico. 
Prodigios de inventiva y asombrosas haza« 
ñas con la aguja y lo viejo, daban á la« 
tres maudhacbitas, en público, un rango de 
señorío; un señorío de toaletas caseras, con 
inconfundible^ «detalles» dje) «Biaasez, pero 
que enmascara'i.;:;, sin disputa, la realidad 
tremenda de su íntimo vivir... 
E n el despiaoho, á toda luz, y en su bu-
taoona medio destfondada, próxima á una 
miosa antigua y á unos estantes con librotes, 
D. Alfredo se sumergíai muchas veces en una 
insondable meditación... 
¡Sesenta años, siempre son demasiados 
años; pero mucho más destmotora que la 
piejueta de los lustros os el ariete del penar I 
Don Alfredo, rendido de cuerpo y de espí-
ritu, esouohaba dentro de él es» vooeoita mis-
teriosa de ios Resentimientos, que parecían 
decirlfii con lacuciante obstinación ; | Prepára-
te paria eí líñtimo «viaje». Muy cerca está 
tu finí i 
Y sonriendo á la muerte en cristiano, y 
como fié sonríe á una providencial liberta-
d-ern, D. Alfredo sufría, no obstante, Tina 
mortal congoja de coralzón adentro, mientras 
eus labios musitaban, convulsos: 
—¡Hijas dlel alma!... ¡Qué horrendo por-
venir el vuestro!... ¡Q'ie soledad la de esas 
criaituras cuando su padre muera!... ¡Si en-
contrasen , un hombre, el hombre bueno, el 
esposo honrado, el escudo protector de sai 
inocencia y de su orfandad!... ¡Un marido! 
¿Oómo han die hallarlo las infelices, viviendo 
esta pobre vidal oscura y soterrada, que es 
el sepulcro de sus méritos y de sus encan-
tos?... ¿Qué cotización alcanzan hoy las vir-
tudes y lia belleza de la mujer, cuando el 
oro no les sirve de engarce y de reclamo?... 
Y un fiero gesto de quijote, que era la 
suprema protesta de un hidalgo, endurecía 
momentáneamente la expresión venerable, 
bondadosa y resignada "del caído y maltrecho 
cabadlero... 
« * * 
Aquel Pepe Oorona, muchachote de sangro 
plebeya, jovenfauelo y encasillado en la úl-
tima categoría de nuestra legionaria buro-
cracia oficial, no tra un ((partido», cierta-
mente; pero era una solución. E l comienzo 
de lias relaciones de Corona con Oarmina, 
la más pequeña die las de Vélez, fué una 
etapa cómica de mutuos y titánicos esfuer-
zos para «escamotearse» el uno al otro las 
tristes realidades de sus vidas y de su ver-
dadera posición... E r a un, copioso intercam-
bio dé infantiles embustes, mintiendo bienes, 
tares, origen, paisado y porvenir. 
Un inocente juego «á las grandezas, á las 
elegancias y al iderroche». La comedia, sin 
embargo, se prolongaba mucho, y al hacerle 
insostenible planteé á loa ((actores» un dile-
ma : la ruptura ó el mutuo dwpoje de ca-
retas. Burla burlando, el amor había hecho 
una de las suya.<s 6 través de la farsa, y 
fel amor triunfó del amor propio: oayeron 
laa caretas. 
Desde ese día, Pepe Corona fue un hijo 
más de D. Alfredo Véle* y un hermano de 
sangre de sus futuras cuñadns. No hubo 
reservas entre ellos ni reconditeces de mu-
tuos fracasos v esperanzas que á todos no 
pertenecieran. 'Vidas conjunción a das y oom-
penetrablea, vidas fraternas en la lucha, en 
el medio ambiente, en las alegría», en los 
ideales y en la renunciación. 
En los atardeceres invernizos, y en derre. 
dor de la camilla humilde; en aquel come-
dorcito á la antigua, con un tradicional 
reloj de pesas y una lámpara de pantalla 
color de rosa, formábase la apacible y ho-
nesta tertulia. Juntos los novios, hojeando 
revistas ilustradas ó trabajando lánguida-
mente con la aguja de (teroohet», ellas, y 
en au sillón con almohadilla, haciendo ci-
garrillos, el anciano, con su batía, sus pan-
tuflas cálidas y su gorro de terciopelo ne-
gro y usado. A veces una pausa en ©1 amo-
roso coloquio y una tregua en las labores 
coincidía con un carraspeo del anciano, que 
iba á comenzar una de sus cien veces refe-
ridas historias... 
. Hombre, me estoy acordando de una 
aventura que me ocurrió el año 82, en la 
Pampanga!... , 
Benévolos y cariñosos los oyentes, decían-
le á coro, no sin cambiar una mirada en-
tre sí: 
—¡Cuéntala, papaítol... 
—J¡Cuéntenoela usted, don Alfredo!.., 
—i Anda! 
—¡ Ande usted!... 
Y don Alfredo, desmontando oon parsimo-
nia, do su aguileña nariz, los quevedos, re-
ceñíase unos segundos para recordar, y co-
menzaba, según su costumbre, de esta ma-
Ji,i'Vi\ : 
—¡ Yo guardaré siempre un recuerdo muy 
grato dé aquel archipiélago filipino, donde 
fui «un punto... ídem»!... ¡Eje, ejé, ejól.. . 
y * * 
Corona había entrado radiante de alegría. 
—¡ Don Alfredo: ya me han mandado las 
quinientas pesetas; seré de cuota!... 
—Pero... ¿cómo has logrado...? 
—¡Mi ma/dre, mi pobre madre!... ¡Yo no 
quería, se lo prohibí; agoté todos los medios 
para evitar que hiciese esta locura; pero... 
la ha hecho!... 
—¡Cómo!... ¿Ha vendido la casita cfie te-
níais?.. . ¿Sui última propiedad en el pue-
blo?... ¿Y tú lo has consentado?... 
—¡Don Alfredo! ¡Yo lo deploro con toda 
mi alma; pero ella se lia empeñado!... ¡Po-
bre madre mía !... 
Un campanilkvzo hizo enmudecer á Corona 
y palidecer intensamente é don Alfredo. 
Pálida y trémula entró en el comedor Ro-
sario. 
—¡Papá.. . el administrador de la casa! 
—¡Que entre!... 
Un viejeciMo calvo, grotesco, con unos ojos 
redondos, de lechuzo, y unas gafas, apoya-
das casi en la punta d)e la nariz, dijo con 
una voz agria y chillona: 
i—¿ So puede pasar ? 
—i Adelante!... 
E l vejete, sin descubrirse, hizo una levísi-
ma inclinación de cabeza á todos. 
—¡Tome 'usted asiento!... ¡Carmen, ofre-
ce una silla á don Eosendo!... 
La voz ingrata del vejete resonó otra vez, 
con aspereza : 
—¡Gracias!... ¡ E l asunto que aquí me trae 
es breve, y, brevemente,, vamos á solucio-
narlo!... ¡La portera me acaba de entregai 
"l dos recibos que no han pagados ustedes, ni 
aun oon la prórroga de ocho días que, gene-
rosamente, se les ooncediói... 
—¡Don Rosendo... me ha sido imposible... 
ya usted sabe que munca hubo retrast 
en...!—balbuceó don Alfredo. 
—¡ Ta, ta, ta!... ¡ Dejémonos de cosas re-
trospectivas !... ¡Aquí se trata de lo presen, 
te, de estos recibitos que, ó ustedes abonan 
en este momento, ó servirán para el des-
ahucio!... 
-A-¡ Don Rosendo, yo le prometo á usted 
que dentro de tros días!...—imploró el an. 
oiano. 
—jTa, ta, ta!. . . ¡Tres días!.. . ¡No, señor; 
ahora, ahora mismo!... 
—¡Ahora... me es imposible, don Rosen-
do!... ¡Le juro á usted qjpS me es imposi-
ble!... ¡Concédame usted tres días siquie-
ra l . . . 
—¡Veinticuatro horas, y...ni una hora 
más!.. . 
—¡ Yo le suplico á ustod... ! 
—¡Veinticuatro horas, señor de Vélez!. . . 
¡ Vaya, buenas tan-des ! 
Don Alfredo quiso hablarle, pero el ad-
ministrador había hecho mutis por el pa-
sillo. Se oyó un portazo... 
—¡ Se ha marchado!...'—balbucearon .to_ 
dos. 
—¡ He aquí la catástrofe definitiva, hi-
jos míos!—comenzó dSciendo don Alfredo. 
Reahaente era la catástrofe. Don Alfre_ 
do lo confesó en voz baja y sollozando. 
—¡ No es posible pagar esos recibos ; no 
tengo donde proporcionarme ya mi un cén-
timo. L a usura me ha estrujado; en casa 
no queda ni una joya ni un mueble coti-
zable ; el habilitado no me adelanta ni un 
real más!. . . ¡Sí , hijitas, nos iremos al 
arroyo, venderemos estos cuatro trastos, y 
que sea de nosotros lo que Dios disponga!... 
i Pobrecitas mías!... 
* * » 
Pepe Corona abandonó la casa aquella 
noche, febril y convulso. Su cuartito de la 
modesta casa de huéspedes lo paseó mil 
veces, desvolado, en una lucha espiritual, 
terrible. Amaneciendo casi se puso el abri-
go, requirió un sobre cuidadosamente reca. 
tado bajo la almohada y se echó á la calle... 
Horas después, don Alfredo, estupefac-
to, contemplaba los recibos, v una amable 
carta del administrador, celebrando el ter, 
mino feliz del enojoso incidente, «sin im-
portancia, on definitiva». 
Pepe Corona, ruboroso, descubrió el mis, 
torio, i E l , en nombre de Vélez, había pa-
gado los recibos !... 
—Pero ¿cómo les pagaste? ¿Con qué dL 
ñero?—decíanle angustiados. 
—¡ Con las quinientas pesetas que me 
envió mi madre!... 
Y el gran romántico^ ol muchachote bue-
no, puso en su mirar toda su vida y la 
mirada en aella», para decirle conmovido: 
—¡Seré soldado y seré dichoso... con tal 
que tú me quieras!... 
CURRO VARGAS 
L a Oficina Infonnativa de Ense-
ñ a n z a , M a r q u é s de Cubas , 3, 
se encarga de so l i c i tar certifi-
caciones, hacer inscripciones de 
m a t r í c u l a s , env iar l ibros y sus-
c r i b i r á publicaciones. 
A p a r t a d o 466 . 
£L C t t N E R A L B O R B O N 
Comisionado por la guarnición de Balea-
res, ha llegado á Madrid un capitán de 
Artillería, portador de un magnífico álbum 
que todaa las Armas del Ejército y de la 
Marina de la citada guarnición dedican, en 
testimonio de respeto y cariño, a Z). Fran-
cisco María de Borbón, capitán general que 
ha sido hasta haoe poéo de aquallns islas. 
Roy luwe cuatro años que se dió scpul-
i fura á D. José Canalejas... 
Cortas y frías frases h d'edicaton ayer 
' los periódicos que le apoyaran en vida... 
; Pues á los pAitícos, sus /lec/iuras ó sus 
tcides, de seguro que les habrá sorprejululo 
• el recuerdo que consagra la Prensa al ilustre 
difunto. 
Nculie hay tan olvidadizo como un profe-
simud de Ui política. 
E l Sr. Maura podría dar un úurso com-
pleto sobre la memoria y el agradecimiento 
tfé los hombres públicos... 
Nosotros, que disentimos irreductiblemen-
te de las ideas canalejistas, que tan ruda 
: opysicíon. le hicimos, echamos de mrnos, en 
las circunstancias presentes, su energía en 
la defensa del interés y de la dignidad na-
• ciCnales contra las absorbentes imposicio/ic5 
| de Ingluterra y los hostiles regateos de Fraiv-
' cia. 
E l Sr. Canalejas, cspaiVA muy á ln anti-
gua en eso, creyó que' el honor, vale más 
. que la vitUi, que vivir con vilipendio no es 
vivir, y en alguna coyuntura lo aventuró 
todo por salvar el honor. Se le intimó á 
<;)/' nbamhnara á Laráche y Alcazarqui-
vir, y negóse, diciendo que si iiabía llegado 
la hora de repartirse España, se la re/xir-
tiesen, pero que él no enfundaba la bande-
ra nacional... 
Afortit/nada y lógicamente, ante la razón 
y la. energía ¡tatriótica, la soberbia y la 
mitiuidad humilláronse, y no sobrevino con-
flicio de ningún lin¡'j>\.. 
Pomanones se ha declarado heredero po-
lítico del Sr. Canalejas... ¡Qué sor casino! 
E n Londres se sabe bien que el actual pre-
sidente del Consejo no ha heredado la polí-
tica del Sr. Canalejas.^. 
• * • 
¡Se acabó nuestro gassetismo 1 
Hace unos días nos declararnos gassetis-
tas en un punto concreto, referente á ia labor 
del ministro hidráulicodnte mineros y acapa-
radores, para que 'disminuyesen el precio del 
carbón. Xos anunció el Sr. Gasset que ha* 
bía conseguido un 20 por 100 de rebaja, y 
(jue, no bien osplieuse la ley de Subsisten* 
cías, aun lograría mayor reducción en 
el coste de este artículo, tan necesario siem-
pre, mas en especial, durante el invierno; 
y... ¡naturalmente!, nos hicimos gqssetlstas. 
Pero resulta que el vecindario no com-
pra el carbón en las-minas ni en los aíma-
cenes de los acapqi-adores, sino en las ((Car-
bonerías»; y los carboneros, en vez de darse 
por enterados de que el artícido les cuesta 
un 20 por 100 me^os, han subido la mercounm 
cía, dlcen que para prevenirse contra las 
rebajas> que el Gobierno les impondrá con 
la ley de Subsistencias en la mano... 
Total, que, por ahora, podrán ser gassetism 
tas los carboneros ; los vecinos, no. 
Los vecinos aguardan á que el ministro de 
Fomento aplique esa ley de Subsistencias, 
tan aprisa discutida y votada, para que 
filuerma ¿Ws y días sin aplicarse... 
• • • 
A los ochenta- y dos años de edad ha /a» 
Itecido, en París, Alfredo Naquet. 
Desterrado en 1869 de su poíria, refugió-
se entre nosotros, y nos pagó la hospitaUdad 
tomando parte en la revoliíción de Andalw 
cía. 
Pegresó á Francia, después de la am^is-
tía, y fué uno de los nacionales gue, en 1870, 
forzaron el puente de la Con-cordia é in/vo-
dieron el Ayuntamiento. 
Fué secuaz entusiasta del general Boulan-
ger, apoyándolo en sus intentos antip(Wla-
mentaristas. 
E n el programa de este político radical, 
que representó varlos distritos como diputa' 
.do, y más tarde sentóse en cl Luxemburgo, 
figuraron la scparación de la Iglesia y el Es -
tado, la absoluta libertad 'de la Prensa y la 
reversión de los ferrocarriles, minas y fían, 
eos. 
No descolló sino por su radicalismo y su 
indefesa actividad; pues ni sobresaliera por 
el talento de estadista ni por las dotes ora-
torias. 
Su nombre quedará rodettdo de fama la 
mentable; ¡mes á él se debe-la implantación 
\lel divorcio en Francia, y, de rechazo, toda 
la literatura d'vorcista... 
l i a muerto cuando el virus de su ley ha* 
bía gangrenado, en parte, á la familia y s e 
ciedad francesas y cuando políticos y escri» 
íores de todos 7os pGrttylos buscan con afán 
antídotos contra ese vcncno... 
E l problema de la natalidad es considera-
do hoy en Francia, con justicia, como esen-
cialmente moral y familiar; y el divorcio 
corroe igualmente á la familia y á la mora-
lidad. 
» « « 
L a demostración de que la cultura de un 
hombre es miiy limitada, en algún sector no 
resulta airosa, claro está. Pero se puede 
ser un buen presidente de la república nor-
t'.americana y no haber leído ni á Anotóle 
France, ni á Bataille, ni á Curel, ni á Por-
to PiSlie, ni á Bosfand, etc., etc. 
Colegas de ultra Pirineos: perdonen us-
tedes á Wüson. 
Cierto que, preguntado por un periodista 
francés si le es familiar la literatura fran-
cesa, ha respondido: 
^Conozco á M. Bergson. Su filosofía nos 
iTiíeresa á los norteamericanos, por su seme-
janza con la de TFilíiam James, Le creo un 
gran filósofo idealista...» 
Cierto que, tras unos segundos de medita-
ción, añadió el jefe del Estado yanqui: 
«También conozco á uPouquier», que ha 
tenido un enorme éxito entre nosotros...» 
Eso puede parecer tina broma. 
Mas no se indigne el aCri de París». Tal 
vez no sea una broma. Tal vez sea ignoran-
cia. .. 
los 'franceses han practicado,, conscien-
te y altaneramente, demasiado tiempo la 
ignorancia de todo lo que no era francés, 
para tener derecho á extrañarse de que los 
norteamericanos los imiten, con las natu-
rales variantes... 
* * * 
((LONDRES 12.—-La Orquesta Sinfónica 
ha tocado en el Queen Hall, y por primera 
vez en Inglaterra, t L a procesión del Rocío»), 
de Turina. 
L a obra, que había aido cuidadosamente 
ensayada, tuvo un éxito entusiasta, seme-
jante al obtenido por el «Dante», de Gra-
nados, y que muestra bien el interés cre-
ciente que se toma aquí por los composito-
res españoles. 
L a Prensa musical discute estos días la 
influencia de la música moderna em las me-
lodías españolas.» 
¡Telegrama harto elocuente! 
Porque ese Turina que triunfó en Fran-
cia y ahora triunfa en Inglateyra guarda 
en el cajón de su mesa de despacho óperas 
y zarzuelas que ano puede, aunque lo piv-
cimi», estrenar en España. 
Y ¡oh sarcasmo! el maestro Cóngriez y el 
compositor Percébez dicen que Turina es 
un «fracasado»... 
Si oro son triunfos, [desdi luego!, Celn-
griez y Percébez, y aun liecóngriez y lie-
percébez, cobran á fin de mes, en la Socie-
dad de Autores, más que Turina... 
* * * 
L a reina de Pumania, aoo-mpañada di 
«us damas de corte, ha salido de Bucarc^t, 
con rl fin de visitar los hospitales de san-
I gre de la retaguardia... 
«Espinas pisan mis plantas», 
; gime una vieja ludada brcUma. Otra reina 
\ de otros tiempos recorre, dt i fñét de una 
batalla, en que fueron derrotados los ejér-
citos del rey su esposo, en busca del cadá-
ver de éste y de sus siete hijos... 
También los reales jñes de la dulce y bella 
reina rumana~pisan espinas... 
L a soberana Isabel ha escdto á una 
amiga: 
«Me han quitado mi hijito para que yó 
sienta mejor la amargura de las lágrimas 
de las madres que pierden á los suyos. Así, 
| tu reina también inclina la frente hacia 
la tierra...» 
Podemos imaginar, cifrados en un rey, 
ios desaciertos y culpas de un Estado. E n 
una reina, no. De ahí que los dolores y 
penalidades de las reinas cuyos países íu« 





E n este mes «e celebrará de l a an* 
gelical señorita María de l a Asunciór 
Falco y de la Gándara, como i a llamair 
sus amigas—la marquesa de Almomacid, 
como la denomiiia la «Guía Oficia!-»—t 
con el ilustre prócer, marqués de la Ro» 
mana, D . Pedro Caro y M a r t í n e z ¡de» 
¡ ru jo . 
••• E n este mes tendrá lugar- t a m b i é n 
la de ia gentil señorita E l i s a Ranero, 
hija de l senador vitalicio D. Juan, con 
el distinguido joven D . Antonio P e l á e z . 
-•- En breve se celebrará la de la l i n -
da señor i t a <María Llórente Moreno, con 
D . Eduardo Raboiso Casado, hijo de?' 
diputado á Cortes D- Juan de Diois'. 
P E T I C I O N E S D E MANO 
L a respetable s e ñ o r a d o ñ a Adela Lou 
sada, viuda de Hermida , ha pedido para 
su hi jo, el joven abogado D . Benito, Jfit' 
mano de l a bella iseñorita Luisa A l v a r e f 
y i l l a m i l . 
E l enlace t e n d r á l uga / el p r ó x i m o mea-
de Diciembre. 
••• Los .señores de Elias y de los Cd» 
bos ( D . Santos) han pedido, para sif 
hi jo D . J o s é M a r í a , l a mano de la en-
cantadora seño r i t a Merpedf» Rodr igue/ 
V a l d é s y F e r r á n . 
E N L A C E 
E n la parroquia de San Marcos bai 
tenido luga r e l de l a preciosa iseñorita 
Carmen Pé rez J á u r e g u i . con el ilustradoí 
doctor en Medicina D . J o s é R a m ó n Cas-
ta ñón . 
Fueron padrinos l a madre de ia des* 
poisada y el t ío del contrayente, D . José! 
C a s t a ñ ó n . 
F A L L E C I M I E N T O S 
En esta corte ha muerto el s e ñ o í 
D . R a m ó n Gordón y D á v i l a , perteme-
cuente á dist inguida famil ia de Jerez dle( 
la Frontera. 
Reciban nuestro sentido p é s a m e «ust 
hermanos, D . Luis , D . Alejandro, d o ñ a 
M a r í a Teresa, d o ñ a Rosario, D- RafaeJ 
y d o ñ a Juana, 
••• Ha rendidbi su alma á DÍOSÍ, en esta 
Corte, l a exce l en t í s ima s e ñ o r a d o ñ a To* 
masa LatOrre y Rodr igo, viuda de dotri 
Enrique de Vicente y Rodr igo . 
Esta tarde, á las tres, s e r á n oonducu 
dbs sus restos mortales a'l cernenteriof 
de l a Sacramental de San Justo. 
Descanse en paz la finada y reciba si» 
famil ia la e x p r e s i ó n de nuestro sentir 
miento. 
V I A J E S 
H a n regresadd: 
De San S e b a s t i á n , la marquesa viuda 
de Pidal y isu hija Maravil las , y los mar-1 
quesea de Bondad Real y los suyos; de 
Pan's, e l m a r q u é s de A n g u l o ; de Astu-
rias, los marqueses de Perrera é hijos.i 
••- En Segovia e s t á pasando una tem* 
perada con sus hermanos, los señores de 
Castro y F e r n á n d e z de la Somera ( D . Aleui 
j a n d r ó ) , ©u hermana, l a distinguida se* 
ñ o r i t a Pi lar Castro v Ar izcún. 
H a n sa l ido: 
Para sus posesionea dte ValdesótOl 
(Oviedo) , e l m a r q u é s viudo dé Canille jas., 
Para Barcelona, D . José Tomaseti, go-
bernador mi l i t a r de l castillo de Mont* 
juich-
P A L A C I O 
E h la calle dte Ve lázquez han manda-
do construir e l suyo los marqueses de 
Amboage. 
ASILOS PAPA NIÑOS 
En breve c o m e n z a r á n en el pueblo de 
C h a m a r t í n de la Rosa l a cons t rucc ión de 
un Asilo para n iños , s egún l a voluntad 
del finado duque viudo de Denia-
••• T a m b i é n cercano á las Cuarenta 
Fanegas se c o n s t r u i r á un As i lo para n i -
ñ o s , de la F u n d a c i ó n de la duquesa v i u -
da de N á j e r a , . y a que las Ordenanzas 
municipalee no permiten que se levante 
en las casas que la ilustre finada poseía 
en la calle de Alca lá . 
E L A B A T E PARIA 
E L A L C O H O L 
R I Ñ A T A B E R N A R I A 
E n el más deplorable estado de éra» 
briaguez, Julio Arbós Prieto, de veintl. 
cuatro años , albañil , y con domicilio en 
la calle de Viriato, núm. 6, principa], pe 
netró en la taberna situada en el núm. 5 
de la calle de Alvarez de Castro, donde 
continuó sus excesivas libaciones-
Llegadio el momento de abonar e.l. con-
sumo, surgió la dispula entre Julio v el 
hijo del tabernero, llamado Angel Martí-
nez, de veinte años , adquiriendo tal vio-
lencia, que, pasandio íi la agresión An-
gel acometió con un cuchillo a] beodo, 
infiriéndole una herida, de tres corCirrie-
tros de profundidad, en la región Inter, 
escapular, lesión de pronóstico reserva^ 
do, de la que fué asistido en la Casa de 
Socorro del distrito, como animismo del 
cstdio alcohólico que padecía, pasiamio 
l-ucí^o á su domicilio. 
E l agrosior quedó detenido y á disposi-
ción del Juzgado de guardia. 
Y como e] l.ccho sucedió á ka una y 
treinta, no está demás IMMI pregunta 
Se ha dieirogado la ord 11 tic- cierre d 
las doce de esa clase áe csta'ut-cimien-
tos ? Si no se ha derogado, ¿cómo se 
consiente tal exceso? 
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TA «handicap» (militar, de 2.100 metros, 
OCHi que eiapeúió la rt'icnóu, fué fácihiur.U) 
gaantudo por cqSopéipqriy cuya SUIXJTÍOT clase so-
fare los actiiaiks <a!b;vlk.v;' juilita-re® es paten-
ta,; io ¡moutaiba D. A/JQUO Jiotía. 
((Vivienda» y «Tcgo», raontaidou, re^jiocti-
TA-'aente, por D. C\,; !< s Matnifam y D. José 
t i «reí, eiigaiéraD á «Sopiipo». 
TiejáMpo, 2 m. 0̂ s. 2/5. Apuestas, 11 ipo-
BC bas el gaioaidoir y 7 y 13,50 los coplaeos». 
L a segunda carrera, do 1.000 ¡metros de 
cfistaíici*, fué ((favoneoida» con una salida 
'verdiadcuaaiicüte ¡fatal; la llegada, por el con-
trario, ¡resulto iuteresautísima: «MiHon» 
traía ü!a earrem seguido de cerca por eV IJXJ-
lotúu, del que se destacó «Karnalc» (O'C-on-
Dor), ipanj ignailarlo y l^atirlo, a'uiKj'ue, por 
eer ca.si imposible ipreeisar la diferencia al 
pasrir por el iposte, se proclamó el aDeat-
heat». 
T«roéro on cla¿iíioai-se fué (íAdelvi». 
Tiempo, 1 m. ó &. '¿¡o. ^puestais, á 5 y 6 
pesie.taj ^or doi'o ios ^.uiauoiK* y á 7, Ü y 
i>¿' los coúooadios. 
E u la can-ena da LOOO metros, para potros 
y potraucas á redaioiair, volvimos al bonito 
t^pect«iüu!.o de las .saiidas eu ialso, sucedien-
¿o ai fiu lo de siempio, ó sea, quo so d<a 
¿iür bueua una qut i'ea'iiuciite es infernal. 
i¿e qut-do en el i^s.te do balüdiái (fBirtiimarks. 
Los dos cabaiios de ¿>. Ai. el Eej- «Aliplion-
íine» y «Ski:¡2; marcan resaeltairüente el 
piaso, luauUjj; tubstA 'la. recta de las 
tribunas, en qu«j loá iguala «Traigedia», de 
D. Justo San Migüel. 
IkigfidUi, :uJ preciosa, pues los Ci> 
4)Q'!ics pasaron uasi juntos,-fué heolia por el 
eiguiente orden : «Alphonsine)) (Hirons), 
«iTragediia» y eSkunce». 
Chorno ya decimos aoitesi, el favorito, «Ho-
llé», no tomó parte en la prueba. 
Tiempo del gnnador, 1 m. 3 s. 4/5. Apues-
tas, á 14.50 y lí> .pesetas «Alphonsine» y á 
15.50 y l i .oü los (tp*act-M). 
L a carrera de 1.6í.M metros «Rat-Penat» 
fué verdaderamente desastrosa, por su resul-
ta:! o. para los pcibres plumíferos dieportivos. 
«Dora^x» (Deboot) y «Thirstyji se destapa-
ron y se encargaron de acabar con todos 
nnositros oálculos Acerca' do los triunfadores; 
menos mal' que los equivocados hemos sido 
todos; y mal de muohos... 
ES veterano uLaoteol» ocupó el tercer 
puesto. 
Tiempo, 1 m; 45 si. 4/5. Apuestas, :í 106,50 
ipevlas el Qanatdoir, y á 20,50, 6 y 23 los 00-
loofvdas. 
E a el «Promin Fulmen», de 1.SC0 metros. 
BrraJioa «Saint Alare 11», .que m marrando 
el paso, quizás demasiado de prisa, por lo 
cue se lo metieron delante en los últimas 
cien metros el fantástico ca'balloi (cChoring 
C r o o s » (Doloot), propiedad do S. M. el lley, 
y «Cri-tisli». 
Tie.ni¡i>o», 1 an. 67 8. 2/5. Apuestas, ú 12,50 
él ganador y á G.oO. 16,óO y 12 los colooados. 
E u las couisabid'ns mllas, ((Anglo-Saxon» 
¡(iBroquere), de Ma.tbieu, .lna;ró, mediante un 
colosal «rtisV.». el puc^t.) de honor, batiendo 
á Lanimermoor» y «Salanio)), que le siguie-
ron. 
c.Scapin», que Ibraba UIM gran carrera, se 
quedó cojo en la segunda, vuelta. -
Tiempo, 3 m. 45 s. 4/5. Apuestas, á 11, 
" F O O T - B A L L , , 
R E A L SOCIEDAD GIMNAS-
TICA 1 
A T H L E T I C C L U B 0 





Por la P . S. G. E . : 
Costa—Suelto—Uribarri (R.)—tJaúbarri ( E . ) 
Serrano. 
Sáinz—Cor dero—Tej a. 
Alcázar—Aguado. 
Somoza. 
Arbitra Montero. A pesar de figurarnos lo 
aburrido que iba á ser el partido, el campo 
está casi totalmente ocupado á la hora de 
empezar. 
Los dos tiempos fueron aburridos, y en 
ellos no vimog ni una jugada que merezca 
ser reseñada. En cambio, el juego sucio fué 
crecij:do á medida que el arbitro dejaba 
pasar las faltan, y de ese modo llegó á 
ocurrir lo que al final del segundo tiempo 
pucedió: cargas ilegales, puñetazos, zanca-
dillas y otras ((limpieza»». En uno do los 
cueipo á cuerpo, Goyoaga recibió tm fuer-
te golpe en el pecho, que le tuvo privado 
unos minutos. 
Dominó, en general, la G:mnástica, aun-
que no por juego, ;-ino, materialmente, por 
falta do enemigo. Ganaron por un goal á 0. 
No diremog quiéneai se distinguieron por 
su juego, porque línicamente un medio gim-
nástico logró destacarse algo del desastroso 
conjunto. De los Sre3. Alsaola, Linares y so-
bro todo Isla, diremos que más valía que no 
salieran á jugar. * 
E l arbitro, á la altura do estos señorc?. 
¡Con c.-x> basta'! 
S i en este partido en el último se hu-
biera, examir.n do prárJcanionto (! Kr. Morir 
tí-re, no habría llegado á ser árbitno ofi-
cial de la región. Ocurre con los «refcr.'o-» 
lo mismo que ecn los jugadores: que tiene 
cada uno su temporada. L a del Sr. Monte-
ro, como ((referee», creemos que se'ha ter-
minado. 
E l público, taurino completamente, dis-
tinguiéndose el de preferencia, y algunos de 
los que más cuidado debían poner en que 
no se diesen espectáculos como el de ayer. 
P L E Y S 
A 7 . 9 5 0 metros de altura 
SERVICIO TELEGRAFICO 
COLTANO 12 (11 m.) 
E l teniente aviador Guide, pilotando un 
aparato de construcción italiana, ha batido 
el (¡record'» mundial de altura. 
Durante un vuelo, quo duró una hora' y 
cincuenta y siete minutos, Guide alcanzó 
una aií.ura de 7.950 metros, á pesar de las 
perturbaciones atmosféricas. 
Al .llegar á loa 6.000 metros de altura, 
Guide tuvo que soportar una temperatura 
de 32 grados bajo cero. 
LOS SAN TAN DERINÓS I PROPOMENDO ECONOMÍAS 
VISITA AL SEÑOR GASSET 
L a Comisión sautanuieiina, que consta de 
cincuenta representantes del comercio, la in, 
dustría, la agricultura, las Sociedades art's-
tica.s y de recreo y la.s Curporacionos, se 
trncuentra en Madrid, según los lectores sa-
Ibon, por haberío dndo la noticia en nues-
tro s^rviv io de in^ermaeión, gestionando e3 
aunionto en la partida quo para el puerto 
de la capital montañesa se ha consignado 
en los Prnsupue^toS. 
Lew e(invi.-v )̂nado«i, .que hrvbían- tenido un 
cambio fie LmpiPesiomes en el Congreso, fue-
Pon más 1 -rjíe á «vlndar al Sr. Gasset, en ®u 
decTacho del Mínóstetrio d^ Fomento, 
YA ministro ree,>nif..eió lo justo de ía pCf* 
tifien, v mHs+róse propicio á aceptar nn» 
enmienid^ n,ue le fttern T)7'esent«ida en el Par-
}j»TyK'.nto. Tn esto enveesidn habrá de pedir-
»;e el rerferido a' ^^nto para completar tos 
tJbrt**, ere «en t^n nev^sa^isfi nara el fíeq-
jkrfoíllo y prospf- '̂dnd del Puerto santando-
>ino. • 
JJQQ individuos de fe Comiíión salieron sa-
(fafe {jípiirpCie lie su entrerrísta con el minís-
iro de Fcmento. 
L o s secretarios de Ayuntamiento 
CuinpUendo un acudirda. 
Una Coniiii.viün ue secretarios municipales, 
IPmpuesta de los Síes , liuano, de Madridj 
VakiivielsOj da v'alenioia; Maii/ín, d^ La 
íkíruña, y Pérez Co.emúu, de Orenjie, estuvo 
Hyer en el Cementerio de San Isidro, paua 
átípoc-¡ti\r suüre la tumba del Sp. Moret una 
X^ona de ñores naturales. 
Con o¿to, ü^gún recouxJarán nuestros leo-
teres, cumplióse un acueii'do adoptado on la 
^ i ó n ¡¿i^ugural (vlebnida el viernes. 
L a coiionH llevaba unas chitáis con los co-
íort-s nacionales, y 011 ellas se leía la siguien-
te inscripoión: 
«La Asociación Nacional de Seorotarics de 
Avnnta.mieuto, á D. Segismuando Moret 
J^rl»1^'.» • 
Las reuniones ordinarias. 
| A las diea xle la inañana db hoy coinenza-
tfí.n, en las Escu-. •!?..•; «le Aguirrc, las reunio-
Bcs (udinarias do les aisinniibleístais, para pro-
Ceder al Cistudio <l< l reglamento-
Según nuestros infonnes, las ponencias 
llevan su» lalx>rc.s muy adoilantada». 
E x p o s i c i ó n de artistas vascos 
Esta tarde, á las cuatro menosi cuarto, 
ffa.rá una conferencia, en el local do la Ex-
posición do Artistaéi Vascon (Palacio del 
Retiro), el renombrado eecritor D. Ramón 
del Valle Tne:án. 
Voraará sobre el tema fcArtc specional»* 
LA HACIENDA MUNICIPAL 
Ayer per la mañana se rennierou, bajo 
i a presidencia del alealde, señor duque tío 
Almodóvar del Valle, los señores concejales 
que integran la Comisión de Hacienda. 
L a reunión tenía ipor objeto .seguir cstu-
diaaido I03 ¡piesupueistos ano habrán de re-
gir (luíante el año próximo de 1017. 
E n ellos se han introdueidó algunas econo-
mías, entre las cuales figura la supresión 
de la cantidad que el Ayuntamiento había 
fijado para subvenir al déficit económico del 
Colegió (municipal de niñas de Alcalá die 
Henares. 
CONTRA KL ENCARECIMIENTO \ 
DE LAS S U B S I S T E N C I A S 
i o 
UNA REUNION IMPORTANTE 
E N OVIEDO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L I C A N T E 12 
Esta tarde so ¡lia oelebrado ia manifesta-
ción cívica en honor de Camalejas. . 
Asistieron representaciones nutridísimas 
de los Circulas y Sociedades locales, de la 
indlinstria y el comercio. 
Todas llevaibau grandes caronas de flores 
naturales. 
E l Ayuntamiento concurrió en pleno, bajo 
m.síaas, y tcda.s las ajuitoindades locales. 
También asistieron bandas dé música, los 
OM 'oradores y les niños de las escuelas. 
A bría la marcha la. Guardia miunicipal mon-
tada. 
La. manafestación salió del Ayuntsmiento, 
cruBando la ex^jlanada hasta el monumento 
erigido en memoria de Canalejas. E l akvlue, 
el gobernador y el Sr. Francos Rodrígnez 
pranuncianon discursos, enalteoiondo la me-
moria del Si-. Canalejas, protector ó hijo 
adoptivo de Aü i canto. 
So clbtuvieron palíenlas del acto. 
E l Sr. Francos Rodríguez regresó á Madrid 
en el correo d'e la noche. 
•1» *i' 
BARCELONA 12 
E s objeto de grandes comentarios la pu-
blicación do una car ta de un personaje que 
está enterado Üe todo lo que atañe á los 
intereses de esta ciudad, en la quo dice que 
el viaje del marqués d'e Cérdola á Madrid 
ha dado ipor iVi'Uitado la 'Ooncesion de todo 
lo que verdaderameute interesa á esta ca-
pitaí. 
Ignórase quié sorá ello, una vez oopBegiafc 
do el depósito oomercial. 
•O» Dicen d'a Manreia que se efectúan en 
dicha poljlación grandes preparativos para 
recibir al Prelado de la diócesis, doctor Mu-
ñoz, que llegará el día 19. E i ¿0 ó Ül mar-
chará á Madrid á saludar al Rey. 
L a dimisión del marqués de Comillas 
db i cargo de comiisai-io regio de la Exposi-
ción de Industrias' Eléctricas ha causado muy 
mal efecto en todas las clases» sociales de la 
población, que enoontraban en eí ilustre 
procer una garantía de que la administración 
i¿ería modelo. 
•4» En Manresa han sido detenidos tres 
obreros que sé di-:iponían á pasar clandesti-
namente a Francia. 
E n vista cíe la gravedad que alcanza 
han ios suecas estudiantiles, el rector, pre-
via reunión del Claustro de profesores, lia 
ordemuio el cierre ¿e la Uni'ver.idad hasta 
recibir órdeiu a concretas del ministro de 
Instriu-fióa <juíbvica. 
l''¡i vista del incremento adquirido por 
el tifuí' y la viruela entie los alumnos del 
Seminario de Seisena, han sido suspendida-
las clases en dicho Centro docente. 
-O- Durante la última semana han ingre-
sado en e^ta phvza las éiiguieutes» mercan 
cías : 
Do algodón, 7.770 balas; de bacalao, 
136.000 kilo?:, de Noruega; de caicao, 0.000 
sacos; de carbón nacional, 4.200 toneladas, é 
inglés, 10.300; de trigo, 306 vagones del in 
terior y 3.450 toneladasi de América. 
Actualmente, el valor de los décimos 
para el sorteo de Navidad, vendidos en Ba r -
celona, alcanza la rafea de 3.152.000 pesetas, 
* * * CORDOBA 12 
Los datos oficiales de existencias de tri 
go en la provincia acusan 54 millones de 
kilos, estando asegurado el consumo para 
un año. 
->>• E n las afueras de la capital se ha 
hundido tm terraplén, sepultando á los ni-
ños José Ruiz y José Aguilar. t 
S ífc '£ 
H U E L V A 12 
Para gestionar el aumento do consigna-
ción con d; stino ;i las obras de este puerto, 
ha calido para Madrid una Comisión, com-
puovta ippr r i .presen ta ciónos del Ay untamien-
to, de la J^ipntación Provincial, Junta del 
i juierto. Cámara de Comercio y otras enti-
dades. 
L a rebaja de tarifas de tranvías 
Una nutrida Comisión, representando al 
vecindario de los barrios extremos de Ma-
drid, nos ha visitado para que apoyemos su 
justa petición de que, á la mayor urgencia, 
• e resno'jva la rebaja de \m tarifas d'e los 
tranvías. 
Nos hicieron relación de las ventajas que 
efilp súpome para las clases menesterosa»?, 
hacaenc'o resaltar lo absurdo de las diforen-
tes tarifas que aictualmente vienen rigiendo. 
E: aiiurító ya fué r-;sue:lto favorablemente 
boi' el Ayuntamiento; mas, llevado á las 
Cortes por el ministro de Fomento el co-
nx' pendiente proyecto d'o ley, no se salje 
á qué atribuir la tandamm en despacharse 
nna cuestión de tan vital inteiés para el ve-
cindario de Madrid. 
Si la ComL- ión del Senado quo ha do dic-
taminar sobre el proyecto creyera necesa-
rio, como nosotros lo estimamos, que se in-
trodujese algún artícuío adicional por el cua! 
ila mejora se llevo á cabo desde el momento 
en quo aquél se aprobara, hairían nn iseua-
ladísimo servicio en pro de una causa tan 
justa y equitativa. 
« * * 
L I N A R E S 12 
Con asistencia del Ayuntamiento en pleno 
y todo el vecindario, se ha celebrado nna 
manifestación, para pedir al Gobierno se ac-
tive- la tramitación necesaria para inaugurar 
el hospital que tósi marqueses de Linares le-
garan, á esta ciudad. 
Ée A £ 
OVIEDO 12 
Hoy so ha reunido la Agremiación Patro-
nal Minera, para tratar acerca de la situa-
ción que lies ha creado la ley de Subsis-
tencias. 
L a cuestión e? bastante compleja, pues la 
•-•ituación varía para las Empresas, según la 
índole de los contratos sobre suministro, que 
'unos fueron firmados antes y otros después 
de la guerra. 
Volverán á rennirse para cambiar nuevosi 
estudies sobro esta cuestión. 
Díoése que los precios de los caribones' ba-
jarán, dsbido a otras cansías. 
VISITA AL SEÑOR NUNCIO 
Una Comisión de la Congregación do San 
F<4ipe New, presidida por el Hermano Ma. 
yor de la misnia, D. ^Jacinto Fragua, bu 
vibitado al excelentísimo señor Nuncio 
Apostólico do Su Santidad, en España, ¡m-
ra expresarle el testimonio de su pesar cóu 
ocasión de la muerto de la virtuosa medio 
do monseñor Kugonesi, y para partioipar-
lo quo la Congregación 'ba acordado noni_ 
brar su socio protector al señor Nuncio, y 
personalmente á monseñor Ragone&i, socio 
honorario. 
E l señor Nuncio agradeció á la Congre-
gación do San Felipe- tanto su presencia 
como ol honor que lo ha dispensado otor-
gándolo los citados títulos, y dió á lee con_ 
gregantes la Bendición Apostólica, cum-
* pliendo con ello el encargo que de Su San-
ttidad recibiera en Mayo último,. 
L A S U B S I S T E N G I A 3 
M í t i n e s e n M a d r i d y p r o v i n c i a s 
Concierto G a r b y - G e o r g e s c o 
E l jueves, 10 de Noviembre, á las cinco 
y media do la tarde, se celebrará, en el 
salón de fiestas del Pa.lace Hotel, un con-
oierto por la eminente piamista Carolina 
Peczeník, Mme. Garby-Georgesco, célebre 
cantante de la ópera de Bucarest, y Angel 
Gra/nde, violinista. 
Hay mucha expectación entre el público, 
por oír á la señora Gairby, la que, según 
jas oríticaa extraaijeras, es una rival de 
la Pattr. 
E l concierto se ajustará al siguiente in-
teresante prograana : 
P R I M E R A P A R T E 
1>0 a) Seis prckuliicB, Oiopin. 
b) Balada en, nsol menor», ídem. 
(Caroline 'Feczenik). 
2. ° a) Allegro moderato, Max Bruch. 
b) Adagio, ídem. 
c) Variacionoa de ((Moisés» en la 
cuarta cucrdia sola. Paganini. 
(Angel Gmnde). 
3. ° a) .Alirelle, Gonnod. 
h) Traviata, Verdi. 
(Mme. Garby-Georgesco). 
S E C U N D A P A R T E 
4. ° a) Romanea andaluza, Sarasate. 
b) Aire- rusos, AVienauski. 
(Angel Gmnde). 
5. ° a) Nocturno, Gnieg. 
b) Cbcvaucb(5e satanique, Poczenik. 
c) Preludio, Salazar. 
'd) 3Iontañesas, Villar. 
e) Córdoba, AJbéniz. 
f) Sevilla, ídem. 
(Caroline Pcczenik). 
6. ° a) Lakmé, L . Dolibea. 
b) L a Flute Enclianté, Mozart, 
(Mme. Garby-Georgesco). 
Honrará este conoierto con su asisten-
cia S. A. R . la Infanta Doña Isabel, 
EN M A D R I D 
Ayer por la mañana ee celobró on el tea-
tro de la Casa del Pueblo el anunciado mi-
tin para pedir á los Poderes públicos el 
abaratamilento de las subsistencias, y tam-
bién que «e procuro conjurar, la crisis del 
trabajo. 
Presidió el acto el compañero Llácer, ha. 
blando, además do éste, Luis Fernández, 
Ramón Martín, Virginia González, el con-
cejal Largo CabaTlero y D. Mariano Gar-
cía Cortés. 
Todos los oradores oeiasuraron al Gobier-
no por su pasavidad ante la crisis económi-
ca actual, y por entender que no aplicará 
con rigor la ley de Subsistencias, con lo que 
persistirá el mal. 
E l numeroso público que oyó á los orado-
res les aplaudió, no registrándose el menor 
incidente. 
E N P R O V Í N C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
AIÜCANTE 12 
A las onco de la mañana se ha celebrado 
una mahiffeetación obrera, para pedir el 
abaratamiento de las subsistencias y solu-
ción do la crisis del trabajo. 
Fueron entregadas al gobernador civil las 
comcllesiones ajprobadajs, di^ulviéndose des-
pués la manfeatación. 
E l orden ha sido completo. » 
Éf' 9 j t 
B A R C E L O N A 12 
Hoy se han celebrado dos* mítines en dis-
tintos puntej do la ciudad, organizados por 
la Confederación general del Trabajo, para 
tratar del elevado precio de las subsisten- I 
cias. 
Hablaron varios significados sindicalistas, i 
atacando duramente al Gobierno por no ha-
ber solucionado el conflicto. 
Declaren estar dispuestes á ir á la huelga 
de veinticuatro horas en cuanto lo ordenen 
I05 organismos superiorea. 
E n ninguno de anibcs mítine* ocurrieron 
incidientes ni desórdenes. 
^ * * BURGOS 12 
L a manifestación de protesta contra los 
p/eaios» dé las» subsistencias ha recorrido 
la.s calles de la población hasta el Gobierno 
civil, donde ha hecho entrega de las con-
clusiones aprobadas en el mitin celebrado 
en la Casa del Pueblo. 
Durante el acto, el comercio, en general, 
corro las puertas, que luego ha abierto con 
motivo de la feria de San Martín, que por 
el buen tiempo está animadísima. 
Las transacciones de ganado hócense á 
pn-ecios elevadí^imos», pagados por agentes 
que so dicen extran ¡oros. 
* * * 
C A S T E L L O N 12 
E n el Centro Obrero se ba celebrado la 
anunciada asamblea pro subsistencias. Pro-
nuiiciaron discursos los representantes de' la 
_ Prensa, del Comercio y de la clase traba-
jadora. 
Aprobaronae varias conclusiones, quo se 
han elevado al Gobierno. 
« « • 
O R E N S E 12 
Se ha oelebrado una importante mani-
festación, presidida por el Ayuntamiento en 
pleno, entregándose después a'l gobernador 
civil conclusiones pidiendo el abaratamien-
to de las subsistencias. 
O V I E D O 12 
Se ha celebrado la anunciada manifesta-
ción para pedir medidas quo abaraten las 
subsistencias,^, así como Ja creación de obras 
para solucionar la crisis del trabajo. 
L a mamifestación se organizó en el campo 
de San FftmOieoó, asistiendo á ella el Ayun-
tamiento, las Cámaras de Comercio y de la 
Propiedad, lag entidades económicas y so-
ei; ! M, la Prensa, organizaciones obreras y 
en orine público. 
Recorrió Jas calles principales de la po-
blación hasta llegar al Gobierno civil, en 
el quo fueron entregadas las conclusiones. 
Se calculan en 10.000 personas las qtie 
asistieron. 
PAMPLONA 12 
E n el teatro Gayarre se ba celebrado un 
mitin para protestar del encarecimiento de 
las subsisteneiad y dé la falta de trabajo. 
Deépués so organizó una manifestación, 
en la quo figuraban unas 600 personas, que 
fué al Gobierno civil, á entregar á la pri-
mera autoridad de la provincia las conclu-
siones aprobadas én el mitin. 
E l gobernador les ofreció transmitir las 
peticiones al Gobierno, disolviéndose acto 
seguido los mamifestantee en medio del ma-
yor orden. 
<: • «J: 
P O N T E V E D R A 12 
Organizada por la Federación obrera, se 
ha celebrado esta mañana la anunciada ma-
nifestación, que ha estado concurridísima, 
aiendo entregadas al gobernador las peti-
ciones dirigidas al Gobierno, pidiendo me-
didas para el abaratamiento de las subsis-
tencias y emprendimiento de obras públicaa 
con que solucionar la crisis obrera exis-
tente. 
* * * , 
SAN S E B A S T I A N 12 
Se ha celebrado un mitin para pedir el 
abaratamiento de las ímbsi-ítencias. 
Ha reinado orden eomplcto. 
•<>- Ha llegado el Sr. Dato, quo ha sido 
recibido por las autoridades y numerosos 
amigos. 
Mañana regresará á Madrid. 
Una Comisión de diputados de Gui-
púzcoa ha salido para la corte, para ges-
tionar asuntos de las provincias vasconga-
daa en unión de los do Alava y Vizcaya. 
-<»- Ha sido nombrado senador de Guipúz-
eoa el conde de Aranda, en snstitucióni de 
D. José Romero, fallecida. 
« $ * 
V A L E N C I A 12 
L a manifestación obrera que ha tenido lu-
gar hoy, para pedir el abaratamiento de 
las subsistencias y la libertad de los presos 
políticos, ha constituido un fracaso. 
E n Sueca también se ha celebrado otra 
gran manifestación con el mismo objeto, 
« * 9 
ZARAGOZA 12 
Se ha celebrado el mitin y la maní tes-
tación para protestar contra la carestía de 
las subsistencias. 
, Para inaugurar el Círculo Republica-
no-socialista lia llegado Rodrigo Soriano. > 
Este pronunció un. dkcurEO, que fué in-
terrumpido numerosas veces por los radica-
les, que }e increparon, llamándole faraanto, 
embustero y tránsfuga, 
So produjo un escándalo formidable, ha-
biendo momentos en quo parecía que iban á 
agredirse mutuamente radicales y sorianis-
taa. 
So dieron repetidos muera»; á1 Rodrigo S o 
L A N U E V A L E Y 
El delegado de la autoridad amenazó su»-
poiubr ol mitin en vista del giro que toma-
ban las cosaa. 
«e * « 
L a ley de Subsistencias 
L a ((Gaceta» de ayer publicó el texto de 
la ley do Subsistencias, con las modificacio-
nes que en él introdujeron las Cortes. 
Helo a q u í : 
((Artículo 1.° So faculta al Gobierno para 
reducir ó suprimir temporalmente los dere-
chos arancelarios de importación de las sufas. 
tanevas alimenticias de primera necesidad 
y primeras materias, cuando circustancias 
extraordinarias y transítoriiae lo requieran 
para el abastecinuiento del consumo, el furu 
oionamiento de las industrias ó la explota-
ción agrícola. 
Se considerarán, á los efectos de esta ley, 
primeras materias los produotoe que, aun 
ellaiborados por una industria, tengan aquel 
carácter para otra que, á juicio del Gobier-
no, no sea de absoluta necesidad. 
Antes de hacer uso de esta faoulbad se 
oirá el informe de la Junta de Aranceles y 
Valoraciones, salvo caso de verdadona ur- I 
gencia. 
Art. 2.° Queda autorizado el Gobierno 
para señiailar á Tas Compañías ferroviarias 
^ á lafe de navegación |subvencionceas las 
rebajas de las tarifas de transporte que 
considere convenientes á los fines de esta 
> y si, con arreglo á las dispoeioiones vi-
gentes, no pudiera obligarlas á que acep-
tasen la rebaja, ó si de la aplicación de ésta 
resultase evidente leMÓn para los intereses 
de diichas Compañías, ol Gobierno podrá 
concertar con ellas las indemnizaciones que 
estime justas, á condición de que no afecten 
al plazo de concesión d'e sus resrpeoti-
vas líneas, y de ellas se dará cuenta á las 
Cortes, sin perjuicio de que surta, desde 
luego, su efecto la resolución del Consejo do 
ministros. 
iPara ^ciíalor lals ?nde(mniilzlac,iones, qu* 
siempre serán pecuniarias, se tendrá nece-
saria<mente en cuenta el beneficio que para 
las Compañías represente el aumento de 
tramportes derivado del abaratamiento de 
las tarifas. 
Las Socidladcs ó Empresas que tengan 
material de ferrocarril podrán utilizarlo, pa. 
sando por las líneas genenades, para trans-
portar loa productos propios del mercado á 
la fábrica, y al mismo tiempo se utilizará 
de retorno en el transporto de otras mer_ 
ci-incíao, cobrando una parte de lo que per, 
ciba la Compañía por el derecho dé peaje. 
E l Gobierno podrá auxiliar con anticipos 
reintegrables, ó con garantíia de interés al 
capital invertido, á las Sociedades ó Empre_ 
sas españolas que aporten laA tráfico nacional 
material ferroviari^ con destino á los servi-
cios de peaje para transportiar las sustan, 
ei;e- iü.menticias de primera necesidad y pri-
mems materias, comprendidas en los dispo-
siciones do la presento ley. 
A tal ofecto, será aplicable el crédito del 
capítulo adicional de la Sección 10 de los 
•]>re-v.puestos que rijan durante la vigéancia 
de esta ley. 
Art. 3.° Se autoriza al Gobierno par» 
que, si las circunstaneiiar; lo acoiisejan, ad-
quiera, por eupnta del Tesoro público, duran, 
te el tiempo de vigencia de la presente ley, 
isustancias alimenticias de primeiia; necesi-
dad y primeras materias, ineluyendo las ma. 
terialcs de construcción necesarios psast las 
obra^ públicas en curso cuy|ai termiiiiuáón 
se considere urgente, á fin de vender Amas y 
otros á precies reguladores. 
A tal efecto, se considerará comprendido 
el' crédito neceBarlo en un capítulo adicional 
de la Sección 10 de los presupuestos qi¡e 
rijan durante la vigencia do esta ley, y el im-
porte de las ventas que se realicen se figu-
rará en otro capítulo ladicional de la Sec-
ción 4.a, del estado letra B , do los mismos 
presupuestos. 
Art. 4." Queda también autorizado el Go. 
bierno para regular, con carácter general en 
todo el Reijio, ó particulaninenite en •utba ó en 
varias provinci'aK, oyendo en este caso á la 
Juutia provincial r<ue se crea por el párrafo 
primero del art. fí.0 de esta ley, el precio de 
las Rustancias alimenticias y primeras ma-
terias. 
Se faculta asimismo al Gobierno para 
adoptar cuantas disposiciones estime nece-
sarias en relación con los barcos españoles, 
ineluso la inciautación de las flotas, con ob-
jeto de r/btener su restitución al comercio 
nacional y la regularización del tráfico, así 
como para suspender la laplicación del ar , 
tíonlo 2.°. de la ley de Comunicaciones ma-
rítimas, quo reserva exelusivamento el trá-
fico de cabotaje niacional á los buques de 
bandera.y constniccidn nacionales. 
Igualmente podrá el Gobierno, en casos 
excepcionales, llegar á la tas'a do los fletes 
de buques de nacionalidad española. 
Se le autoriza también, en relación con 
los cereales y los combustibles; 
A) A acordar el pian de distribución 
que se considere, más conveniente para el 
abastecimiento nacional, pudiéndose, si asi 
lo demonde «n las circun.-tam.'as, declarar 
caducados o ;,ui-pen(Jer los efectos de los 
contratos celebrados entre paríicuJares en 
interés privado. 
E l acuerdo de caducidad ó suspensión de 
tales contratos producirá, con respecto al 
cumplimiento de las obligaciones que se de-
/^iven do ellos pana los. «jontnartjattteii, los 
efectos jurídicos do un caso de fivorza ma. 
yor. 
B) Para incautarse y explotar las mi-
nas, las fábricas de gas y lo.s productos en 
ellas obtenidos y la.s iustalanionies carboní-
feras de todo género, .si no dieren rebultado 
eficaz otras medidaí> para obtener la ñor, 
mal cotización do sus productos. 
L a incautación de flotas y minas so paic-
ticará siempre á salvo de fijar la indemiui-
zación corrrspondionte á los partioulares y 
entlíladí^s, propietarios ó beneficiarios de 
aqu lias. 
Él Gobierno podrá incautarse, mediante 
el pago do las oportunas indemnizaciones, 
del material de f enrocar riles q<né so constru-
ya en España, y del (;Hio por cualquier causa 
no esté cu uso. 
I . ivglameínto dotenmiuará el p recaed L, 
miento á .seguir en los casos á quo se re-
fieren los párrafos anteriores.. 
Para la redaec-ión de este reglamento en 
cuanto (afecto á la Marina mercante nació, 
nal será oídla la Junta de Tramportcs ma-
rítimos, croada por Real decreto do 3 de 
Marzo de 1010. 
La <• unidad lí(|iiida ccrre>spond¡ento será 
abonada por la Admitiíi.stración dentro pro-
cisamiento do los treinta, días, á contar de.v 
do el de la resolución mimstcrial quo fijo 
aqinella suma. 
Se faculta igualmente al Gobierno ptfurs 
r(^lai^cntar ^ rcíit} iuK,ir .el consumo do los 
artículos cuya piwiadója oonaidws 
tosa o difícil. 
IEI Gobierno dará cuenta 
00^ 
^ 1 v ^ i ^ u u u a ta, á las Ca^ . 
uso que haya hecho de estas a u t o r i S f ^ 
Art. o.; Perán consideradas de u t f ^ 
publu-a, a les efectos del art. 10 de u S ^ ' i 
tatucion dé la Monarquía, la e x p r o p i a d 
las sustancas aümentióias v de S ^ 
materias, cuale.sqniera que sean Sus p S ? 
res, y la ocupacmn temporal de l o / S i 
nes o locales donde unas y otras se e n S ' 
tren, limitándose así la expropiación c a S 
incautación a Jas cantidades ó partea 
trictamente necesarias. ea' 
Se conceptúan unidades indivisibles á U 
efectos de la enajenación forzosa, las L e l l 
cada caso eonsidere como tales la práctiS 
mercantil pera el eomeroio al por mayor E 
la ooupación parcial de locales no ee ha d* 
estorbar al interesado efl libre uso de l ' 
parte no ocupada, y en el supuesto de qm 
esto no sea factible, se indemnizará el Dar 
juicio causado. 
No podrá hacerse extensiva la expropia-
ción, en ningún caso, á las sustancias adimen, 
tieias ó primeras materias que se destinen aT 
consumo del poseedor ó de su familia 6 ( 
las atenciones de k s indlustrias á que aquél 
se dedicare. • 
Art. 6.° L a necesidad de la incautaciój» 
ó de la ocupación oon caráoter local serí 
eoordada por el Gobierno á instancia d»-
los Ayuntamientoa de los municipios inte 
resados, y á propuesta de una Junta, COIIÍ 
puesta del gobernador civil de la proTia, 
cia, del presidente de la Audiencia, del ds, 
legado de Hacienda y del alcalde de la ca< 
pital, que intervendrá con voz y voto en 
loa asuntos que afecten á sa Municipio. 
Autorizada por el Gobierno dicha medida, 
la incautación se llevará inmediatamente á 
cabo, y en su caso la ocupación, sin que se 
pueda disponer de I09 productos de qiue á i l 
trata sin el previo pago ó la consignación 
del justo precio de la parte de que se dis-
ponga; quedando de libre disposición del 
propietario si el pago no ae verificase en un 
plazo de dos meses. 
En Menorca é Ibiza, lo mismo que en las 
islas .del archipiélago canario que estén do-
tadas de Cabildos insulares, la Junta á que 
se hace referencia estará compuesta por un 
delegado del Gobierno, el administrador de 
Hacienda, el juez de primera instancia y 
los alcaldea de las capitailes de las islas res-
pectivas. 
E l precio de las mercancías y, en su caso, 
la indemnización de perjuicios se fijarán 
siempre por el gobernador de la provincia, 
oyendo al interesado, á las Cámaras dio Co. 
mcrcio respectivas ó á las Agrícolas, dandi 
las hubiere, y á cuantas entidades estime 
conveniente consultar la autoridad v̂ ubai«' 
nativa para resolver con entero conocíuiien» 
to de causa; sin que jamás exceda de ocha 
días el plazo concedido para las oonsultaa 
en cada caso. • 
E l importe de la cantidad señalada serí 
satisfecho por el Ayuntamiento corresfOfr 
diente, entendiéndose á este fin antorizad«g 
los créditos necesarios en los presupuesfc» 
municipales; pero dentro de los treinta días 
siguientes los Ayuntamientos formalizarán 
el presupuesto extraordinario á que haya 
lugar. 
Em ningún caso podrán las CorporacioMí 
municipales expender los artículos adquinv 
dos de este modo á un precio superior eí 
3 por 100 al costo de adquisición. 
En caso de 'extrema urgencia los gober-
nadores harán por sí la fijación provisional 
del precio, á los efectos del previo pago o 
de la consignación, ain per.jiiicio do la H-
quidación definitiva do que queda hecho 
mérito. 
Cuando la incautación se extienda 
iniciativa ministerial á más do una provin* 
cia del Reino, el Gobierao señalará las con* 
mes en que habrá de verificarse, por 
Real decreto acordado en Consejo d!e nun* 
tros. 
E l Gobierno dará cuenta á las Cortes 3* 
las incautaciones y ocupaciones practicadas 
en uso de las autorizaciones precedentes. 
Art. 7.° L a presente ley empezará a re* 
gir desde el día de su promulgación, y eŝ  
tan-á en vigor durante los doce meses BI 
guientes, pudiendo ser prorrogada por pf* 
nodos de dooe meses si el Gobierno, P1"61̂  
informo dél Consejo de Estado en pleno, w 
considerase necesario. . 
También podrá el Gobierno suspender,«fl 
todo ó en parte, la aplicación de esta ley» 
Art. 8." Queda derogada la ley J1^*0" 
do Subsistencias de 18 de Febnero de UWJ 
Artículo adicional. Las infracciones w 
esta lev serán corregidafl con la impcsM»^ 
de militas de 500 á o.OOO Poetas, que ^ 
acordarán por resolución mimstenal, 
perjuicio de )a rcsponsabiQidad penal qu 
corresponda por los delitos cometidos.." 
reincidencia en las infracciones' sera «"^ 
nuís castigada como desobediencia.» 
S a n t a M i s i ó n en Dosbarnos 
En la villa de Dosbarrios y por l a u d ^ ; 
iK-ium iniciativa do su digno aleaUte, 
Uafael García de Ha Torre, y d e I + s U j S 
guida esposa, celebróse en los ultunos 
del pasado mes de Octubre una Santa t 
sión, que dieron los reverendos ladres 
dentoristas. cU 
El"cristiano vecindaráo do Dosbarnos ^ 
llji crisciHiio ve.cinu.iun» *' , , 0 
dió á la iglesia parroquial, escuchajruOT 
atención y •recoginiiento Ja evange • _ 
labra de los Misioneros, y tan " T * ^ 
fué llai asistencia quo, desde el ^ f ^ ^ ^ o , 
hubo quo hacer una división del aUU ^ 
dándose 5a ¡Misión, á las mujeres, p 
tarde, y por la noche, á los 1,ombref' ^ 
Los i rutes do la Misión ^ o n , f ^ j 0 i 
simos. y consoladores, pues m->s 
almas m acercaron al eenmigatono, 
hiendo el Pan de loa Angeles. 
I-U día último de la. Misión s a c o s ^ r g r 
siohaílmente una Santa Cruz, (lue ' ^¿a 
sione.ros regalaron al pueblo como r ^ 
, , * • 1̂ r 1 procesión con3 
de su estancia en el. í"i p™^ ^ 
tuvÓ una hermosa manifestación oo 
ióiica. á la que contribuvó el P ' ^ ^ r » 
Cantáronse himnos á la Cruz > villa ê 
Señora del Rosario, PnLrona de 'la^J ^ ^ 
Dosbarrios, y so dieron muchos V-va 
caldo v á lo» Misioneros. . pj»* 
Estos se desnidioron el "V,1"?,,-,. fras^ 
nunciando hermosas y ^ J f ' ^ T * >• 
de despedida el Rdo. P. Gil, Superior 
Misión. . jnaniAU> con 
El pueblo de Dosbarnos f^ lTdeJl i f i&' 
grimas '.n: los ojoa á ' ' ' V •''IV^nios ¿e ]cl 
tas, nue marcharon ^ f ^ S ; Á ^ 
resultadc^s obtenidos v « g ™ ^ ' ftrte deí 
muchas atenciones de que por 1 pueblo todo fueron, 0̂ et0̂ orAemg>] Ar#*]* El e.nMneutísimo , i ,r ^ ^ >Í5; 
po de Toledo envió al Su2)enor d* ^ 
iión nna afectuosa Y VPÍn™ el Cfeto, .¡í 
una Bondioión, especial pan ^ b a r r » ^ 
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X E C G Í O N _ ^ A C R A 
, « i PROCURA CASAR A R U T H 
S ¿ W Z ^ S S o D E BUTH.—CAPI-
PITOLO I I I ) 
, • I^ÍÍL de la calle do la Flor dio 
V l í S u L v . ol Rdo. Padre Alíon-
Tonos, »• ^ 1hao01.1Oj contarnuó oxpo-
ai;---r , , lQ ios ¡•sraolitM la ? T M W S * „ del Se-
j m^sus virtudes serían pTemoadw 
^ « d e i t a Vida, y que. como V i f M o de 
de la e tUidad, so les d a n . ya, 
í ? fTtierra, á los que amasan a D^s y 
^ « r d a ^ n sus Mandamientos, tres premios: 
I6K n S a do bienes ten^orales, una mu-
^ h t n a v pr.. descendencia. 
^ B ^ T a i a L - del Señor y í id cnmpkdor 
J l.is Der:fpe las que en eJ capítulo I I I 
fefr.iteo de Lluth so narran no son otra 
. * 1 el camino que buseó la Provaden-
t^ tlra. une el fiel israelita recibiese los 
fííY- á ciue era nioreceaor. 
^^xoHcó iu. -o ol Padre Torrea la costum-
bre traducida en ley, que había entre los 
S S S S a quedaban viudas, habíam do ca-
í t í i con su cañado, y ed no lo tuvieran, 
: n el más próximo pariente de su mando. 
oue tema por objeto perpetuar en todo 
V1^ " ,m fo.milias. va que la dc^oendoncia '-Yin-.,) i;'.- i — " , , , i 
E considerada por los hebreos como el su-
. W n r-or querer todos ser ascendien-
I * , dg:] Mesías, 
• Ton'endo los israelitas mucho cui-flade con 
•as genealogías, üeguramente que 'Noomí co-
LcílT á todos sus parientes, y per o>to raa 
Eooto como oyó el nombre do Boo" dude 
£ Ruth que era su pariente, y dele con-
¡Hto á su nuera para lograr el cumpli-
miento de la ley antes e-irada 
A este resoocto, hace ver ol Padre Torres 
* no pretendía Noemí que fuese Booz 
_>! que se casara con Ruth, simo solamente 
"5 que, como do la familia, la protegiere 
« reclamara do los jueces que alguno de 
W varones de la familia ded muerto marido 
¿e Ruth casara con ésta, 
i Siguiendo el orador el estudio del caipítu-
fc. muestra lo bien elegido que fué por Noe-
f { Ja ocasión, el día, la hora y hasta laa 
•ircunr>tancias para hacer cerca dio Booz su 
tresuón. Analiza la posición y condi-üiones 
¿orales de Booz y de Ruth, y de aquel es-
tudio y de eate análisis saca elementos para 
demostrar cómo en este catpítulo, al igual 
'aue cu todo el libro, brilla-de manera ad-
mirable la Providencia divina. 
Expone luego cómo los consejos de Noemí 
jfciaji sabios y prudentes, hijoá dol oonoci-
íiiento que tenía de la sólida cantidad do 
*u nuera y de la prohidad' y honradez de 
¿ooz. Y cómo estos oonaejos deben estu-
Jiarse sin perder de vista el sentido literal 
que tienen, y con-sidorando el fin y el moti-
,fo de ellos. 
Examina cómo cumple Ruth los consejos 
de su suegro, y cómo por afecto á éste anu-
la su propia voluntad, axan en materia tan 
poco propicia pana ello como es la de en-
tregar su corazón. 
Hizo aquí el Padre Torres un llamamien-
"Ho á los jóvenes para que no dejen de oír 
1̂ consejo paterno y seguirlo en materia de 
patrimonio. 
Torminói (Hl notable 'orado^ sagrado siu 
teccián Sacra haciendo resaltar la rbligio-
iidad. la piedad y la rectitud de Booz y 
ije Ruth. En una palabra: la seucillez del 
mnizóu y la henradez de las oostumbres, 
4ue ea aquella época., como en la .actual 
V en las venideras, ha hecho, haoe y hará 
í los hombres gratos á los ojos del í: r, 
• viene á ser romo el resplandor de aque-
ja, columna de fuego que guiaba al pueblo 
.jscogido hacia la tierra de promisión, no de 
otro modo que como hoy guía á loa elegidos 
hacia las eternas dichas celestiales. 
IIP \ 0 'f D La .subasta de cuadros de la calle 
Irr; a U l i. de p(.|:gros. 7, ha principiado, y 
termina el 18 del comente, á las seis de la tarde, 
| L A C R U Z R O J A 
Consulta pública. 
La Orden del Dos de Mayo, piámera Co-
misión de la Cruz Roja (Divino Pastor, 28), 
organizado el cuadro de consultas públi-
\JM>y gratuitas para el preíionte curso en 
rlfc forma siguiente: 
Lunies, miércoles y viernies.—Vías urina-
fias, doctor Blanco, de nueve á once de la 
Mañana; enfermedades de los niños, dootoa' 
'Garía Iglesia ¡i, de once á dbce; huesos y 
viJtiouitaeioDes, doctor Puig, de tres á cua/ttro 
^"le; matriz, doctor Vallcorba, de cinoo á 
*is; esítómago ó intestinos, doctor Jiménez 
Oüva. db seis á siete; mentalesi y n'Qrviolsias, 
poetar higueras, d'e siete á ocho; boca y 
•fenrtes, dóatca- Marín, dte ocho á nueve. 
Martes, jueves y sáback*».—Corazón y puñ-
•íoaei , doctoii- Dri'get, dte once á doce dA la 
Jtoñaíia; ano y recto, dootor Pina, dte doce 
» "nade la tarde; ojos y medicina gen ira 1, 
«cfiíor Antoiín. do onatro y media á cin-
^ y media; garganta, nariz y oídos, doetor 
L- Hernández, do seis á siete; piel y secre-
•as. doctor -Arjonia-, de siete á ocho. 
Proferida por cuantos la conocen. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Boletín de Telégrafos. 
lolegramas en depósito no entregados por 
•ferectes causas: 
^ t r u b , ronda de Atocha, 20; Ricardo Pu-
jgw*, Com^ Duque, 13; Andrés Stravropu-
. iufantos, 13; propietario zapatéala San 
«regono, 4; Antonio Santiago, Abada, 21, 
raicrpal; gr1-
iont(?lo<)n¡ 4i 
to ' ^aíncisjo 
^ ' ^ ¡'umagallo," Hotel María Cri'itirwv'; 
P « » Garm, Eomos. 3. 
Estafetas militares. 
F^iíí.,.. ba•slan,l(, tiempo que el teñor 
Üóu X l mmVrmúi™¿o la impoi-bante má-
*1*re6 l̂0011-1100 ™l íes taimpamicntos mil i-
fctas.' íU'üi)Uso :a Aleación de e^tas Esla-
pSe^Tr514^1 ^ ha eentÍT 011 108 
frar ' ^ I f 8 do nuestro protectorado en 
^ • ^ v i ^ l V " 0 1 1 ^Pv'¿s> «•! establecer los 
eficacia Lt>r,luniUoajcaají̂ , se ha mostrado 
í*. donda' I1.16 en lüs «quipos de Eirro-
^ W s ^ ^ i f eJüm'tos i e onouMtraai por 
^ P K s t o n l í 0 0 1 ^ y « ^ ^ t e m r b o s 
J60. seha ^ lu's cam;P0s dte concéntra-
l a P r e e ^ ^ T Í ^ , 0 ' Por la •''tención que 
s<S . ?as las nacioncs. cuan u t i -
H £ y 7 ^ 81 osiUvu bien org^iizaci-x 
^ ¿ n ' o ^ In",t¡V(, ¿o '« 
coru itaut'1 asa h; r 
J^aW* ; •n.,,;!': • i'ora.c-ióu á : tontos 
* Guw.... '- '•la a; KO:U i - t io do 
- i a lo veremos 
E N L A U N I O N 
I B E R O A M E R I C A N A 
• o — 
«EL AMEüIC AMSMO EN E L IDIOMA 
( ' T TE LLANO» 
Acerca á c csic i n l c r c san t í s imo toma, 
l eyó el' s á b a d o por l a tarde, en e l s a lón 
de actos de l a Unión Ibcroamer icá 'na , una 
erudita conferenoia e l doctor en Fi losof ía 
y Letras, y conocido publicista, D . Eduar-
do Ju l i á . 
Dió principio á su diisertación expo-
niendo los múi t ip le s trabajos reaí'izados 
por diversos autores para demostrar la 
decadencia de l id ioma castellano en l a 
Ainénba latina, no habiendo sido nin-
í^ún otro idioma objeto de c a m p a ñ a se-
mejante, y demostrando la ruecesiidad pe-
re:! loria de una . reacc ión r áp ida , para 
que no se propague la idea e r r ó n e a de 
la muerte de nuestro idioma patr io en 
aquellas reg-iones, 
Posf. ríiormeiutu, real izó <$• Sr. Juiliá 
un de ten id í s imo estudio íiloilóg-ico, toman, 
db como anigen el momento en que d 
la t ín hubo tcrminiajdo su mis ión crea-
dora. 
Coi! este mot ivo descr ib ió , de manera 
acabada, la historia romana en sus d i -
fe rantes aspeotcis, tanto ¡en su apogeo 
como en la decadenoia. 
A conitinuaoión, y reducido e i estudio 
del idioma á maastra Patria, e x p r e s ó las 
diversas influenciáis que en el sigflo X I I I 
contribuyeron tí 8V í o r m a c i ó n ; d e s p u é s , 
y con los viajes- de Cc tón , l a ampli tud 
que nut-stro idiema adqu i r ió con los des-
cubrimientos del tmmortaH g e n o v é s , que 
tan extédiSO campo proporc ionó para 
extender c' castellano. 
Rea l izó posteriormente e l disiertante 
un estudio de .ios dialectos e s p a ñ o l e s , y 
su influencia en la formación del idioma 
nacional , analizando, especialmente, e l 
c a t a l á n y el valenciano; diciando' de este 
ú l t imo que ya s ó l o quedaban de él esca-
sas huellas, pues hasta los cantos regio-
nales habían dejado su puesto á las can-
ciones del « g é n e r o ch ico» , de igaiad ma-
nera que la tradicional barraca se ha 
dejado sustituir por el m o d e r n í s i m o 
«chailet)). 
Analizando después las influencias m á s 
deaisivas para la p r o p a g a c i ó n del idio-
ma, expuso ei disertante' que una de 
las m á s poderosas es, sin duda alguna, 
da l i teratura, en sus diferentes aspec-
tos, y muy especiaílimente, en su especia-
l idad teatral, que tanto arraig-o tiene en 
Amér ica del Sur, con nuestras produccio-
nes c o n t e m p o r á n e a s . 
Expuso á cont inuac ión las palabras cas-
tellanas usadas en S u d a m é r i c a , con dife-
rente significadio que ten E i p a ñ a ; la in -
fluencia del modemismo l i terar io , la adap-
tac ión de palabras extranjeras y m u l t i -
tud de datos de g ran va l ía é imposibles 
de enumerar debidamente en e l reducido 
espacio de esta re seña . 
Por ul t imo, sostuvo eJ cri ter io de no 
poder aceptar de modo alguno la h ipó-
tesis de l a desapairición úzí castellano en 
Amér ica , aduciend'o, para demostrar su 
aserto, l a influencia decisiva de l a emi-
g rac ión , mayor en Etspaña para aque-
llais regiones que de ningfuna otra nac ión 
europea, y que hace v iv i r eternamente al 
alma e s p a ñ o l a — q u e no solamente de pa-
labras se constituye el idioma—, y con 
elio, l a cooperac ión de la Real Acade-
mia, y li teratura risa en s in t áx i s , el idio-
ma castellano v iv i rá eternamente en nues-
tras hermanos latinois de allende los" ma-
nes. 
Como final, dedicó el Sr. Juiliá un re-
cuerdo entusiasta á M e n é n d e z y Pelayo 
y e n s a l z ó 3a Fiesta de fea Raza, recibien-
do calurosas fellicitaciones a l terminar su 
mer i t í s ima d ise r tac ión . 
L o s e s t a d o s g r i p p a í e s 
y d e b l l l i l a i l 
E l distinguido Módico Mayor de Sanidad 
Miliitiaf Dr. Emilio Crespo dice lo 
siiguiente: 
«Cumpliendo con un deber de jus-
ticia y sin otra idea que rend:r cul-
to á la verdad me compiLazco en ma-
nifestar que en el preparado «VINO 
ONA», dol dootar Aríaffcegui. he fen-
contrado un poderoso auxiliar tera-
péutico para combatir las pérdidas die 
energía, debilidad general, falta de 
apetito y pertrnaic^s elevaciones tér-
micas, que son oonsiecuencija inmedia-
ta de los eafcados griippaJes. 
DR. EjnLio CRESPO. 
Madrid, Diciembre de 1911.» 
** G a c e t a t t d e 1 2 d e N o v i e m b r e 
HACIENDA.—Ley relia t i va á lias sub-
sistencias. 
GOLERNACION.—iteadefil d'eoretos con. 
cediendo la Gran Cruz de la Orden civil de 
Beneficencia á don Pedro Gerardo Maris-
tany, conde de Lavern y D. Román García 
Durán . 
GUERRA. —Reales ordenes disponiendo 
se devuelvan á los individuos que se men. 
cionan las cantidades que se indican, las 
cuales ingresaron para reducir el tiempo 
de servicio en filas. 
F O M E N T O D E V O C A C I O N E S 
E C L E S A S T I C A S 
E l ((Boletín Eclesiástico)) del Arzobispadu 
j dle Sevilla, y el ((Correo de Andalucía!) en 
al artículo de fondo do uno de sus últimu^ 
números, dan cuenta do este ejemplo lau-
| dable. 
El párroco de San Pedro, do Jerez ck 
I la Frontera, sostiene una clase especial pa_ 
i ra niños ítópirantes al Sacerdocio. 
En el presente, curso han ingresado sic. 
' te; niños de esta parroquia en el Semina-
! rio con muy buenas erdiñeaciones. 
i Estes niños y los ilr-más seminaristis di 
esta parroquia hnn ¡ircho en el pasado ve-
rano vida común en la misma, con su co. 
rrespondiente reglamonto de vacaciones, re 
¡ oibiendo también alimentación. 
Además, dicho coloso sciior cura ha f.-: 
' mado una Junta en su parroquia paro co 
tearles la pensión on ol Seminario durani 
©1 curso. 
E l pr, o í tero Sr. Andrade ha ayuda'! 
al señor cura en esta hermosa obra. 
E l eminentísimo señor Cardenr.l k.la¡; 
ra;-, ha querido sen divulgado este bel' 
ejemplo de fomento de vocaciones eclosiú 
L ticas. ' , 
Sirva esto de estímulo á loe católicos m. 
dnileftCM v ¡\ los do provincins para prestr 
¡ gu suscr;noi<5n á esta obra organizada po-
parroquiM. 
l i n a r e u n i ó n i m p o r t a n t e 
L O S M A E S T R O S N A C I O N A L E : 
Ante numerestt concurrencia se celebró 
ayer, á las once de la mañana, en la Norina. 
Central d:e Maestros, La ts^gunda, sesión da 
propaganda, prejparatoria tío la Asamblea 
general. 
Presidió el aoto ia señora Oria, directora 
do las Escuelas graduadas do la callo do 
¡Baidón, dle esta corte, é hicieron uso de ia 
palabra, ademaí. de dicha maestra, los se-
ñores Canpena, Hernairio de la Puerta y 
Otl'OS. 
Convinieron todos ellas en la neoesidad 
de mantenea- una ijjerfecta unión, corno me-
dio indispensable de conseguir las mejoras 
ambicionadas por la okisie. 
Quedó nombrada una Comisión que ges-
tione cerca do la Nacional dd Magisterio, 
para que esta- entidad sea la quo realic-o 
la celebración do la Asamblea, y en el caso 
de que ponga dificultades, se encargará del 
asunto 'la Unión de Maestros. 
Don Rufino Oarpena dió lectura de una 
instancia que se elovará al ministro do Ins-
tnuoción ipúbttea. y die la qií© transicribimoa 
los párrafos más esencia'Ies: 
«Excmo. Sr . : 
A y . E . , el primer convencido de quie-
nes piensan que, sin escueJae adecuadas y 
sin maestros od'uwidores del pueblo, no hay 
ni habrá eai España eficacia política, ni ba'-
ses morales de buena administración local, 
ni ciudadanía verdadera; 
A V. E . , que en pleno Congreso, en tar-
cTe ó sesión tristemente célebre, 17 de Di- , 
ciembre de 1914 (momentos ente» de hacer i 
dimisión su digno antecesor, D. Francisco 
Bergamán), reprochó á éste por Ii«ber pre-
sentado un «presupuesto miserable)) (refi-
ricndbso á las.' consignaciones de Primera 
enseñanza) • 
A V . E . , que ©n la misma sesión, con la 
sinceridad y franqueza que le caracterizan, 
y en vista- del resultado que había dado la 
aprohr.ción del presupuesto de Fomento, el 
cual entró á discutirse (si mal no reoorda-
moáj con 150 millones, y después do largas 
é mutiles disousiones salió aprobado con 170 
m Miónos, esto ©s, oon "20 millones de au-
Qiextto (á .¿>osar de que ci objeto do tanta, 
discusión oran ins «(ecouQuiias») ; 
c2\o so ati-eveia V. E . á hacer desapare-
oer de una veas ded escalafódi del Magisterio 
Ijrimario osas caí/egoría» iutexrúedaas ce l.JUü, 
1.375 y 1.650 peseDas, para lo cual bastaría 
quiza:, con la mitad del millón consignado 
actúatmento para constcuír locules.escuelas, 
iooale» que probablemente no se construirán, 
y si se constiiiyen es seguro que quedarán 
sin maestros durante mucho tiempo? 
¿ Puede deiconoüer V. E . quo hoy exiiiten. 
cientos y cientos de escuelas sin' personal 
y que ante* que locales necesitamos macs-
troa: ? 
Dte JOÑ 101 millonos consignados en el 
.presujpuesto ©.xtraordinario para construir 
locales ta años sucesivos, ¿no podrían cer-
cenarse ocho ó diez millones, siquiera ((cin-
co», adiciona^idolos al .presupuesto ordina-
rio P 
En consecuencia, excelentísimo señor, sien-
do Y . B. el primer entusiasta y ©1 ¡primer 
convencido de la oausa «pro ©scujelai. y maes-
tros)); hallándose abiertas las Cortes como 
ihoy lo ©stán, siendo éstas la representa-
ción genuina do la nación ©iipañola: y ^ qu© 
ti©nen ila facultad soboi-ana de aitbitrar los 
ri í ur.<09 necesarios .pai'a qu© ©1 Et-adó pue-
da oumiplir con s i » fines primordiaies, 
A V . E . suplican los: que suscriben se 
digno ampararlos en sus justas aspirac-icnes, 
ipresentando, si para ©lio es- preciso, un pro-, 
yecto d'e ley en el qu© -se solicite del Con-
greso siquiera aquollos cinco millones de pe-
setas tantas Veoesi ofrecidos desdo los felices 
tiem/pos del nunca bien' llorado excelentísimo 
Sr. D. José Gana lejas. D. este modo, el 
escalafón general del Magisterio, antes au© 
se imprima, como í-e proyecta, con categorías 
intermedias de sueldos y a-scensos ilusorios 
para infinidad db maestros. V. E. evitaría 
el dolorosísimo aoto que, aún realizable don-
tro de la más estricta legalidad y con la 
ma/yor oorreoción, vendría ú -extrañar al 
Poder ejecutivo, á ouya augusta persona, 
pretenden acudir, así como á la opinión dis-< 
creta del país.» 
U n a g o m a p a r a b o r r a r 
c o n e s t u c h e d e m e t a l , q u e s e p l i e g a , 
p a r a l l e v a r l a c ó m o d a m e n t e e n e l b o l s i l l o . 
T i e n e a n i l l a , p a r a p o d e r u n i r l a á l a c a d e n a . 
- M u y p r á c t i c a 
N ú m e r o d e o r d e n , 1 . 0 4 0 * - r e c i o , 0 , 7 5 p e s e t a s . 
L fisln Pa lée lo s " P r e e l i o L ih-míñl 
UN CHOQUE 
V A R I O S C O N T U S O S 
UN DRAMA 
U N H O M B R E M U E R T O 
Ayer jcon'tirajejron m«fcriimanno Refetituío 
Galvet y Adela Femándea , y con objeto de 
íes:-, jar tan memoiiaíble ac^o, invitaron á 
BUS amistades á una comida, ©n el campo, \ 
para ,1o cual, y siguiendo la tradicional 
ooetumbre, ocuparon un ómnibus de la Com-
pañía General, que, guiado por el cochero 
Pedro jispejo, emprendió, á velocidad más 
que regalar, el viaje á los meronderos de 
Amanic!, por la calle de Fuenoarral. 
De Cuatro CamÍ7.:s venía el tranvílai nú -
mero 250, cuyo conductor, preveniHo de la 
dfer cion y marcha diell ómnibus, toco la 
caniipa.iiip. de latviso y el ccclie Se apai-xó cuan, 
to pudo, no mucho, por lo angosta cjue os 
la cnlie d© Fuencarral en su cruce con la 
de Santai Brígida, lugar del suceso. 
De pron(ta|, cvpmo aparecido, como ea la 
calle fuese bém éfl solo, surge el automó- ' 
vi l número 258 M . . propiedad de D. Luciíiw 
no Diez, y guiado por el mecánico Jesús 
l'/illeg^s;. 
Aun cuando no había espacio, por o. 
pruri to de i r volando, d^ anteponerse á to-
do, se metió en el r :/!o hueco que, en. 
tre el tranvíla. y el i© había , dando 
por resultado esta imp. : a un violen-
to choque entre los tres vehículos y resul-
tando heridos, afortunadamonto leves, sal-
vo complicación, las per&onias siguientes: 
Restituto Calvet, Adela Fernández y Leo. 
ñor Fernández, que habitan en Argumosa, 
ntiimsro 15, segundo. 
Rosailía Pérez, de cinco años, domiciliadja 
en la oalle del Pez, 15. 
Marcas Huertos, de siete años, que vive 
en Bravo Muril lo, 150. 
Francisco Cubos, de nueve años, con do. 
micilio en Arenal, 6. y el empleado de la 
Compañía d© Tranvías, que sufrió magu-
llamiento general, siendo todas ellos solíci-
tamente atendidos en la Casa die Sooorrt 
HeJ distrito del Ho?picin, pasando después 
á sus respectivos domicilios. 
Y ante tanta y tanta fechoría de los, con-
ductores de automóviles, para "los que es 
l©tra muerda todo lo ordenadlo, cabe pre-
guntar: ¿((Quousque tándem.)), señor al-
calde? 
I a s a l u d p ú b l i c a e n M a d r i d 
ceeún «El Siglo Médico», s© ha. notado 
con el cambio meteorológico habido en estos 
días de la semana última un aumento en la 
enfermería, de terminado principalmenit© por 
lo» estados catarraáes, gripales, reumatismo 
articular y muscular, y ferina aiguda, si bien 
poco febril, y las locálizacionos rdbeldes en 
el aparato digestivo, espocialmente ©n los 
intestinos, bajo forma de enteritis y entero-
(X)lÍtÍS. 
La viruela se ha presentado ya con todo 
el carácter d© nna pequeña epidemia; ©s 
nuestra endemia fuertemonto exacerbada, 
que nos lleva á pagar la contribución onero-
sa de pueblo y •jiudadanos mal prevenidas 
contra mía enfermedad totalmente vencida 
va en otras naciones. 
En la infancia no ocurre nada de particu-
C O N T R A L A V I R U E L A 
En el Hoiipital d© San Juan die Dios han 
[uedado inattalftdtop varios pa-bcJlones con dcs-
tmo á ;os en forraos vario.crios. 
Antcaver fueron trasladados á ©líos 12 ©n-
ormas que había en el Hospital Provincial, 
/ uno que habitaba en una casa dio la calle 
'.el Mesón do Paredes. 
Las Hermanas dé la Garidad y toda la 
¡ependencia f» revacunó ayer, par» ©vitar 
•losibles contagios. „ 
r 
.' E n la oalle de Oastilla (Oua/bno Cami-
nos), vivía, en ol piso bajo de la casa nú-
mero 34, una familia formada por Ricardo 
Tillania.rzo^ de setenta y dos años, jubila-
do; Cáudidb. Cóonez, de quarejifca y nue-
vo años, y Carmen Villamarzo, do veánti-
Hace algún tiempo pudo notarse quo R i -
cardo padecía algo 'de enajenación mental, 
y así debió ser. porepe de otra forma no 
so comeib© el criminal acto cometid'o ayer 
mañania en una persona qu©. por. su avan-
zada ©dad. no permite suponer otros mó. 
v#-6); 
Por la mañana, en cuanto se levantó 
Cándídia. dedicóse á sus habituales labores 
de arreglo do lia casa, viéndose sorprendida 
por la actitud y presencia del anciano, que, 
con nna navaja en una mano, y un re-
vólver <an ia otra, trataia do agn&irla. 
Gritó, pidiendo auxilio, y cuando llegaron 
Oairmen y algunos vecinos, Vieron que ol ac_ 
ta Crimífndso ya se hab ía ejecuttadta; j ia-
cían, ensangrentadas, Ricardo y Cándida. 
Tmaslmidados rápidamente á la Casa de 
Socorro del distrito, se 1© preció,, á la mu-
jer, una herida incisa en la parte inferior 
del tórax, de pronófetido reservado, y al' 
agresor, vtaa-iosi cortos en el lado derecho 
dol cuello y brazo derecho, y una herida 
producida por arma de fuego, sin orificio 
de salida, en el temporal dol mismo lado, 
lesiones tan graves qu» falleció al poco 
tiempo dle ingresar en ©l benéfico centro. 
VINO PINEDO * * 
Insustituible en los casos de desgaste 
orgánico. 
j j i r e | > < f 
N O T I C I A S 
Mañana por la tarde, á las siete, dará 
una conferencia, sobre el tema «Echegaray 
y Menéndez P©layo)), ©1 president© dol Ins-
tituto de Ingenieros civiles, ©xcelentítimo 
Sr. D. Fernando de los Villaros, ©n ei local 
de la Asociación general de Ayudantes y 
Auxiliares do los Cuerpos de Ixigenioros ci-
viles del Estado , cali© d© Manu©l Fernández 
y González (idnteisi Visitación), número 8, 
principal. 
1» 
Cutis fresco y sonrosatfo.—Este os el se-
creto de ia juventud, que está ya al alcance 
de todas las señoras, usando el Jabón t lo-
res del Campo. 
«3 
Esta tarde, á. laifi cinoo, so inaugurará ©n 
el Palace Hotel ©1 sa'ón d© Arte organizado 
oon carácter permanente por el Círculo de 
Belias Artes. 
Ma ñaua quedará abierta al público la Ex-
posición. 
PflfHíff ^ ¡ P n i l W P en tcdcs Ios ^enos Es 
B UWiiU tfluutiip! U tab^cimientos y Res-
taurunts los exquisitos Vinos de Moríles, de 
Lópc-z do la Manzanara. 
El l P . - S í S í . - E I ñ?m m\M 
m 
l i a Redacción de «El Liberal)) se ha re-
unido en el res torán Inglósi para obsequiar 
oon una comida ín t ima á D. Enrique Gó-
mez Carrillo, en cclet.ración de su nombra-
miento de director dfel citado periódico. * 
Ofreció el ag.-sajo D . Antonio Zoaaya, v 
el Sr. Gómez Carrillo leyó uu*s cuoi-tilias, 
expresando su grajtituid ipor el homenaje. 
P a l m i i ^ J i m é n e z 
Aceita Rloir/b dulce, ^úiuo y aromático. 
E L PROYECTO 
DE REFORMAS MILITARES 
N U E V A S M O U m c A C J O N E ¿ > 
^ o 
E l proyecto do Kcformas milifares quo 
©sttí ítisoi i d o - ia Alta L imara ha sido 
modificaJo, y el dictamen nuevibineute re-
dactado ^ dlKii-oi.cia IK- . : • : ) : . : . , a uCúcnni-
nadas inateria3, del antiguo dictamen. 
Poa- lo prento, ia piunitiva mlacción por 
artícuáos lia sido SUÍ t i luida por redacción en 
bases, y en vez de toé l'/tí art ículos de qua 
consta el dictan'i.en antigao, cousta ©1 nuevo 
de 12 ibasos. Ésfax modiiiuición t© ha intro-
ducid» para í acü i t a r la discusión parlamen-
taria del proyecto. 
S© aumentan dos divisiones, pasando á 
tener 20 (1U en activo y 10 en cuadro), ©n 
vea de las 18 que figuraban en el proyecto. 
El . 'número de regimientos de Ij^fa-ntería su-
fre también un aumento de ocho (tendremos 
40 ©n activo y 40 ©n cuadro), y se conservan 
seis bataílones de Cazadores. 
E l servicio aéreo se organi:ia de un modo 
autónomo. Pasan á dc-pon-Jer dol Ministerio 
de la Gue,rra todos los servicios aéreos de 
otros Ministerios, con la cíenominación d© 
s©r\acio do Aeronáutica, dividido ©n tres or-
ganisanos: Aerostación, Avb/ción y Servicio 
de material aéreo. 
Por d© pronto, y esperando las ©nsoñanaas 
de la acytual guerra, se orean unicladles mode-
los de tropas de Ingenieros - para Aerostación 
y para Aviación. 
Das unidades tácticas d f̂ campaña s e r á n : 
en Aj^rostación, la sección y Ta compañía de 
globos cautivos, ©1 globo dirigible y la ©scua-
drai d© dirigibles, y en Aviación, "la sección, 
3á oscuadrilla. el grupo de -•bombardeo y la es-
cuafdra d© combate. 
l i l Se.rv¡cio aeronáutico d©b©rá contar r á -
pi'iament© con 300 aeroplanos de campaña, 
J!/ ".-ando á 1.000 en plazo breve, y 100 di© E s -
coela. 
Para la1 división territorial se crearán tres 
*oentros ó bases aéreas, en Madrid, en la 
línea dol Ebro y en Andalucía, oon todos los 
©lementos de talleres, rofuigios, alojamien-
tos, .depósitos y aparatos de toda índole. 
E l personal navoganto se roclutará: Pri-
mero, entro la oficialidad del Ejército y de 
la Marina j segundo, entre ios saldados y 
marineros quo al ingresar en filas tengan ti 
título de piloto de aeroplano ó globo y cono-
cimiento de Aviación ó Aerostación, y ter-
cero, entro pilotas civüos, cuaiqumra que 
sea su situación militar, que voluntariamente 
se ofrezcan á servir en ia Aeronáutica mi-
litar. 
Para oí año en que haya dado su rendi-
miento miáximo la vigante ley de servicio 
obliga torio, so organizarán otras 20 divisio-
n'? de reserva. 
I^as tropas d© Teneníe han sido aumenta-
idee en un regimiento, y las de Gran Oa-
raria en otro. 
So dispon© qu© una Comisión mixta, for-
mada por delegados de los Ministerios de Fo-
mento y Guerra y de las Compañías do forro-
oarriles, prepondrá ©1 régimen á qu©, al de-
cretars© la movilización general, habrán de 
someteaise las líneas existentes y cuya con-
cesión baya sido objeto de una ley especial. 
Si lia lugar á ello, el Gobierno presentará á 
las Cortes ©1 proyecto de ley completando 6 
modificando ©1 actual estado de derecho de 
la? referidas Compañías, caso de mediar 
aouerdo entre los miemibroa d© la Oomisión; 
'de lo contrario, se oirá antes al Oo»s©jo de 
Estadó en pleno. 
También se dispon© que ti» protección de-
bida y necesaria á la organización de las in-
dustrias civiles auxiliares para la fabrioación 
de maten al de guerra será objeto dle una ley 
especial)). 
Se restaibleoe la Dirección general di© Cría 
caballar y Remonta; se conserva, por ei 
pronto, la actual organización del Ministe-
rio, y se dejan lo® actuales Museos, en voz 
de crear uno general, como s© hacía en ©1 
proyecto. 
S© restabUoce •patnsu «1 Estado Mayor ©1 
concepto mixta de Cuerpo y Serricio, que 
también había desaparecido en el proyecto. 
Con relación á éste, las plantillas han sido 
aumentadlas ©n él dictamen en esta forma: 
14 coroneles, 15 temontes coroneles, 52 co-
mandantes, 143 capitanes y 142 subalternos. 
No hay ninguna disposición. 
Se autoriza al ministro para ©stableoar 
voluntariado y orear la oficialidad d© oom-
plemento, y para suprimir los brigadas y dar 
á los subofioiates el dierooho á ingreso en el 
Cuerpo dte ofioialos. 
Hn la plantilla del generalato, el diotaimen 
haoe los aumentos siguientes, con relación 
al proyecto: un teniente general, dos gene-
rales de división, cinco genorates d© brigada 
y dos oonsejeros togados. 
Y , por último, s© ha consignado ©sta bas©, 
qu© dificultará la implantación de las refor-
máis, disminuyendo, iparj oansdiguiento, era 
viabilidad: 
a Base 12.* Repercutiendo en la cuantía y 
d'otalles dol material necesario las modifica-
ciones qne las Cámanas introduzcan en este 
proyecto, será preciso que ©1 ministro de la 
Guerra, dbtenga de las Cortes, antes de pro-
mulgarse como ley, los créditos indispensa-
bles para la adeuisición de dfidho material ©n 
la forma y tiempo qu© estime conveniente.» 
" E S P E C T Á C U L O S 
P R I N C E S A . — A las nueve y tres cuar-
tos (popular), Marianela y Chiquita y bo-
nita. 
E S P A Ñ O L . — A ilae diez. E l crimen de 
todos v C na buena vara. 
C O M E D I A . — A las seis (cinemiatógrafo), 
«El aiHiilóu» (©streno, cinco actos); «El me-
ridiano del convento» (tres actos); Den-
tista á pciar, suyoi (un acto), «El mal ge-
nio)) (\in a.íúA.—A las diez (compañía có-
mico-dramática, tercer lunes de moda), E l 
voruugo de Sevilla. 
LAPoA.—A las seis y cuarto (doble). L a 
ciudad alegre y confiada (tres actos y un 
prólogo).—A las 'diez y cuarto (doble). Do-
ña María Coronel (dos actos). 
I N F A N T A I S A B E L . — A Jas seis y cuar-
to. E l genio alegre.—A las diez y cuarto. 
E l genio alegre. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las seis (do-
ble; butaca, 2,50), E l eterno Don Juan.— 
(Por la noche no ihay función). 
ESLAVA.—A las seis y cuarto. E l reino 
de Dios.—A las diez y cuarto, E l reino de 
Dios (tres actos). 
APOLO.—A las seis (sencilla). Niñón.— 
A las siete y cuarto (sencilla). Juegos ma-
labares.—A las nuevo v tres cuartos (sen-
cilla), Bl fresco de Goya.—A las once (do-
ble), E l asombro d© Damasco (dos actos). 
COMICO.—A las seis y media, Salud y 
pesetas (dos actos) é Ideal Recuelo A las 
diez y cuarto, Salud y pesetas (dos actos) 
v Los chicos de la escuela. 
Z A R Z U E L A — A las seis, Jack A las 
diez. F.l rey que raibió. 
R E I N A V I C T O R I A . - -A fe? seis, La be-
lla Piseta—A las diez y media, L a bella R i -
seta. 
MARTIN.—A las seis (sencilla), Don Fe_ 
liz dol rvliimporro.—A las siete (sencilla). 
La mala sombra.—A las diez (soncilia), Don 
Feliz de! V r.niDorrív,—A 1as once v tro-
cuarto, (seu-illa). La. maja sombra. 
P R I C K . - A ins oin.-.i v medio, El Car 
denal.—A MB diez. E l Cardenal, 
FRONTON C E N T R A L A las euatre 
dcs parfrúdoR de pelota: uno. á pala, ¿htre 
Arruo y Esparta contra Erznua v- Gorro 
(3Í!::-c7.ui, y otro, á c<(R.ta, entre Escoria/:. 
. J Ü L i T l G / . 
SIGUE LA IMPRESION 
PESIMISTA 
E L E C C I O N D E U N S E N A D O R «TAI* 
j i i S T A E : \ S A N S E B A S T I A N 
Muy üJMUiimados estuvidon ayer 1<M 
Círculos poiitioos. 
t i ) cspléndiido del día hizo que dipuitadlo^ 
senadores y periodistas to dieran al' ¡paBeO) 
dejando aquellos completamente abandona/ 
dos. 
A úl t ima hora de 'la tardó so animó utf 
poco ©1 Congreso, y los comentarios de fram 
oo pesimismo para el Gobierno comenflaroí 
á cmrcuiiir. 
Conocido ei re-iultado de la reunión oeia 
tarada por los jefes de minoría, en que « 
t r a tó de 'la labor parlamentaria de iLa 
mana que iioy comienza, no cejaban los oo 
mentar: ,uus en alirmar que no ha de trana 
oujrir mucho tiempo sin que haya alguní 
novedtad política que coa-to los ibuenas. j 
tranquilos momuntosi _ded oondle dle RoiaLaí 
nones. 
E l acuerdo de los jefes retrasa un paf 
de días lo que se indicaba para hoy en la4 
sesiones*. 
BI punto más dbbatido, sobre todo par lod 
regionalistas, es el presupuesto de Fomenta 
Se asegura que antes de comenzar á dtacu 
titrs© la totalidad s© p lanteará un debate) 
con objeto de que ©1 Gobierno discuta ante* 
el presupuesto ordinaa-io quo el ertraordina» 
rio y qu© algunas de las partidas de ést4 
pasen á aquél. 
Llevado da su espíritu armonizador, e( 
oonde de Romananes- vaaüla, y es posibW 
que transija oon la {pretensión de los Tt* 
gioialistas. 
Si ello se realiza, no sería de extrañan 
qu© alguno ó ailgunosi de los miembros <t4 
Gabinete abandone era cartera, por ser •ne* 
migo de la prerria discusión dé] presupuesrt4 
ordinario. 
Y puestos en el terreno de la fantasía, 
más ó monos ministerial, (íasi cangregadai 
ayer en las tertulias políticais señalaban oout 
todo genero de detalles, las «víctimas da K 
catástrofe)), y hasta loa nombres da k a mm 
titutos. 
I Oh, imaginación prodigiosa de loa W 
mentaristas on días de fiesta 1 
L a d i m i s i ó n d e l m a r q u é s 
d e C o m i l l a s 
E l presidente del Consejo visitó al mar* 
qué? de Oomiilias, para rogarlo que retiras^ 
la dimisión que lie hubo de presentar ds) 
cargo de comisario regio de la Eücposición 
Barooiona. 
E l marquéis de Gomilhs, no obstante los 
esfuerzos del conde de Romanones, -papsistid 
en su actitud. 
A pesar de elllo, eff jefe del Gobierno m.4 
desisitel dle realizar cuantos tralbajos estén 
á en alcanlce para que el marquési de Oo* 
millas ¡retire la dimisión, aoeptando el gr»^ 
sacrificáo que al hacerte se impone. 
E s t a d o d e B u r e l l 
E l ministro de Instrucción publica oootintta 
en coma, por persistir ©1 estado febril inih^ 
rente á la afección gripal quo le aqueja. 
L a s í o o p e r a í i v a s a g r í c o l a s 
Teniendo presente qu© en ibrevo ha dé 
dissentirse el presupuesto extraordinario,. «J 
senador Sr. Elias de Molina ha interesad'' 
<M, ministro de Fomento que iaadluya en 
aquél la oonsignaidón necesaria paira ©1 der 
arrollo de Coopenativas agrícoOas de produo 
ción y ampliaü M ¡; de las ya eociwtentes, muy 
en espocdal por lo que se refiere á «pro» 
vechaaniento y transformación de los pnor 
ductos viníoaíais y oli vi oclas. 
E l S r . D a t o e n S a n S e b a s t i á n 
SERVICIO TFXEGRXFICO 
SAN SEBASTIAN 18 
A las tres de la tarde llegó el Sr. Dato 
Le acompañan los señoras conde de Tora* 
Arias, CÍarijo y Caro. 
Fué recdibido en lia estación por los go» 
bernadores' civil y militar, ©1 aloaJd© é infi 
nidad de amigos 'políticos y partioulare». 
Estos le obsequiaron oon un banquete en 
el restorán del monte Igiiefldb. 
'Bl Sr. Dato ha manifestado que su viaj^ 
tiene por objeta cumplir la paílahra que dió 
á sus amigos de. ésta da reunirse á almorzar 
con ellos y tratar ófi la política oonsarraN 
dora local. 
Mañana, en el expreso, nagrasasi á M * 
drid. 
E l e c c i ó n d e u n s e n a d o r 
SAN SEBASTIAN 12 
Ha sido elegido senador, por 86 votos, 
san oposición, el conde de Arana, jaimista^ 
C o m i s i ó n á M a d r i d 
SAN SEBASTIAN 11 
E n el expreso sale para Madrid ana Oo» 
! misión de fa Diputación Provincial, qr» r a 
á gestionar perca del Gobierno, eco. unión dtaf 
representante» de las demás provincias vas-
cais,, la pronta resolución de varios asuniar 
de interés. 
NOTAS FINANCIERAS 
Sigue la suscripción. 
Aunque parezca mentira, la suscripción d» 
Obligaciones del Tesoro al 4 por 100 sigue 
abierta, y no dejan dé hacerse ouantiosat 
peticione». 
L a prueba de ello es, que de los 224 mi-
llones emitidos á principio del mes pasado, 
ya no quedan por oubrir nada más que 
116.957.500 pesetas. 
E n la última semana, la demanda ha sido 
extraordinaria; s© han suscrito 13.916.50C 
pesetas. 
No es aventurado presagiar que é est* 
paso se celebrarán juntos el triunfo dél mi» 
nistno de Hacienda y el de la paz europea 
S ^ r I N S T A N T Á N E O 
1 @ Y E S G). 
5LE C O N T R A 
i C A B E Z A 
'AS. CÓLICOS 
«ATICOS. 
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L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
C o g i d a d e B o n i i l a , e n M a d r i d 
L A N O V I L L A D A C O N C U R S O D E V I S T A A L E G R E 
L a nuova ¿tnprosa ArgiminTiiz.nrKliíguoz 
c^aníe ju i i hoy BUS tftreafi invornfticis «ÍI»» 
« « t a (jojnida, en In que se l i d i an ¡jéis n«ivi-
ÍIos do D . J o s é Bueno' b o í ios ¡ iplandicios 
ttovilloros a r r i h a : indicados. 
L a t a rdo os pntnairéraiil ¡ el sol, e s p i ó n , 
di-do de suyo, tuce . -.-.it^s rji:o' tm 
primor. 
H a y palmitas r.l hacerse el paseo. |La cu-
ti-ada es buena, :<l aparócer . i 
Primero. 
Salo con pies y .so salo stiolto del capoto 
Ule Couhoiito d o ' Madrid, nue le óbsóojuia 
úon unos lance» val icntos . -(Palmas.) IS] bi-
cho. que es poderoso, nmé brase franco -al 
toanur las tros p r imera* varas, luuiba.iido 
en las tres. 
Los espadas lineen tres quite* m u y bue-
UÍXÍ. (Patuias.) 
' . E n ter reno do tori les toma el do B m ao 
otro puyazo, no quiche Váás polea y pasa, 
inos á otra cosa. 
Zuriu i y Sastre parean p ron to y bien. 
(PaJrnas.) 
Oooihmto de .Madrid - e s t á val iente con 
l a muleta, quod.li,do-ele el to ro . E l dies-. 
tro sufre tal cual aopsón , y, sin m á s fili. 
granas, eu ira por derecho y á g o i ^ a u n osr-
toconazo rfie mata sin p u n t i l l a , (Ova c ión 
f vuelto.) 
S'rsundo. 
M . Bouilia haee el exper imento t a u e r o . 
d í l . (Palmas.) E l t o r i t o , q ü e sale c o r r e t ó n , 
•oltea á un piquero y se eneftar* por fin con 
Bodalito, que suminis t ra LUWIS verónicas y 
otras gaoneras que se aplauden. 
De tres va-raa malítas, por tros d^seen-
«os , compóucse el primer tordo. H<ay p a l . 
mas para los jejos, en quites. 
B ó d a l i t o , con las cortas, cambia sin cla-
r a r , y repito coiocando, a l cambio, un buen 
p>ar. (Ovac ión . ) 
í ¡a.rtea dos pares de las largas y Se re-
pite la ovac ión . 
Eodai i lo cenniehza'á muletear con un pa ŝe 
<5anibiado, comprometido. Sigue sin gran 
quietud y sin lograr sujetar. 
É n tablas del 9, entra y pincha en hueso. 
Vuelve á entrar y deja el estoque atrave . 
eado. 
E n t r a de nuevo y coloca otra estocada lo 
mismo. 
Descabella al segundo intento y hay pa.T: 
mas. 
Tercero. 
M . Bonil la cambia á eporba .gayola» y el 
bicho le empunta y derriba, pasando á la 
e n f e r m e r í a el artista. 
Juma llano, con m á s volunlbad que otra; 
cosa, da unos lances que finaliza con un 
« c o r t e ceñ ido . 
A fuerza de acosarlo, el de Bueno acepta 
les varas de reglamentoj y t ira dos veces. 
JiOs mataderos hacen quites escalofriantes. 
De los palitroMioros de turno, P r í n c i p e . 
Jnraii inno comienza con un pase natu-
iral que no resulto. C o n t i n ú a con otros pa_ 
Bes sin despegar los ibrazos, y pincha per-
pendicular y delantero. Se perfila y vuelve 
á entrar, q u é d i a n d d colgado del p i t ó n de 
ealida y derribado. 
Nueva entrada pa7-a otra sangr ía mala, 
j , despu-S de una tanda de pasos, en tiem-
po de vaJs, un sartenazo que mata. (Pa l -
gnas.) 
Cuarto, 
Sale t a m b i é n corre tón , y, después de des-
montar á u n piqauero, acude ai' capote de 
Cooherito do Madrid, quien se c iñe en dos 
,W»ronicaa que merecen oles y palmas. 
Voluntarioso el novillo acepta tres varas 
cambio de dos ca ídas . 
CocheTito de Madrid toma la$ largas,, y, 
Se primeras, cuartoa un palito; repite con 
tres y los coloca muy bien. (Pahuas.) 
Coclherito de M;adriid comienza con u n 
pase de rodillas, «.oñidisinio. D a otros dos 
por bajo y, entrando muy derecho, s e ñ a l a 
un gran pinchazo, quedando desarmado. 
(Muchas palmas.) Vuelve á entrar y deja 
«Día. estocada corta en lo alto. E n t r a do 
nuevo, muy dereolio, y coloca media esto-
cada muy buena. Intenta descabellar y dO-
fcia el toro, (Palmas . )^ 
Quinto. 
D e salida derriba con es trép i to , coceando 
y mordiendo1 con furor la cahaligiadura.. 
Hodalito lancea- vulgarisimamente por ve»-
ronicas y gaooeraé . 
Sa l iéndose siempre snelio1. acepta el be-
rrendillo cuatro^ caricias, dando tres buenos 
tumbos. 
tíodallito cuartea cuatro palitos, y só lo 
pre«nde dosi... P a r a ese viaje. . . 
Cuartea obro, «in cil'avair, t i ra la monte-
Va y deja u.n par caído. 
•liodalito brinda á Albéniz , y muletea por 
toaturales, altos y de pecho, alborotando a l 
wuditorio. 
E n t r a bien, y deja una eoitera, caída. 
(^Palmas, regalo y vuelta.) 
Sexta. 
Negro zaino, alto y lino de p ú a s . 
Jumi l la í io lanoei' ]w>r vorónioas y faroles, 
i i n demosta-ai- ciencia y sí un vailoir extra-
ordinario. 
Por casualidind, t<ima el do Bueno una 
T a r a , despenando al iprimero y úic imo jaco 
de la tarde. 
E l buey es foguer.do en premio á su man-
eedíuníbre, y los artistas que actúan de pol-
voristas lo ha'tMi tony por lo mediaoio. 
J u m ü l a n o intenta Tin paso rodilla en tie-
t r a , y desiste; mniletea ]>or ailtos, sufriendo 
•tm desarme y varias coladas, que efl mucha^-
cho aguanta ¡m|)álvido. Acuanta la aoome-
^¿da y t i r a un sablaxó 1̂ sertmo. 
P E P I T O R G Y E S 
Parte facuí ta t ivo . 
E l lidiador ' i . •!••: N'*varrete i í i on i l l a ) 
•den-i* una lierida por oorira la, s.iuada -n la 
r e g i ó u inguinal del lado derecho, e-i 
r , n •iar.r',cUi i\] pliegue inguinal, de diefc 
cent ímetros de extau^ión, que mteresa la 
p'd, ti'jidi» celular, aponourosis del oblicuo 
lU^yór y tmtsculo oblicuo moncir, sin Ofué •¡il 
pareer pcn'ubfe ou 1̂ abdomen; lesión que 
le impido oonLinuar la iidiia..--Covisa. 
£ N V I S T A A L E G R E 
ni suida por ana fj 
ayer l a uov i i i - da 
Sin ulcad fies, j 
presa pa l t i'.;ular, ;-;o 
< i , r e í r l o . , 
í'otnaTqn pail'to en ella tíllatíl) de Mic'-drid^ 
( i i i i .:olü, Ah-g-i-jaH, Mo-nmi to , Sala y l l i -
veréño-, m u y oesooauxjidos señores njaostros, 
que aínda digaio de mepciÓQ l iovaron. á cabo 
al l i d i a r los w ¡a m.-vilV.-. <!c Mainual S á n -
ciic/ dispaesítoer'para el sicrificip. 
III'Í' :> sir(..í.l a baoncn-fedlillcs). r e v o l c ó n » » y 
>''ir* •. i .• . :) . y . adornas, un sol e ^ d é n d i d o , 
quo fué lo mejor de la t a r d o . 
Ye \;>ii> por <jue el prémi'O de l oqinî UXSb 
sea adji idic^.do al ; ' s t i c - rey . 
D E R E L I G I O S A S 





ta,iidao dé K o 4 k a , do la rompama 
úodul'eiiiqr; San Biígirálb UÍ , Ar/,o-
T c l . i i o ; Sanios A rr-atíi,»», Parca'-ao, 
i.'.).:•;...-¡o 3 ' i t iüni) , mái-t ires; San 
y : K.üiuihuno, (o!¡; , .-cr. 
M u e r t e d e " M a z z a ^ t i n i t o 
Lai ü . r . n e <'i i ; ; .d Kpie a q u o j a h a a l 
popu la r ma tador de toros m a d r i d e ñ o T o -
ma^ A.laixvm;, ( ( M a z z a n t i n i t o » , h a i tecúdo 
ayer r l funesto desontaco que se t e m í a . 
jltil i n f o r t u n a d o /diies-bro d ^ j ó \do " .«xis t i r 
¡i i as siete y media de la m a ñ a n a de ayer. 
T a n p r o n t o se s/upo la t r i s t e notici!; i-, por 
ba casa m c r t u o i ú a desf i laron m u l t i t u » í de 
amigos, c o m p a ñ e r o s y aldmira dores del fina, 
dó y u-sf.iiisoui.uron sí la saiai l ia su sen t i do 
pé ame. 
« M a z z a n t i u i t o » , por su a r ro jo y g r a n e i ^ t i . 
lo de estoqueador, h a b í a logrado m u d aos 
ti; ¡ios y c r e á d o s e incontabica amis tades 
y s i m p a t í a s . 
Era h i j o de M a d r i d ; n a c i ó , en u n a c a s a d o 
la Cuesca de Areoieros, el d í a 22 de Marzc/ 
de 1880. 
S u «deibut» en l a plazai m a d r i l e ñ a t u v o 
lugar el 19 de» K n e r o de 1902, m a t a n d o n o v i -
llos do Ta.bornero. 
L a a l t e r n a t i v a le f ué o torgada , ea lia p l a -
za de la corte, el 23 de A b r i l de 1905. 
A c t u ó de p a d r i n o el malognado esípada 
Ba í ' ao l M o l i n a ( L a g a r t i j o I I ) , oíuien le ce-
d ió la mue r t e del p r i m e r t o r o , l l a m a d o 
« P e r d i g ó n » , per teneciente á lia- ganadeerfa. coL 
m e n a r e ñ a de los H i j o s de D . V i c e n t e M a r t í -
nez. 
A p a r t i r de esta fecha e l n o m b r e de 
e M a z z a n t i n i t o » fué m u y so l ic i tado p o r las 
Empresas, por lo que c o n s i g u i ó t o m a r p a r t e 
en g ran i iúímero de cor r idas , en las que ob-
t u v o grandes é x i t o s . 
A causa de las graves cogidas quo s u n r i ó , 
ú l t i m a m e n t e h a b í a pe rd ido facultades y -•VJ 
naoibr^ estaba casi o lv idado por Empresws 
y p ú b l i c o s . 
L a t emporada que acailyai de finalizar sólo 
t o m ó p a r t e en seis corr idas . 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á esta t a r d e , á las 
t res de la misma , desde i a callo de Rodr igue / . 
San Pedro, n ú m e r o 5 1 . a l Cemen te r io de 
Nues t ra S e ñ o r a de la A l m u d e n a . 
Descanso en p'aa el i n f o r t u n a d o mata.dor 
y r ec iban la madre y sui e -posa l a expres iva 
sincera de nues t ro sen t imien to por la des-
grac ia que hoy l l o r a n . 
a T i n LA E X C M A . SEÑORA 
f i f i : 
,'!IT).\ DEL F.XCMO. SEÑOR DON l^ÜloCK 
Adoración Ntootúrna.-—SaúcH;! Splritué. 
Corto de Wfaria. — Nuesi t ia Scñoira de los 
Rómedioe, en Sari J o . - ó ; de la Salud, en 
Sant iago y la P a c i ó n . 
Parrocju'ia de - San Í>1í5!án (Cuarenta H ó -
;.•!>).—A las ocho. lOxjo-iciión <íe S u D i > o ía 
M.' jo.- .-mi; ; l las rlioz. Mis-r solemne, p r ed i -
ca m í o »1 seftor <in-a. p;iriro(-o; por la tu.ríie, 
;> ias «IjlBO y ¡'ir r i. la Xovona ¡i sai ' l ' i i ; ; -
lar , ' pí-ledkláhdo «1 P. ' Wu^noneti, ¿ol 'oniuo 
Pitoocsion Elei^eiya. i\\> i lando esta iglesia 
en estp d í a se gana indulgencia p lcnar ia . ) 
5slesf¿ do San F e r m í n do ios Navarros. 
A las oclio, M i s a de P é q n i e m por los d i -
fu n tes de IH V . O. T . de Son r r a n c i w o . 
Santuario del Corazón de M a r í a . - A I • 
o-luí . Al,i.-a. de C o m u n i ó n y Kiorcioio o-j ho-
n o r de San A n t o n i o KIO Pw-iua., piara kw 
Juventudes Mamiams. 
Iglesia oel Sagrado Corazón y S i n F r a n -
cisco de E o r j a . — F i e s t a de San BetaHawlBÓ 
de K o s t k a ; induljgencia p lo j ia r ia vitsitando 
esta igle-ia. . 
Oratorio de' Olivar.—Honra.* f ú n e b r e s , á 
•las diess y media, po r las» p<\r.son-a.s- que tttfrtr 
1 ; aVerdU á edificar l a capilla, del Sac ia ' >. 
C e r c h ó n . " .• 
Canü'a d l̂ San io Cristo do San G i n ó s . — 
A l toque dé oí-ación, e jenoícios , predicando 
o;! Sr. ALon^o. 
(Ente períóuica se publica con ccasura 
rdenási iea.) 
DE VICLMK Y KOÍtRinO 
ñ umm el m 12 oe noMUre acuiai 
Dotpltós de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición.ríe Su,Santidad. 
5 R. 1. R . 
Su (iirecior espiritual, D. Gabriel En-
cinas; sus hei'inanos, D. Federico, don 
Bernardo, doña Pilar y D. Leandro; her-
manas políticas, tía, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, demás parientes y tes-
tamentarios, 
R U E G A N á sus amigo» la encomien-
den á Dios y asisian á ía conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy lunes, 13, 
á lus tres de j a tarde, ríeede la casa mor-
tuoria, caite de Sagastu, número W, a l 
Cementerio de la SacramenfcL dé San 
Justo, en ¡o que recibirán especial favor. 
El duelo se Üesilide P« e! Gí mentcrio. 
Se nupüca el coche. 
No ce reparten eiqittéiaü ni ss « Uir.iten coronas. 
E n l a capi l la ardifante se d i r á n Misas desde 
las oclio á las doce de l a m a ñ a n a . 
GRAN V I A 1 
L a m e n t a b l e a c c i d e n t e 
N o s e r á eü ál topiój por dee.gracia, que nos 
veamos ohligáidos á descr ibir , el accidente 
s u f r i d o ayer en l a Red de San L u i s , y no 
s e r á e l u l t i m o , po rque no hay que tone r 
joon que, par quien ¡proceda , se die ten las-
ojportahas ó r d e n e s pa ra que se ponga en 
copdicioi.es . tans i tables l a mencionada v í a , 
y p r u e b a de ello es l a paradoja de haberse 
a.bierto Aacialrr.en'ie la c i r c u l a c i ó n y no per_ 
m i t i r l o el estado del p a v i m e n t o . 
H a b r á n ustedes v i s to que en l a c i tada 
plaza se ju. ' - 'dnrooi unos railes del t r a n v í a 
que, describiendo una eurva , unen la*' ca-
lles de Udrtiaieza y F t t o n c a r r a l ; pues b i e n ; 
¡esos raile--. sobresalen del p iso sus buenos 
diiez ce j i í úne t i - c s , lo oual da luga r á t rope-
Kc^nes y o a í d a : , como la one s u f r i ó ayer 
D . T r i n i d o d Jn'-ad'T. ca-od"Kt?co de l a TJni. 
v e r v d a d de M a n i l a , y de cuya r»nída resul-
t ó con el ante!i.raxo dered ie f r ac tu rado , to-
n ieudo «jue -er a o x i l j ' i d o on la Ca.^a de So, 
«•orro ( ^ l d i s t r i t o /del Hosnie io y aoompa-
fiado á su domic i l i o , Carranza , 22. 
S e ñ o r alcalde, ¿ ñ o h a b r í a medio de sub-
síwrar , á l a mayor brevedad, t a l descuido? 
S M P R E W y < V M A C, t M I E N T O 
I m á g e n e s , altares' y tcd . i -lase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t rada en los m ú l t i p l e s eu-
cargos, deb ido a l numeroso é i n ^ r u ' d o personal 
PARA L A C 0 E R E S P O N D E N C I A , 
M Í 
• 
Si v á k 
N 
T h o m s o n HOÜSÍOD I b é r i c a ¿ I 
M A D M D - B A R C E L O í i A - B í L B A C 
G I J O N ~ M Ü I L L A ~ ü A L E r i C I Á - Z A R A G O Z A 
—i 
S O L D A D O S D E O C O T A \£$?t& 
luiiitar autorr/adn oficialmente. Gw&gio S:iti Isidoro. INFANTAS, 
número bl', náártd. Matríeala de sois i ocho. 
3 Í t U 3 0 l Ó 0 
A C T I V O 
11 Nhre. 1915. 4 Nbre. 1916. 
11 Nbre. J9Iü. 
PesstaB. 
4 Nbre. 19.16. 
Pesetas. 
O n ra Caja: 
Oel Temo 19.341,13 19.311,121 
De! Banco 1.197.434 ~s.i,81 1 4 8 8 ^ 1 . 9 1 3 , 8 1 ^ 1 ^ 45^.63519 1.188.802.759.If 
Consignado para pago derechos Aduanas. I.sü4,26 1^504,26 j 
Cnrresponiales y agenolaa del Basco en el exfóranjere.. 
Del Tesoro 50o.4Sb,70 
Del Banco 98.635.815,6^ 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 da Julio de 18Ü1 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 d« Agosto de 1899 
Descuentos 
Palizas de cuentas de créd i to— 1(55.074.205 
Créditos disponibles 74.575.7 i i.5-2 
5l)l.fi43,20i 
96.932.337,46 J 
G a r c í a . M t a s t t ó . e s 
5 : 0 4 , M a y e n 3 4 ss 
Surtido especial en tedí; olas? áe artíouloi 
;-; :-: :-: :-: para el culto divino :-Í :-: 
PIDANSE^CATALOGOS Y i V I U K S T a A S 
I S 
La aatiiriia Casa de roroi/riivor.la y Cnjlihio tle Alhajas, nn 
tisvedaífs y objeto? de la oále de! Dv86u á̂ño< ¡7, «c 1:3 tfasiadatlo; 
por mejora del Uval, á la del CI/AV!••••, AV.VA. ,S, donde 8is;a« 
eomp^ándo, como «i«uipre, á altos iuecios, y vesifiienlo 
casi rio tialde: 
i i i i O i ? 
éíw m ESPASI 
íJMCA que por sus "iratulcs 
ex.ciencias no ha sabido los 
precl JS. 
Plníilc s. hsoo/. v Alina, 5; 
E n f e r m o s d e i o s o j o s 
Preparado por ¡o! farmacéutico J . Martínez Manóniíez, 
CG.':dícci i m cen la Cruz del Í/ÍCPÍÍO Militar per mér i tos profesionatei, 
Especifico ú n i c o en todo el mundo que cura radicalmente laá enfermedades 
de los ojos, por graves y c r ó n i c a s que sean, con rapidez -sombrosa, evitando 
operaciones q u i r ú r g i c a s , qut con tanto fundainento atemorizan á los enfermos. 
D e s a p a r i c i ó n de los dolores y molestias á su primera a p l i c a c i ó n . Eminentemente 
eficáis en las o f ta lmías graves y por excelencia en la granulosa (granulaciones 
purulenta y b l e n o r r á g i c a , queratitis, ulceraciones de la c ó r n e a , rijas, etc. Las 
o f t a l m í a s originarias de entermedades v e n é r e a s cúra las en breve tiempo. 
Pa'Octfjff^StZ eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos 
hasta hoy en todos los gaj,.inetes o c u l í s t i c o s ; colirios que en la mayor parte de 
l^s casos no hacen m á s que empeorar el mal , irritando ó r g a n o tan delicado como 
la mucosa conjuntiva!. E l nitrato de plata, causa de verdadero terror de los en-
fermos y de machas cegueras, lo hace desaparecer P ^ O í i í e i f i E n z . 
P¡rG2¡í¡i5*»!l2aZ! es completamente inofensivo y produce sus estupendos resut' 
tados sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los oj"s: eu-! d seguros que c u r a r é i s en b r e v í s i m o tiempo usan-
do el portentoso e s p e c í f i c o P r o d 5 | f a 3 « z . Precio del frasquito: en Madrid, 7 pe-
setas; provincias, 8; extranjero, 25. D e p ó s i t o y venta en la Gran Farmacia de 
% Sanio Domihgc. Preciados, 3S, Madrid. Representante del e s p e c í a c o , E . CUA-
| P R A D O . Hi ta , 4, primero derecha. Madrid. 
' : ' 
¡ 
L a S. A . Smart . A l c a l á , 48, Madrid , que tanto ¿ x i t o r s t ¿ alcanzando 
con U i l t l s t iraoióa raundial para el hogar. P I C T O R I A L R E V i E W , acab» 
de poxu-r á l a venta el »Eu.bi-oidei-y C a i a ' o g » , ó 
Mas banuo que nadie. i-KilívAZ 







97 437 230,66 
74l.2:h¿ 5^,01 






Pólizas de cuentas de crédito 378.751.433 • > 
Cróditaf disponibles • l&^.lüi'.ouO y j 
Pagarés do préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reina 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 , 
Obligaciones del Tesoro a negociar , 
Acciones ée la Compañía Arrcndataris de^abaeos 
Acciones del Banco do Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones on el oitranjoro por cuenta del Tesoro pábiieo. 
Tesoro público: su cuenta comenté, plata 
166.080.703 \ 
73 ¿32.033.9:1 ( 
3--8.700 3l:.i,^< 
173.9tíí».9l/;.3S \ 
90.498,493 48 . 92 786.016,07 
KfO.üSl.032,67 '• 194.734 i¿:j s> 
15.236992.70 



















a r i a $ O L 
J . PSÑALVEñ 
Prorccdorn de la Jient Gasa y 
única ofei.'l de i ÍÍCiî iéterio 
de la Querrá. 
Alhajas do íorfas clases y pre-
\ dos. Filian rdí4*ftCibnô  do yéiiií. 
M A Y O R , 4 6 
í M 
l E V I i T U D E L A B O R E S 
que contiene toda clasa íle d ibujos d̂ i bordados on ropa h lanca . de seño* 
re. y n iño . ' , i-ie mesa y ci m i . almohadones do ú l t i m a uo^ed'id, bolsos de 
ruano, Mtc , y las m á s a r t í s t i c a s laboivs en crochet y m a l l a , cada día 
m a s a n boga Precio d i e.-ta rev i s ta , dos pése las . Por correo certifi-
en i1 o. 2,25 jpsela? 
t m Perfumas. 
; • ' r : .•«,« químicos. 
Colorantes 
iñ .•.cnsivos. 
' 3 Vainilfíi en barra. I i 
ím\ M M M I I 
ünlyers fdad , 15 | | | 
m m BM Bitifgi- m m mmm$ di 
COWEKl-y- • > PECSíÚfTOIADA ASITE LA 
Por el M R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
A S E S T E N T E GENERAL DE LAS ESCUELAS P Í , \ S 
i CAPEUÍAN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
3 414.176.372,82 3.442 798 036 56 • 
P A S I V O 
Capital d al Be neo ' 
Fondo de reserva ,, 
Billetes en circulación....» 
Cuentas corrientes i 
Cuentas corrientes en oro * 
Cuentas corrientes oro, para paf;o de Corechos de Aduana 
Depósitos eu efectivo , 
TBJSOÍO pabiiee. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Douda perjieíua al 4 por IGC 
Por pago de amortización o iuierese» do Deuda aiao.-tiwblo al Í) \M< iOO 
Por pago de amortización e iuteroses do Deuda amurlisable al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses do Obligaciones aobva ia renta (te Adua-
ñas 
Por pago do Deuda exionor en oro 
Su cuenta corriente, tuo '. 
Suscripción a metálico de OWigacíonos de/ Tcsero, R. D. 4 de Junio Ue 1915 
Rescrvss de «««h-ihHciones.—Para jügo de la Dunda perpema interior. 
Dividendos, intereses y otras oolifaciooos 0 pa.ai , 







8 *7«v698 ü2 
12 4!JJ.-.3ü,77 
67 089.149 89 
6.51 0.H4 1,07 








5S 749.02S 82 
150.000.000 
24.000.000 













944.754,66 .>Í.;Í i 1.687.3;. 
a.444 176 372,82 íí.442.798,Ü3G156 
Tlp«& de interé»: Doacueiuos. PrAraaroos y CTé.Jitoi íaruntía, 4 lr3»>r 109.—'jiédiíoí pmtutí*, .i}\i¿ ñor ICO 
T R E S E D I C I O N E S DIARIAS 
« O K A P K S S T A ^ ^ S I M I I El R U I 
- 4 
0 1 







A r t í c u l o s i n d u s í n a l ü s , l i n s a . . . 
E n t r e f ü e t s , i í n e a •.. 
N o t i c i a s , l í n e a 
B i b l i o g r a f í a , l í n e a 
R e d a r n o s , i í n e a (Cüsrpo 8 j 
E n cuar ta p l a n a , l í n e a Cci iofpo?) 
E n c u a r t a p l a n a , p l a n a e n t e r a . . 7 6 5 , 0 0 
I d e m i d . , m e d i a p l a n a 4 0 0 , 0 0 
I d e m i d . , c u a r t o de p l a n a . . . . . 2 4 0 , 0 0 
Idern i d . , o c i a v o de p l a n a 103 ,00 
Cada anuncio iatisfarú diez cintimus por 
impuesto. 
| ¿.LQüILO tienda grande, 
| vivienda* 120 pesetas; 
I cuarto.. 100. Bátb ier i j 4. 
^ . : U O S 
j PCiMPfíO oslas registra.. 
doras. Pa^ü mejor que na-
die. Prcciadus, 11; te lé , 
íono 3.434. 
|K|U$SÍ 
9 w %t Wi! 
15 t a ^ 
. R A F A E L B A R R I O S 
F A L T A , empléfodo pocas 
pretcnsiones. PoeUa , 4, 
u-icero cejitro, 2 á 3. 
ŷ. .Ĵ  ^ ^ «(n 0, î . -̂ -i i*, 
Se IM3M3ÍUU9 bordadora" 
i Tiiáqvrna. 
Se oírecan modié t£s á 
jomicilio, y tofia clase de 
Dineros de uno y otro 
56*".-. 
Servicio gratuito. 
Oarrera San J e i é - .r 29 
h o r a s : de sis le á ÜCIO. 
S A S T R A , iiinv económi-
pá, viieivo y arregla toda 
oltuse lie pi-eucia.s. Espe-
[•i:ilidad en trajes de n iño , 
eístilo inglés . To.unbién ad-
iii! Liria obra de tienda. 
Knearn ación, Conde D u -
que, 17, cuarto. (45) 
S E Ñ O R A alemana ofréce-
se loccionw?, ixhioar n iños , 
r.coiupAñar. rvgi'iiiar casa. 
Madi-azos, 0-S, • i iUeiior. 
_ (££) 
U F R E C S i S i E sacerdote pre-
ceptdr, clases particida-
rt». Uoino de la Mata, 
16, tercero. (A) 
SEÑOFiA con buenas rc-
ieicnci.is ofrécese acrCTi-
pañar señoi'a sola. Ca l -
vario, 17. (13) 
¡ S O L E D A D GONZALEZj 
' castra y costurera, sfl 
ofietíe pa'ra trabajar en sil 
casa é á domicilio. Jornai 
módico. Espino, 3. \p\ 
B A C H I L L E R , maestro^" 
perior, desea colegio, ofu 
ciña, par t icular . San Afl4 
drés, 1, segundo i a i 0 } ^ 
da. Urcente . ' •• 
P F ; C i F c 3 0 R acreditado^ 
, ., 5 baciaillerato, 
ras, caligrafía, et* 
Andrés Borrego, 15, PB* 
mero. 
PITI. 11 Q U E R O , procedenta 
uo las mejores peluquería* 
de és ta , se ofrece á domi-
cilio Servicio puntual y | 
i .mico. Feriiando el 
lico, 12, bajo. 
•Í>-«~&~*-*- • • * 
E L D E B A T E . — T r e s 
cienes d iar i s s . -Oftc jna í í 
Marqués de Cubas, 3* 
O i ' • 
i s P E K O S m m A V I C T C R S A , S A N T A R I T A , C O N F E R E N C I A S Y P E R S C M A S G A R Í T A T Í V 4 S ^ 
L e s interesa üaber diic por muy poco dinero adquirirán muchos -'.ñeros oara su benéfico f in en el Almacénde Tejidos L a B r a s i l e ñ a , que, á pesar de las circunstancias a'ctuales, sigue vendien 
baratísima por las muchas. eristencias que tenía almacenadas en sus grande? locales, como lo prueba la adjunta nota de precios. 
1 0 0 , h U 3 n o 3 r r a 6 , 1 0 0 R r e o i 0 3 f i j o s . T e l é f o n o A . " 7 © o 
O n n r í s e t a s p n a t o L - g S é » , tíe tfoaéra, á © , 9 0 ? ^ ^ m í o ^ s b ^ r a a d . » » , d « s ^ ^ r a , & 1 , 1 © ? C a p a s «£o i o s F f c - i i a e o w , á 8 , 5 » ? B l u s a & s 4 * « r a a e l a , rt© s e ñ o r a , á 1 . 5 C ? « b a l d e o s B a y o n a , h a m b r e , á 1 , 9 0 ? C a m i s a s 
Sábr.iiRS de un nncho, fuo í t é s j á. 
Jergones licrho.--. buen ttnnuñü, á. 
CorTe colchón, satinado, á . . : 
dimitas a lgodón, buen fcaanaaó, ai 
Almohadas jnrotén. fuprtb, a . . . . . 
Colcha.-; pnn to , ero ' ' ••• -\ 1 






Proüiüsr.s tanaá vo-tldo, metro á.. 
J'ni'ms inglesas todos -.clores, id. 
j '(kSo'dáiS 1-\ able-'--, 'Jlt d»4 ¡i.-ielio, id. 
í P i q u é s ulancoj, vr.rindo surtido, j.io 
vis seílora, ¡t... . 







Cuhre-orsc punto, colores, a 
Paños cociim, fiierttí*:, 1/2 dpcena á. . . 
Delantales í d e m id . , uuo,^ á 
Toallas i usas, con fleco, á 
P a ñ o s InViénicos felpa, I'/J? docena á 
Tapetes yuto, hnen tajnaño, á 








1 '<.•<̂ |3̂  
Stores batista y l id bordado, á 4 
Juogos visillo batista ídem, á 0,!X) 
Calzoncillos franela y tela blanca, á 1,25 
Camisetas fuertes, ídem, á U/jü 
Pellizas paño, gran abrigo, á . . . 12. 
Pantalones hombro, pana, á . . . . . . . . . . . . 8,50 
Trajes paño para ídem, á 16. 
Trajes negros para donoella, 
CViínncilIos n iño , á 0,80; c a r n e s fra 
dos ni fio, franela piqa¿ 
Kofajos -.unto, fuertes sonora, a 
Mantillas m u l c t ó n , hechas 
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